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Viernes 20 de d ic i emt íré de 1889..-Sar' os Domingo de Silos y tínico. N í J M t t K O .'$01 
PERIODICO OFICIAL DEL APORTADERO DE LA HABANA 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nutnm-Yovit, diciembre 18t d la* 
5 i de l a tarde, 
OU*UH ispaOoIrt", 4 #15.70. 
«entenes, ft$'i.8«. 
Do.ioiu tilo papo! üomtrclal, 60 div., O fi 71 
yor 100. 
CiiHiblos sobro LondroH, 00 dfv. (bauqueros). 
Idom sobre Parto, 60 djv. (banqueros), A 6 
(Tañóos 2 l i cts. 
Idom^obro Hainbnr^o, 60 div. (bnMqnoro:;) 
Bonofl rofflAtmdjs dr le» Estada-l'nldoa, 4 
por l«to, fl 1¿71 cx-cnptfu. 
l.>ntrf<«Kds r». 1P, yol. 06 / rt 6. I 
i ontrt«j«uh, t o s t ó v üftto, do :H a as. 
K.V' MU i buco rolíuo, d« ñi :l 6S. 
iidour .U- M'-. I . »lo 4J d 5i. 
FI morcado pesado, y precios uomlnalcH. 
SLintecu r. í twk), ou t«rceruiii.s, A 6 20. 
UdrinA patt ui .1fiiiuesotA« #5.15. 
Lu í trtQ, illclemlrre 18. 
A/rtctir de r«tnolac{ia« A 
AiOturcentiUciK.4, ;)t.J. «6 , a 14i6, 
MMU rosru!'!?" roflno. ti 16|. 
(oriK.IitJíidos, (5 Ji? 3 i t0«x .I»tcré8 . 
I'-. i!r<» {)<.>;- ciento < -p-j i lol . «1 73i» v-lnter-s. 
O. :?in: I I n j r í j i t 5 por 100. 
t'íirls, diciembre 1S. 
Rento, « poi (00, ft 87 tampoi 55 ct«. ox-
lutoréa. 
i-CIONES 
O O L E a i O DTH C O R R B D O n B S . 
ESPAÑA 
1 & 4 p.g P., oro CÍ-
panol, según plata, 
fecha y cantidad. 
INGLATKKKA \ 19 Á ^ L f ' 
MpMfiOli 
PBAXCIA uHpufluI, 
¡ P., oro 
. 60 dpr. 
: P., oro 
, 3 diT. 
ALKMANIA 
ESTADOS-UNIDOS | \ & ™ L l í Í % 0 
LCorcado c o c í ana.!. 
ÚtOOABM. 
Blunrn, v^noa üo i)rroBuo ) 
KlUloax; baio & rexulur. . . . 
Idem, idoiu, iaor.', iuem, bue-
no & &ui>t r!or. 
Mem, idein, Idesa, 1̂ ".., flore»*. 
üoguclio, Inferior u rogulnr, 
número 8 á V. (T. H.) I Man • i y íln opo-
Idoin, bueno á «uporior, nú - racionen 
inoro 10 í 11, I d e m . . . . . . . . 
(Jnr.brado, Inferior f. regvltt, 
número VA á 14, Idadt 
Mem, bueno, &V 15 ti I d . . 
Idem, íurcrlor, nV 17 ¿ 18. Id. 
Mem. «urftn. n " 19 i 90. i d . . 
M o r c a d o oartra^ero. 
OKMTutrüo.'.fl bn OHARAI-O.—-rolarliaclón M i 96. 
Sacos: Nominal.—Bocoyci: Nominal. 
AtOoAn un MIEL.—Po'.arixttoi^n 87 á 89.—Nominal. 
AZÚÜAH MAHOAnADO.—Común A regular refino.— 
PoUrlracliSn 87 A 89—Nomlul. 
S e ñ o r a s CorrodoroB do aemanei . 
D K CAAimüS.—D. Felii... ll.>lilKas, 
D E l-'HÜTOS.—O. Fnmclnco Mari 11 
Kuporto Iturriiigngoltia. 
Ka copia.-Habana, III de diciembre do 1889.—El 
Síndico Presidente intorijio. Jo ié i / " de Monlalvdn. 
— — - -• - i -' i 
NOTICIAS DE VALORES.' 
O K O 
y Bon y D. 
Orden do la Plaza 
del día 10 de diciembre de 1889. 
SERVICIO PARA E L DIA 20. 
Jefe do dia: El Teniente Coronel del segundo ba-
tallón de Artillería Voluntarios, D . Eugenio Vanda-
ma. 
Visita de Hospital y provisiones: Isabel I I , torcer 
cauitán. 
Capitonía General y Parada: segundo batallón de 
Artillería Voluntarios. 
Hospital Militar: Ilatallón Cazadores de Rallón. 
Dut-iria do la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 3? 
do la Plaza. D. Antonio Ferrando. 
Imaginaria en Idem: £1 2? de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
Médico para prorlslones: el de la Cnbafia, D. A -
0°aatía Ueuofn. •'. 
I'cconooluiioulo de pienso: Caballería de la Reina. 
EB copia. El T. Coronel Saruento Mayor. Al/redo 
Osaaflo*. 
Dox GIMLI.KHMO BBBHili T BERNAL, Magistrado 
de Audiencia Territorial de las do fuera de la Ha-
bana, y Juez de primera instancia del distrito 
Oeste de dicha dudad. 
Por ol presente, hago saber: que he dispuesto sacar 
á pública subasta, con tármino de 20 dias, las casas 
situadas ..Ü la villa do Cienfuegos callo D'Clonet nú-
mero 11 y'18, turada la primera en dos mit setecien-
tos cua'ro ¡icsos setenta centavos oro, y la segunda 
en dos mil seMcientos cincuenta y nueve pesos neseii-
ta y tres ccnlavon también en oro, habiendo sofialado 
para el remato las doco do la maüauadcl día 25 de 
enero del «flo próximo en el Juzgado, callo de San 
| ] Ijra I número Cl; odvirticmlo qno los títulos do pro-
pieiUd de diebas'.íisas se encuentran agregados il bs 
autos y eaturán de manilicsto en la Escribanía, para 
que puedan exuminarlos los que se interesen cu la su-
buita. proviniéndoles que tendrán que conlormarse 
con elloR, sin tener derecho á exigir niiiguiios otros; 
( | U i : : i) .r ndiuiti; ,in posturas rnio no culiran las li.>^ 
tercera» parles del avalúo; y para hacer proposiciones 
deberán ios ¡ieitadores consignar previamente en la 
mesa del Juzgado, ó en el establecimiento dcMinado 
al efecto, una cantidnd igual por lo menos ni diez por 
ciento efbetivo del valor de los PkpreMBM inmuebles, 
sin cuyo requisito no serún admitUon. Pues así lo 
tcn^o mandado en los auto s ejecutivos seguidos por 
l)'.1 Aurora Márquez contra D. Juan JOBO Márquez. 
Habana, dieiembrr trece de mil ochocientos ochen-
ta y nuove.—OnilUrmn Bernal.—Ante mí, José Ni~ 
cnlá» de Ortega. 15^33 3-18 
Para VERACRUZ y escala», en el vapor español 
Ciudad Condal: 
Srea. D. Jiií.lo Valdéa—Mercedes Salinero—Emilio 
lülesi.u—Agustín Santana—Benito López—Nicanor 
Pérez—Félix Amau—Ramona Ruspeser—An'onio 
Pérez—Francisco Anell—José Sierra—Francisco A l -
varez—Pedro C. Gutiérrez—Munuel Salas—Manuel 
Prado—Manuel Diaz—Engracia Lahijirigoyen—Eu-
logio Dnartc—Nicolás Bovés—Ramón Betancourt— 
Ramón Mier—José Díaz—Luis Aguilera—Carlos Ba-
bón—Miguel Pérez—Fó'ix Esteban—Dámaso Cués— 
Bonifacio López—Francisco Rodríguez—Alfredo Pra-
do—Francisco Sánchez - Miguel González—José Her-
nández—Viotor Manuel—V5 de tr'irsito.—Total 69. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA. enel vapor ame-
ricano Olivctle: 
Sres. D. Hcrmann Drcckschmidt—Emilio Puig— 
Eduanlo Mora—William Vidal M. Frazur y señora 
—.José T;r!c3Ía»—María de la Caridad—Jos'! Bartolo-
mé—Joaquín Hernández—Benjamín Lcpez—AgüMtn 
Paila—P. Corrales—Qaslauo López—Julio Zalrouet 
—Elisha HanagsilT. 
ODfíO BSPAUOL. 
AJirltf ñ 240i por 100 y 
cierra de H O i & 240í 
por »00. 
FON Tí OH POBLICOS. 
Billoícs Hipolooarioa dolalola d( 
Onba 
BOUOH dol Ayuuli'.njicato 
ACCIONES. 
Banon líipn!ínl do la Islr. de Cub 
Afitícola Kx-div, 
Banoj del Comerolo, Forrooarrl-
1«« unidos do la Habana y Al-
macfine» do K?^!».. 
Oeaspañfa de Cuninon de U i e m 
de Ulirdena» y Jácaro 
naMMfiíji di » \ . i n i . ^ t d» l l l o i -
t/ixip Jan d.j (¡aminas do Hierro 
•V MutanKpf í Habauill.v . . 
Oompiifli di C • " • w B ue Hlono 
do tíagua la Grande _ _ 
Compañía de (J.iminos de Hierro 
de Cienfuegos a Vil laclara 
Compañía del F-irvocnrril Urbano 
Oempañladol Ferrocarril dol Oo*i6 
UompafiU tlubaua de Alumbrado 
do Gas 
Corapaúía Española de Alumbra-
do do Gaa 
Compañía do QM Hlspano-Ame-
rloaua Consolidada 
Compañía KspiOola do Alumbra-
do de Oa» de Matí.nzaa 
Bttflnería da ^.'iivüoua* 
Corap.i i b , de .AlmaouQes do H i -
cendadun 
Kuproca da Pononto y NaveiV» 
Olon díl Sur 
Compufiú do Almcouea do lie. 
06nu> do la Habana 
ODUnolonflshipotecariaadaCion-
.• •' v, 
Cédula» Hipotecarias .'. 
Compradores. YeDds. 
10» á 116 
39 á 43 
D 
00 40 
5i i Ri D 
7 á fij P 
* M i 
i i l 
D 





77J á 71 
•12 á 35 D 
37 A 36 
36} á 35| D 
•1* 
20 D 
6D á 381 O 
69 á fi« 
W á 90 D 
111 4 20 
6i 6. 15 
Habana. 19 de dlciemhro do 1889. 
COMAMÍANC1A HKNKRAr. UK I^A PROVINCIA 
D K L A I I A H V N A 
Y UOIIIKRNO M I L I T A R DK I.A PLAZA. 
El nrtllkro primero dol 6'.' Batallón Artillería de 
I laza, Rogelio Péreí Diaz, en uso do licencia ilmita-
• . . i . y .M/V.I , l . , , u ' , - i l i ( , so i^tu . r . i , HV Hervirá presentarse 
cu la SÜ( retaría del Gobierno Militar <lo la Pla/a. en 
día y hora bábil, con el flu do cnlOVarlo do un asunto 
que le interesa. 
Habana, 17 do dicitmbru do 1889.—El Comandonto 
oocretam, JWariuH» Marti . 3-19 
AdniinistraciOn 
Central de Hi'iilns Kstanendas. 
LOTERIAS. 
A V I S O A L l ' Ü H L I C O . 
El viernes 20 del corriente mes, a las doco en punto 
do MI " i i f i . u K i , uwSvIo un ooutoo genera] y escrupuloso 
HxaweQ, HU lutroduulrán en tm respectivo globo, lúa 
MUOÜ bolu do quo consta el iorteo extráordluárlo uú-
inoru 1319. El d(a 91, unte-, do] iorteo, «e introducirán 
las l i l i bolas du ios premios eorrespomliontei ul mis-
mo sorteo, ((UÜ OOU las 18 aproximaelonos forman 
cl total de 880 premios. 
El sábado 21 del mismo, á las sieto en punto de la 
mañana, so verilieará el sorteo. 
Durante lo* unatro urüuerua días bábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pa*ar á esta Adminlstración los señorea suseriptorea á 
reeolnr lo» billetes que tcnu iiiHUseriptos correspondien-
tes ol sorteo ordinario tidmero 1,890; en la Inteligencia 
de que panado dicho término so dispondrá de ellos. 
LO que 110 buco público para KOnera] conocimiento. 
Habana, !i do diclembro do 1HX!».—Kl Administra-
dor Cuuiral, vi . Kl Mnv,¡H,-g de. (hiviria 
Adiuin ¡si ración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIA. 
AVISO A L PÜBLICO. 
Desdo ol día 21 del coi rienlo mesao dará principio á 
la venta de los 16,000 billetes do que so compone ol 
sorteo ordinario número 1,:I20, que ao ha de cele-
brar á laa 7 de la mañana dol día 31 do diciembre del 
presento año, dlstribuyéndoae cl 75 p .g de au valor 
total en la forma sigulenle: 
Mí mero de 
premioi. 
' K U T O D S J L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 19: 
X O K Saint Nazalre y escalas, en 17 días, vap. fran-
<J¿>} Saint flcrmaln, cap. Kersablec, ton. 1,883, 
trip 189, á Bridtt , Mont' Ros y Cotnp.—A las ÜJ 
Con carga general. 
Cí»r» Liverpool y escalas, en 20 días, vap. osp. So-
O A I J na, cap. Asarundia ton. 7M trp. 86, á Deulo-
fou, hHo y L'omp.—A las 7.—Con carga general. 
^97 • eraeruz y escalas, en 1 días, vapor-correo 
'-'^ • CHÜ. Alfonso X I I , cap. Chaquert, tons. 3,417, 
trip. 114, á M. Cabo y Comp.—A las 7^.—Con car-
ga general. 
COQ i'eiisacola, en 4 dha, vapor inglés Scvthian, 
O ¿ O cap Hardlo, tons. 120, trip. 13, á L . V. Placó. 
\ las 7J.—Con harina. 
X')C\ Pensocola, en 4 días. bca. amer. Marcello, ca-
« - ' - ^ pilán Loring, tons 792, trip. 6, á L . V. Placó. 
A las 72.—Con carga general. 
A Cayo-Hueso, en f día, gol. amor. Lone Star, 
tjoyj ggp, Carballo, tons. 39, trip. 7, á L . Soraeillán 
ó hyo.—A las l l i .—Con pescado. 
rCO I Nueva-York, en IJ «Has, vap. amer. City of 
U O 1 Atlanta, cap. Lolghton, tons. 1,165, trip. 40, 
d Hitlalgo y Comp,—A las 12.—Con carga general. 
8AI . IDAS. 
Día 18: 
Para Nuova-Orlcaus y cácalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples. 
Veracraz y escalas, vapor-correo osp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena. 
Día 10: 
Para Cayo Hueso y Tan'pa, vap. amer. Ollrette, ca-
pitán Me Koy. 
-— Nueva-York, vap. amer. City of Columbia, capi-
tán Pierce. 
Sunliugo do Cuba, vapor inglés Caeoiina. capitán 
Me Donald! 
Poníacnln, vapor luglís Soythian, cap. Hardle. 
importe 
de loipremios. 




10 de 1.000 
478 de 400 
00 aproximaeiones de 200 posos 
para la contena del premio 
mayor 
0 aproximaciones de 200 pesos 
para lo» números restantes de 
ia decena del segundo premio. 
3 aproximaciones de ROO pesos 
para los números anterior y 
posterior ul primer premio 
3 aproximaciones do 400 nesoo 
para los números onterfor y 
posterior dol segundo nretnio.. 
2 oproximaeiones do 200 posos 
para los números anterior y 











Son.... i¡00 premios $ 480.000 
Precio de los billetes: El entero $10; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general Inteligencia. 
Habana, 9 do diciembre de 1889.—El Adminis-
trador Control. A . E l Marquís de Oaviria. 
H A M O r.SI'AN'M. m ; |. \ ISI.A OI, < | HA. 
BKCURTAHU. 
Negociado do Avuutamicnto.—Pluma de agua. 
Encargado este hatublocimiento, según escritura do 
22 do abril de este año, otorgada con el Exemo. A-
yunUm'cnto de la llabnna. de la recaudación de lM 
productos del Canal do Vento, Zanja Real y Aeue-
duoto do Fernando V I I , y expedidos los reoiiios por 
el concepto do plumas dr agua do los mismos; se ha-
ce saber á los contribuyentes de rata capital, que el 
dia 2 dol mus de enero del año próximo empezará en 
la Caja do este Bauco la cobranza do dichos recibos 
de plumas do agua, correspondientes al año de 1880, 
La cobranza so efectuará todos loi días hábiles des-
de las diez «lo la maHana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo lenninará el 2 de fe-
brero próximo; advlrtiendo qno el que no satisfaga su 
adeudo en el niazo señalado, incurrirá en el cinco por 
oiento y demos recargos que marca la Instruoclón do 
15 do mayo y la de 23 do julio do 1885, publioada en 
la Oacelu do 25 de septiembre del mismo año para el 
procedimiento contra deudores á la Haoiouda Muni-
cl 1 al. 
Jl baña. dlc!embrál6dol889.—«/'iinn A Cantero, 
l ~m 8-15 
Movimier . to d© pasajoroo. 
ENTRARON. 
Do VERACRÜZ y escalas en el vapor español A l -
fonso X I I : 
Sres. D. Cárlos Vives—Julio Mendlela—Gregorio y 
José García—Narcisa Fouts—Joi.eri» Pañoro—Luis 
Diaz—María Sabater—Kurim-e.i-inénez—M. W. M i -
riosy Sr*.—imtoi.To Oiliz—vWal 13eltrin—Genero* 
l'ortcla—Antonio Gallegos—Eduardo Paz—Pedro 
Font—Francisco Sandio—Ignacio Oliveras-Goraldo 
Bofllll—Tiburcio Doblas—Podro Ktrnámlez—José 
Miragus —Carmen Ecbemendía—Dolores Cámara— 
Vmado (lauto y Sra.—Pablo Fernández—Isabel Ruin 
—Saniiu-o Srindier—José Pl—Gonzalo Alonso-Pío 
Herrera-J. de J . Miirtlne»;—Inocente Vidal—Rafael 
Meker y 3 más.—Además 4 de tránsito.—Total 46. 
De SANTAN DIOR, en el vapor esp. Sofia: 
Sres. D . Eslébau Hungo—Ulpiano Hungo—Anto-
nio Calderón- Pablo Zorrilla—Dámaso y Angel Ca-
yón—Manuel Ruiz—Aniceto López—Vicente Diaz— 
Alonso Martínez.—Total 10. 
De SANTANDER, en el vapor francés St. Oer-
maxn: 
Sres. D. Vicente Uzcanga—José Salnz— Felipe 
Nieinb 11—Jovino Martínez—Máximo Llera—Narciso 
Martlnec—Amonio Osorio—Gabriel Llera—Manuel 
Rodríguez—José Cabella—José Pantalones—Angel 
Osorio—Severiano Lara—Martín Olanarri—José Mar-
gollos—Rojo Kiosa—Aveliuo Rulz—Sein'm Ruiz—Ma-
pnéla C.i|iilevil.—Santia;:» del Vallo—Prudencio Me-
Daca S,i 1 , y jnao Esooole]—Juan González— 
Alborto Rojo—Felipe Lillo—Ramón García—Euseblo 
RudrÍKaei —UodeatO Ablanedo—Constantino Martí-
IM z—AIiimu l Rodríguez—Angel González—Manuel 
Fernández—Juan Ooana—Federico Eehavorria—Ni-
colás Almoniga—Luis Elordi—Carlos Mart ínez-José 
Villiuóu—Raimundo Busto—Joaquín Méndez—Ln-
c i i iu Amador—Dolores Méndez—Segundo Suárcz— 
divino Fernández—José García—Francisco Martí-
nez—Manuel (Jolán—Manuel Bango—Manuel Aqui-
lino—José González—Raimundo Ayllón—María Cruz 
—José Pérez—Antonio Alonso—Nemesio y Julia A-
wd—AlttOlild r FelicianoTeJa—Pascual Egiiía—Lui-
sa Oarcía—Celestino Oarcía Miguel Milchortorena 
—FraiKjols Laflltc—Evaristo Tampico—Restitnta Ro-
dríguez—Framiscn Darán—Antonio tiarcía—A. Suá-
rcz—A. Traviesa—Froilán y Crisanto González—José 
AriiKiza—Eulogio Melcndl-Rieardo y María Baste-
rrechea—Geivaslo y Agustín García—Nicasio Arbo-
laya—Maitin Cuiuliaga—Guillermo Anuoja—Bngenia 
(tjnzález—Librada Morales—María Arriaza—Benig-
na Suárez -Vicente Rárcona—Margarita Postig(.— 
Mraulia Fernández—Ventura, María, Abelardo y Oc-
tavia García —Manm I y Antonio Cambo—Domingo 
Ti ueba—Hilario Harpa—Pedre J . Collera—Mureiufy 
David Suárez—Arturo Ambeña—José Laceta—Mar-
tin Agiúfiuu —Munivcl IJiirreneeliea—Andrés Aj^uirro 
beñu—Domii.go Anzaga—Amalia Alvarez—Manuel y 
Cvferino Sánchez—Evaristo Rodríguez—Celestino y 
I-". 111,11.di. l'ernández—Pedro Pam^gira—José Turróii 
-^rahoUeo Ramírez—Manuel Fernández—Dolores 
García—Antonio Santos—Ramona Puente—ArseM o 
Gómez—Uornanlo Alvarez—José M1.1 Fernández—II-
lotuiiso Mareos— Dolores Lavilla—Fruncisco García 
Jo onlii Mnnicra—José Aaplnl—José Domingo— 
Micilio Lójiez—Manuel Uuinvilta—Cádlllad Pita— 
Knrique Lójiez-Adolfo Morelra—Manuel Mar t ínez -
f i l rico Casteloiro—Alauuel Costales Casimira A l -
varez—Franelfco Santos-Manuel Alvarez Basilio 
Puente—Jo.éCaneja—Segundo Vázqu> z—José Ru-
o—Víctor Sobrino—Indalecio Tourreu—José Marino 
—Manuel Oranda—Ranuia y José Fernández—Carlos 
Martínez—Franciseo Vega—Antonio (!. BUnoo— 
Manuel Vázquez—Joaquín Carballo—Alvaro Can-
ges—Joné Coxtas-Francisco Penas—Antonio Pulido 
—Juan Lámela—Tomás Agrá—Teparo Giaeono—Do-
lores Soto—José Conde—Manueí Sánchez—Ramón 
González-Ramón García—Manuel López—Antonio 
l'anlii - Vicente Muilíiiez -Francisco Martínez—Ma-
nuel y Francisco (.'anegado—Francisco Ca tro—José 
Dobono—Juan Rodríguez—Ramón Pedreira—Roge-
lio Castro—Antonio Gerreira—Amparo Lorenzo-
Manuel, Nicolás y Constantino Ochoa—Antonio Tió 
—Constantino Gómez—Eduardo Galán—Francisco 
Galán—Andrés L. Fernández—Lorenzo Peña—Ma-
nuel Pazos—Agustín Castro—Jos^ Fernández—Do-
mingo Vázquez—Juan Fernández—Salvador Jolga— 
Luis Prieto—José Montero—Andrés Criado—Salva-
dor Sardiña—Ar^emino Máj—José Rey—José Mon-
tero—Francisco Rodríguez—Frcncisco Sande—Enri-
que Suárez- .1 . A. Novo—Tadoo Castro—Manuel Sná-
rez—J. M. Riveira—.losé Prado—Francisco Fontán 
—.losó Paredes—Vicente Paz—.Jacinto Peña—Jesús 
Rodríguez—Hcrnabé Flores—Francisco Acevedo— 
Enrique G. Trellos—Francisco y Domingo Anca 
Antonio Blanco—Jesús Fernández—Manuel Feruán-
dez—Francisco González —Pedro Rodríguez—José 
Valona—JCBÚM Roigosa—Justo Gato—Domingo Hou-
za—Fermín Freiré—José Plá—J. M. Novas—Ramón 
Rodríguez—Tomás González—José M. , Enrique y 
Manuel González - Manuel Pérez—Manuel Otero— 
P-dro Rodríguez—Manuel Fernández—Cayetano To-
val—Eduardo Domínguez—José Rey—Ramón Vlana 
—José Lago—Domingo Rodríguez—Juan Pérez—Jo-
sé Valiño—José Vázquez—José Lema—M. Palmelra 
—Camilo Pardo—Jonquin García—Manuel Suárez— 
José Suárez—Antonio Mata—Pedro Vázquez—Car-
men Prado—Ramón Otero—Muniiel Puente—Fran-
olsco 8. Díaz—Ramón Rodríguez—Ramón Blanco— 
Jasa López—José R. Cribeiro—José Galdo—Camilo 
Oíorlo—Estanii-luo Rodríguez—Manuel Calvo—Jokó 
M. G. Diaz—Nicasio Pita—Francisco Salín—R Po-
reira—\\. Illanco—Franciseo Paz—Rogelio Pantln— 
Educrdo Gómez—Pudro Díaz—Generosa Vlspo—Vi-
cente Arcas—Juan Uodríguez - Juan López—Juan 
Auce—José M, Otero—Manuel Otero—Ramón Gon-
zález—Vicente Ferro—Celedonio Fernández- F. .1. 
Navcllcs—Jesús Rodríguez—Rita Calero—Andrés 
Peña—A. Rivera—Rosario Quevedo—E. García— 
Manuel, Juan, Anacleto, José, Saturno y Francisco 
García—Manuel Denle—Juan Vázquez—José Sán-
chez—Mercedes Granes—Mercedes R, de Granes— 
José Casal—Manuel Blanco—Aurelio Vecino—Pedro 
Bravo—Mercedes Villar—José Aruñade—E. Regó— 
Juan Ro<'riguez—Manuel G. Landelra—Manuel V i -
lar—Fernando García—Antonio Goldo—Andrés Re-
moro-Vicente Hermida—Vicente López—Angel H i -
ruhoya—Francisco Janlgo—Casilda Martínez—Ricar-
do Roy—Serafín González—Manuel Illanco—Ramón 
Queveao—Pollcarpo Ferreiro—Remigio Pérez—José 
M. Canel—Juan V. Regó—Luisa Diaz—Aniceto Ro-
yo—José J. do la Plaza—A. M. Montana—Manuel 
Pateri—Ignacio Jánregui—Enrique Costa—Francisco 
Lenon—Pedro Harroiro—Domingo Torralba—Tibur-
cio Peña reieurii.ii N'úficz—Elisa Méndez—R. M. 
Pedreira—Elimo Ramírez—Joan Chap—José Casal 
—Jmin Sauto—Gabriel Torrea—Ramón Balea—Jose-
t i K. gual—Manuel Balea—José Balea—José Rayeno 
—Juan Regó—Además, 55 de tránsito.—Total 415. 
SALIERON. 
ParaNUEVA ORLEANW, en el vapor americano 
A r a n s a » : 
Sres. D . Leopoldo Lange—Manuel Luniny—San 
Chin—Juan Ling—Francisco de León—Manuel dol 
Pío—María do ia O Marín—Davls Drlscoll—JuaO 
Pérez—.losé de Lámar—Manuel Fabián—Viotor M. 
Santistéi>an—Estanislao FeroíSudM—Juan ü . í l c m r a 
M e r c a n c í a s i z e v o r t a d a » . 
Do Saint Nazaire y escalas en el vapor francé 5/. 
Gcrmuxn. .1 . 
García. Corugcdo y Uno: 1 c^ja madera, 1 c. vidrio 
2 c coche, 1 c. muebles, 1 coja porcelana, 6 baúles 
oquipajes y 1 c. tejidos. 
A. Fernández: 2 c. hierro y 2 c. vidrio. 
Alvarez Uno: 1 0. perfumería. 
J. M. de Pinillos y Cp: 1 c. cueros. 
H. Holzbacher: 1 c. tejidos y 1 c. cartón. 
Pons y Cp: 1 c. cuero y 1 c. pantutlas. 
P. Franken: 2 c. conservas y 3 c. quincalla. 
M. R. Palmus: 9 c. papel. 
CiMÍro, Fernández y Cp: 9 c. id. 
Piélago y Cp: 1 c. tejidos. 
Da'man BairafiV y Cp: 1 c. cueros. 
Somonte y llovía: 1 o. tejidos y 1 cojila muestras. 
Graf de Lailbarac: 1 c. fieltro y badanas. 
Mcnéndez y l ino: 1 e, capotea, gorras y sombreros 
J. Roces: 1 caja coranas, 1 caja sombreros y 1 oaj 
plumas 
J. do Mier: 1 c. barómetros y 1 caja artefactos para 
arreos. 
J. Sedaño: 1 c. ropa. 
P. M' liua: 1 c. billar y 1 c. pizarras. 
J . Vallés y Cp: 1 c. tejidos. 
Viadero y Cp: 3 c. sombreros. 
P. Cliam'pignelle: 4 c. artículos de hierro, 2 c. agua 
mineral y 1 tonel mínelas. 
Cousignat.irioti »< c papel. 
M. Val: 2 c. cristales. 
J . I . de Cámara: 1 tonel loza, 1 c,, 2 toneles crista 
le*, 1 caja obras do arto y 1 coja objetos de uto. 
R. Larrazábal y Cp: 1 caja instrumentos de cirujía 
M. Diaz y Cp: 1 c. cueros, 1 c orneses y 2 c. por 
celana. 
Rubiera y Muniz: l c. sombreros. 
Garci», Gutiérrez y Cp: b c. quincalla. 
S. Urbizu: 1 c. camisas. 
Ba'sa y Gottardi: 1 caja espejos. 
García: 1 caja aparatos y accesorios para litografía. 
M. P. P-'-ez: 1 ci\|a quincalla, n-.adera y tejidos 
M. Muñiz: 1 csja chocolate 1 caja impresos. 
J . M. de Iriarie: 6 cajaa papel y 1 caja dulce. 
Artiz y j.'.iuotti: 5 c. productos farmacéuticos. 
A. Castells y Cp^ 7 c. medicamentos, 1 caja regade-
ras y 1 caja maquinarlas. 
A. González: 4 cajas hoja de lata, 1 caja productos 
químicos, 1 caja mcdiciimentos y 8 cajas perfumería 
P. Ducourt y Cp: 2 cajas id., I c. canastos de mim 
bro, cepiiió» y tejidos. 
Fernández, l ino, v Cp: 1 caja id. 
E. Diaz: 2 cajas id. 
Ruis y lino: 1 cí^a papel. 
M. F. Cibrián; 1 coja id 
P. An'lré: 8 barriles vidrio. 
R. y Creiekler: 1 cj trjidos. 
M. Johnson: 2 cj drogas, 2 q productos químicos. 
Lobó v Cp: 4 cj id. id 
F. SolL: 1 paquete muestras. 
A. Lénsuno: 3 c| tejidos. 
A. Tudela. 1 c| rosarios. 
R. Martínez y Cp. 3 oí imágenes v aguas 
J. R. Marquettc h\jo: 6 q frutas, S q saichichoue 
!!(! id. legumbres. 
•1. Jatjer: 1 ci fotografías. 
Fabra y Cp. 40 q licores. 
Forniodez Revuelta y Cp: 1 q tejidos. 
F. Bauriedel y Cp: lü q mostaza. 
Amado y Pérez: 1 q quincalla, 1 paquete mues-
tras. 
Menéndcz Villar y Cp: 1 q perfumería, 5 fdos. pa-
raguas, añil y puñuclos. 
Quirós LorieL'.c y Cp: 1 paquete muestras. 
De Burdeos. 
Veiret Lorenzo y Cp: 10 q falehichones. 
E. Dossaq: 361 bultos vino, licores, conservas y en-
curtidos, 8 q cuaderno*, 1 q plantas. 1 banasto frutas 
cj rcclinálorib. y b.̂ coy loza 
J. F01 Pdotainéi 18 bocoyes botell s, 2 bultos papel. 
Fabra y C'ii: 1 C| Hojalatería, 100 q aceite, 150 q 
leedmbres. 2ó q aceitunas. 
F. Rauriedely Cp. 30 q frutas, 1 ciya madera la 
b rad a. 
H, de Ucebe y í 'p: <> 0| 12 barricas vino. 
Luí 1li.11 iil«: 15 c\ 6 barricas id 3 q cb servas, 1 q 
ii' '.•i.enuilla.l cj bizcoihos. 0 q ndra y 1 barril oguar-
d ent-, 
Tmcba Hno: 1 id. cognac. 
Dehotaa Dav¡,l y Cp: ICO cajaa frenas, 4 q carne. 
C. Nouss.i: 2 barricas vino. 
J. R. Maiquettc hijo: 15 ci «aMiicboues, l» cj rar-
ne, •• ci conservo*,») cj trutus. 
C. Alcalde: 21 q cognac. 
M. Gómez y Cp: 15 Mea aguardiente. 
A. Bastara: Sfl q papel, 685 fardos pasta para hacer 
lanel. 
Al. Val: 1 barril ncoile. 
A Le. zuño; I c. tejidos. 
De la Cometía. 
J. A. Banccs, 91 tabales sardinas. 
Do Veraeruz y escalas en el vapor español Alfon-
so X I I . 
J. R. Marquelte hijo: ñO s. gdrbuhros. 
J. A»torqui: 50 s. idem. 
S Gonzíler: l c. con $7í9 plata. 
De Pensacola en cl vapor inglés Scythiam. 
I . Amicl y Cp: 250 s. harina. 
De Pensacola en la goleta barca americana, Mar-
sella. 
Sabates líos, y Cp, 66 barriles resina. 
Exporl Coal y Cp: 73J,000 k. carbón de piedra. 
F. S. Howc: 7,920 piezas madera pino de tea. 
De Liverpool y escalas, en el vap. eflp. Sofía: 
De ¡J virpool para l-t Habana. 
Consignatarios: 1 c. sombreros, 6 sacos y 3 paquetes 
muestras. 
Francisco Pardo: 17 0. vino. 
R Koch y Cp: 3 c. pescado. 
Ehrensperger Eckenstein y Mead: 10 atados y 40 
c. quesos. 
D. Acton: 5 c. conservas y 2 c. quincolla. 
F. Goudio y Cp: S' O c. bacalao. 
Mildrcd, Goyeiieehea y Cp: 119 c. bacalao. 
Amado y Pérez: 1 o, tejidos. 
P. dro Sueira^: 2 fardos Id. 
López, San Pebyo y Cp: 4 Id. id. 
P. Taladrid: 2 Id. id. 
Wi l l linos.: 18 fardos id., ICO c. bacalao y 2 c. bu-
ches. 
M. C. Galíudez: 7 fardos tejidos. 
A. A. Arcos: 1 c. id. 
M. F. Pella: 1 fardo id. 
Martínez, R. Valdés y Cp: 1 c. id. 
A. Lenranor 1 c. y S f raofl id. 
Teráo, Arenal y Cp: 2 fardos id. 
.1 M . Galán: 1 id. id. 
Juan T. Arenas y Cp: 1 c. y 1 fardo id. 
Prendes y Cp: 3 f.udos Id. 
Alvarez Váidas y Cp: 12 fardos y 1 c. id. y 1 caja 
perfimifiia y quincalla. 
Andrés (Jarcia: 4 fardos tejidos. 
Gó:n z y Sobrino: 1 fardos y 1 0. id. 
Francisco Angulo: 1 fardos y 1 c. id. 
I . Rodríguez: 3 f -rdos id. 
Femándea Hno y Cp: 1 fardos id. 
Jaurcg: '¿ar. Garrido y Cp: 4 fardos y 1 c id. 
Fenulud, z, Junnujra y Cp: 6 fardos y 2 c. id. 
F. Gamba y Cp: 16 fardos id. 
F . Ibáñez: 2 c. id. 
Rodríguez, Marlíne' y Cp: 2 c. id. 
Bbwab y I allmrnn: 9 c. tejidos, 1 id. id. y quincalla. 
Ceballos, L . Avyzard y Cp: 1 c. libros. 
H. Nellletón: 1 c. opio, 4 c. ferretería, 3 c. perfu-
mería. 2 c. papel y 1 c. cuero. 
Menéndcz. Villar y Cp: 2 c. ferretería y quincalla. 
Demetrio Rénfcro: 1 c. quincalla. 
Rubiera y Muñiz 1 c. sombreros. 
Juan Coilantes: 1 casco vidrios. 
E. G. Cunimghan: 148 carriles para el ingenio "Son 
Ju ' ián," 1 c, cáñamo. 1 id. muestras de ferretería. 
Prieto y Cp: 3 c. ferretería. 
Ba^blett, Parle y Cp: 100 c. agua mineral. 
VÜa y Coto: 6 c ferretería. 
T. J." Wealtby: 4 ferretería y 100 c. bacalao, 
Vletorlano Pérez: 2 buacales barro. 
Hayley y Cp: 1 pieza máquina para ingenio. 
Uas] y Cp: 18 barriles aisladores para telégrafo y 2 
c. ferre.iería 
Jofé Cañizo: 7 huacales barro. 
J. Gómez y Cp: 4 c. quincalla. 
Oiti t y Avendaño: 1 c. fieltro. 
Antonio Alonso: 1 huacal barro, 2 cascos y 1 c. v i -
drios. 
García Conyedo lino.: 5 c. vidrio, tejidos y otros y 
1 c. tejidos. 
Alvarez y González: 3 c. quincalla. 
Jo ge Ferrán: 115 planchas do hierro. 
Huilla y Cp: 3 c. ferretería, 60 atados hornillas, 6 
fardos ferretería. 
J. Quintana y Cp: 9 cascos ferretería, 4 fardos pa-
pel de empaquetar y 2 barriles ferretería. 
L . Cagigal: 5 cascos id. 
Teodoro Agostini: 1 o. pipel impreso. 
José Sarrá: 6 o. productos químicos y farmacéuticos 
y medicamentos, 9 c. opio y 19 c. almanaques. 
Gutiérrez, Alonso y Cmop: 4 cascos ferretería y 506 
cableros. 
Dawson Bros: 6 buacales burro obrado y diamantes 
para cortar vidrio, 2 c. quincalla, 1 c. ferretería, 2 ca-
jas lámparas y 2 cascos vidrios 
J. y C, Alkinson: 2 o. perfumería. 
M. Mouro: 3 c. lámparas y 1 casco vidrio 
Pardo y Hoyo: 4 cascos azadas. 
Criarte y San Martín: 2 c. papel, 1 quincalla. 2 ca-
jas id. tejidos. 
Higginson y Robinson: 20 fardos sacos de yute y 75 
c. agua mineral. 
Empresa del Cable Submarino: 5 c. y 1 atado apa-
ratos telegráficos. 
Larrinago y Cp: 5 fardos cáñamo para filtros de in-
genio. 
Viadero y Cp: 3 atados sombreros de lana y fieltro 
Lobé y Cp: 1 c. éter, 2 o medicinas y 2 IL linana-
ques 
Aldecoa, Serrano y Cp: 49 atado-» ohapas de Irerro, 
495 calderas y 1 c ferretería. 
Uresandi, Alvarez y Cp: 258 anafes, 6 .•. recvrtes de 
chapas de hierro y 78 atados lluses de hierro. 
J. P. Cotiort: 11c. maquinaria para ingenio. 
Giral y Zorrilla: 4 c. perfumería. 
Lange y Leonhardt: 10 c. agua mineral. 
Hidalgo y Cp: 1 c. carruaje. 
Barandiarán, Hno. y Cp: 1 c. quincalla y 7 cascos 
tinta. 
Lastra y Cp: 3 c. ferretería. 
Ramón F. Cuervo: 1 c. perfumería y quincalla, 2 
c. quincalla y 1 c. piquetes. 
.1. Laurcnce y Cp: 6 c. opio. 
R. I . Saavedra: 19 c. almanaques, 5 c. medicinas, 2 
o. carbonato de magnesia, 5 o. éter, 20 cascos bicar-
bonato de sosa, 1 c. manteca de coco, 3 cascos aceite 
de bacalao y 1 casco acetato de plomo. 
Castrillón, Briol y Cp: 3 fardos fieltro. 
J. S. Skelton: 9 0. velas, 4 latas, 1 c. y 1 casco fe-
rretería. 
Aguilera y García: 4 latas, 30 c. y 1 casco ferrele-
ri,-i¡ 1 id. quincalla, 1 )d. limadura de hierro, 2 id . Cd-
dens do luerro j Q csdoaasi 1 
Para Matanzas. 
Bea Bellido y Cp: 493 fardos con 51,815 k. carne de 
tasajo, 52' bultos ferretería. 
J. Linares: 1 c. tejidos. 
Amézaga y Cp: 4 c, piezas de maquinaria, 
H. Alexander: 80,6 piezas maquiuaria. 
A. Bilger; 2 c. hierro. 
I I . Salvador Vidal y Cp: 50 c. agua mineral. 
Para Cienfuegos. 
A. E Bedinand: 5 c. ¡tfatados, 282 carriles. 
E. Gil: 2 c. perfumería. 
A. Coppcri: 4 bultos ferretería. 
Castaño é Intriago: 2 cajas libros. 
Cardona, Hartosánchez y Cp: 26 cajas pintura, 1 
saco muestras. 
Pérez, Olascoaga y Cp: 288 bultos ferretería, 1 caja 
y 1 casco quincalla. 
B. San Juan: 5cajas sombreros. 
Planas, Gil y ' p: 15 c\iaa gallcticas. 
Menéndcz y Mont: 20 tamborea soda cáustica. 
I I . Salvador, Vidal y Cp: 100 cajas agua mineral. 
L . Almendáriz: 10 íardos sacta's. 
Pons y Cp; 40 cajas quesos. 
C. Cazos y Cp: 1 caja quincalla, 2 cujas' y 3 fardos 
tejidos. • . ; 1 . ,. 
Viuda de T. Terry: 14 cajas, 4 atados y 7 piezas 
maquinaria.. i ' 
C. J. Triyillo: 72 atados j 2 chapv hierro. 
De Santander1 itara la Habana. 
González y Esquerro: 1,199 sacos harina. 
J . Blanco: 1 c^ja manzanas y quesos. 
Presa y Torre: 2 barriles vino. 
Fernández, Canillo y Cp: 320 cjas concervas 
S. Sa'.azar: 150 csjis y 2̂ barriles vino. 
Tycroy í'p: 2X barricas ferreteria. 
Lastra y Cp: 14 idem idem. 
A. Soto y Cp: 7 idem idem. 
< "> dcK. Lovcbate y Cp; 23 c^jas embutidos. 
F. Pazos: 3 cajas sidra, 1 csya vino, 1 caja castañas 
1 caja dulces. 
H . Alexundrc: 50 barricas zinc. 
Huilla y Cn: 14 ídem idem. 
Triarte y San Martín: 3 cajas jabón. 
M. Muñoz: 4 cajia "gna mineral. 
O, Hiera: 436 sacos harina. 
R. Malurana y Cp: 1 bulto con un lavabo. 
L . Ruiz y Cp: 327 sacos harina. 
R. Romero y Cp: 109 idem idem. 
E. Larrañaga: 75 atados cestos vacíos, 3 sacos, 10 
cestos y 11 c castañas. 
F. Fernández y Cp: 1 barril cerreza. 
F. Soler: 20 idem vino. 
Para Malansas. 
L. Uparte: 10 barriles vino. 
Bea, Rellidn y Cp: 1 c. sillas y 1 c. costos. 
Para ClcnfuttjOS. 
Cardona, H.irtasánehez y Cp: 50 sacos garbaníos 
12 idem alubias y 13 c. embutidos. 
De Cayo-Hueso, sn la gol. amer. Lone Star: 
Salvador Agular: 400 kllógramos pescado salado. 
Do Nueva York en el vapor americano City of 
Atlanta: 
Para la Babada. 
Lawton l inos : 205 bar, papas, 1 o. efectos de escri-
torio. X tere, jamones, 75 bar. manzanas. 
J . B. Carbarry: 30 tere. Jamones, 50 id. grasa. 
J. E. Kicberer: 14 c. higos, I5n c. quesos. 
D. 1J. Hall: 400 c. bacalao, 50 e. quesos. 
1! es y C'7: 2''0 c. bacalao. 
IguV Amiel y C?: 50 bar. manzanas, 200 s. harina. 
F. Abascal: 250 s. id., 150 id. maíz. 
E. Puig: 25 bar. chícharos, 1 0. tocino, 15 s. harina 
1S0 huacales manzinás. 
Juan Prieto: 60 bar. papas, 1 tí. mantequilla, 1 c , 
bulto frutis conservadas, 30 ha., ma- ranes. 
Galbán Rio y C?: 575 3. harina, 11. . c. id. de maíz, 
100 bar. manfanss, SO c. peras. 
Berengue, Negra y C?: 1 nevera frutas, legumbres 
carne, pescado y otros. 
T. W. Hean: 1 lina mantequilla. 
J . Lloret: 1 nevera con 180 baltos ramo, pescado 
fruías v otros 
J. Llera: B'O ha1* papas. 
J. Codina: 40 c frutas. 
M P. Delgado: 8 tere, carne. 
León Leony: 4 tere, 5 bultos, 2 cuñetes provisio-
nes, 2 id. frutas, 100 bar. manzanas, 10 cuñetes uvas 
4 c. dátiles. 
J. M. 15orriz:3 bar , 1 tero, jamones, 14 c. quecos 
7 c. gallcticas. I c. frutas, 1 c. especia», l e. pantallas 
y dailos para lámparas, 1 cuñete mantequilla. 
J . Goadiey C?: 10 c. cerveza. 35 c. quesos. 
L . N . Heil y (-'i: íü atados quesos. 
C. Blanch y O?: 35 c. id. 
J . RartiiOiid: 7 bar. carne. 
J. R. Higuera: 4 c , 15 bar. id., 1 faldo hilo acarre-
to. 
L . Ruiz y C-?: 8 har. manzanas. 
Martfnrz Méndez y G?: 250 s. harina. 
J. A. NeH burg: 6 c. cerne. 
("oiapañla de terrdcarriles unidos do la Habana:! 
c, efuctos paro forrncarfil, 
J, Cañizo: 1 casco cristalería, 5 c , 3 bultos hiérrb, 
5 tere, 3 c , 6 bar. vidrio. 
Rosendo Ortiz: 1 casco cristalería. 
Argudíu y Diaz: 1 casco cristalería. 
Guntavo Alfonso: 1 c. muebles usados. 
José Sarrá: 3cajas 4 bultos drogas, 3bar8. manza-
nas. 2 c. niaiiteqúilla, 3 c. botellas, 1 c. cápsulas, 10 
bultos medicinas, Ú c. idem y efetton para Urogu is-
gub t̂ao. 
Hammacher y Debies: 2 c. papel y 1 cajas ma-
dera. 
Ain it y Cp: 5.bars. aceite para máquina. 
Vila y Coto: ^loe, y 1 coRcit pirnoa-'-c mttto¡ 
Carlos Miguel; 2 b semillaá para jardín. 
L. D. (.'rossiiiond: .30 c,, acbitc pata máilulorts, 
bar.», id. idem y 11 c. barniz. 
Benito Alvarez y Cp: 4 huacales hierro colado, 1 c. 
ferretería. 1 c. accesorios pura máquinas y 120 cuñe-
tes clavos. 
Asenolo y Cossio: 2 huucalcs y 3 atados fogones y 
ucccsoiio1. 
iUéuóudia Villary Cp: 1 c, óxido en carboyde co-
bro [iara máquina do hielo y 1 c. rejilla. 
Lanman y Kcmp: 6 bultos. 7 c. y 1 barril drogas y 
productos farmacntiebs* 
Ingenio San Jonquin: 40 pareK ruedas y ^jes, 2 c. 20 
yarilías, 6 atados material pdra carros, ÍÍO bultos, 20 
piezas madera para id. y 1 c. bambas. 
A. Leipsig: 1 huacal palitos, 
F. Gamboa y Cp: 954 piezas maderd de pino hlan-
;o, y c. tejidbs, 6 bars, cemento, 3 id. aceitfc, 9. bultos, 
I fardos, lObárs., 19 cajas, 10 atados, 21 cufietes, 8 
huacales v 2 piezas ferreteria para agricultura. 
.Manuel Gómez: 2 árboles do Navidad, 
J: Quintana: S caja. 3 fardos, 130 bultos, 32 cuñé-
tes loi retería, 5 c. 1 atado y l fardos id. 
Orden del Consulado lispañol: 17 o. carabinas, 
R. I . Saavedra: 6 bars. 3 c. dnig48* 2 c. ¡d" y efec-
tos para dreguikias y 2 c. ácido. 
Zayasy Quiuluro: 1 barril crémor tártaro. 
Emilio Ueydrich: 1 c molduras para cuadro 
Director Pirotécnias de Maestranza: 1 o middcs de 
bronce. 
J . P. Cohart: 1 c. accesorios para bonibas de va-
por. 
L J< Francke: 1 c. muebles de mimbre. 
Otto l í . Droop; 3 bars. efectos para techos y 1 c. 
epil os 
G. W. Hyatt: 1 ciya accesorios para bombas de 
vapor. 
J. Uorbolla y Cp: 1 e. tarjetas impresas y 5 c. ma-
dera labrada. 
José Gener: 10 c. papel de estaño. 
Jcorge Delín: 1 c. retratos al creyón. 
Hernández y Sonsa: 20 atados con 100 garrafones, 2 
bocoyes. 2 c. artículos para droguistas, 2 c, Jabón, 3 
atados sacos de papel. 
S. A. Lussdorft y Cp: 2 piezas, 1 paquete, 1 c. ac-
cesorios para maquin?, 13 cascos, 1 tercerola, 4 barri-
les, un huacal vidrio, 14 c. ferretería para baúles, un 
fardo lona. 55 c. alquitrán, aguarrás y barniz, 1 ciya 
junco, 3 o. electos de madera, 1 cufíete. 3 c. 1 barril 
pintura. V4 c. 6 bles., 2 cuñetes, 2 atados ferretería, 1 
c. batería c'.éctrica, 21 c. 2 bultos hierrvi 1 cuñete 
rovisiones, 1 e. 1 huacal, 1 atado maquiuaria, 6 ba-
rriles alquitrán, 6 id. greda. 
Prieto y Cp: 8 c. herramientas, 50 c. alquitrán y a-
ceite, 12 c. pasta para lubricar. 
Urquiola, Díaz y Cp: 54 c. hoframientaí, 100 pie-
Iras de amolar, 28 c. 100 cnñetec, 5 atados, 2 fardos 
ferretería, 1 c. zapatos, 1 c. muestras de liule. 
José Vilaró: 30 bañiles, 10 tambores efectos. 
Aguilera y García: o c. femtería, Ibaul accesorios, 
para maquinal ia. 
Tocay Gómez: 2 o.-, 1 bulto papel y quincalla, 
R. B. Peiiudo: 2 c. plomo. 
Mieíasy Compañía: 5 cajas material para impre-
sores. 
R. Aleuce: 4 c papel y madera. 
E. Morena: 4 c. aparatos eléctricos. 
Arambalza y H ° : 44 bultos, 38 piezas madera de 
pino de tea, 22 c. romanas para caña. 
Bridat Monttós y Cp: 1 c. tejidos. 
Banco Español de la Habana: 2 c. impresos. 
P. Fernández y Cp: 4 c. papel tinta y maquinaria. 
Consignatarles: 2 c. agua mineral, 1 fardo tejidos de 
hilo y alfombras, 2 bultos escobas. 
Buillá y Cp: 34 c. tí barriles alquitrán, 2 cajas re-
galos. 
Isasi y Cp: 66 piezas, 18 c, 2 atados formando 1 apa-
rato ̂ pneumático completo. 
\ \ . J. Templeton: 10 c. algodón torcido. 
M . Ruiz y Comp: 1 c. papel de efectos de escrito-
rio. 
Ausgus Blumenthcl: 1 caja quincalla, 1 c. idem 
tejidos. 
M. C. Galiudez: 100 fardos tejidos do yute. 
Viuda de Aedo y Cp: 2 c. zapatos. 
Perfecto, Lacostc. 1 atado válvulas do goma. 
Pérez. Muniategui y Cp: 1 huacal con I eje 
centrifuga. 
J. M. Durañona: 1 c. tejidos y quincalla. 
Pernás H9 y Cp: 1 c. papel. 
Aldecoa, Senano y Cp: 50 rollos, 20 c. 3 bultos, 31 
fardos, 10 barriles, 12 cuñetes ferretería. 
Várela y Rodríguez: 6 cascos botellas para agua de 
oda. 
J. A. Martín: 8 c . 3-1 bultos tinta y aguas varias, 
pura 
c. quincalla y muestras. 
R. NÍ ^argones: 6 barriles manzanas. 
L. Cajigal: 4 bultos estopa, 22 tubos para caldera, 
105 pleuras, 1 barril husos para mineros, 75 cajas a l -
quitrán y aguarrás, 8 bultos, 1 cuñete, 11 cajas, 2 ba-
rriles, 3 fardos forretería, 4 barriles greda, 1 huacal, 5 
bultos, 4 cajas efectos de madera, 3 rollos, 1 barril ac-
cesorios para maquinaria, 1 huacal, 1 caja idem ídem. 
A. Verástegui: 1 rueda voladora. 
F. Bauriedel y Cp: 5 fardos papel. 
Ferrocarril del Oeste: 14 barriles, 1 caja efectos pa-
ra ferrocarril. 
A. Amblard: 6 tubos de hierro. 1 bañil, 1 fardo, 7 
huacales, 2 cajas accesorios para maquinaria. 
Doria y Milhan:3 cajas perfumería. 
Gomes y Sobrino: 6 cajas tejidos. 
A. García y Cp: 19 cajas, 2 fardos talabartería, 7 c. 
ierro. 
M. Vallés v Cp: 1 caja talabartería y tejidos. 
JoséFerdández Blanco: 24 cajas, 18 piezas, 10 hua-
cales, I atado maquinaria. 
II . B, Hainel y CD:'7 cajas teléfonos. 
Compañía Españolay Americana de Gas: 1 caja en-
volturas embreadas, 3 separadores de hierro, 1 caja 
medidas para agua, 1 csja correas do cuero, 999 ba-
rrí hu aceite para gas. 
M. Mendoza: 2 huacales puercos vives, 2 idem car-
eros idem, 
J, Mendy y Cp: 1 caja cuero. 
Pablo Gamiz; 1 rollo Jarcia. 
Garda Corugedo y Hno: 1 caja tinta, 1 casco quiu-
calla, 3 baltos, 1 caja Jabón, quincalla, papel y teji-
dos. 
A, Vendy T Cp: 8 bocoyes arena para molduras. 
Vidal H'.': 1 caja calzado, 3 cajas hule, 5 huacales 
betún. 
Excme. Sr. Capitán General: 8 cajas aisladores de 
madera para telégrafos, 131 rollos alambre. 
Longuiann y Martínez: 40 cajas productos qnimi-
oos, 211 cajas aceite. 
Lastra y Cp: 210 cajas aceitey aguanás, 20 b a ñ i -
les, 20 cuñetes unto para ejes, 226 rollos Jarcia. 
Tuero y Cp: 3 cajas, 4 barriles, 1 cuñete accesorios 
para maquinaria, 1 caía ferretería. 
Ramos y Castillo: 21 bultos, 6 rollos Jarda y estofa. 
cajas, 13 atados, 6 huacales, 4 baifilpi (enrehíría. 3 
íardog artícaloa ¡¡m ua-julaaria, 
Ingenio Central Santa Luda: 24 pares ruedas y e-
jes, 15 barriles, 5 c , 12 varillas, 4 atados material pa-
ra carros, 8S ciados madera para id. 
M -JP.IHT: 2 c. vidrio, 4 c. madera labrada. 
A. Alonso: 11 c. id . id . 46 piezas madera. 
Uresandi, Alvarez y Cp.: 6 atados tubos para vapor. 
2 barriles, 2 c. hierre, 15 c , 1 barril, 1 fardo y 1 bulto 
ferretería. 
Martínez Seña y Cp.: 6 atados, 1 fardo, 1 c. ferrete-
ría, 2 bultos maquinaria, 10 barriles resina, 5 id . gre-
da. 
Blanco y Gorostizu: 1 fardo lona, 4 c , 4 atados fe-
neteria. 
Félix Suárez: 5 c . 1 barril Id. 
Bonrne, Graham y Fell: 13 c. 22 cuñetes pernos. 
Orden: 11 bultos inuertras y encargo. 
Para Sagua. 
Airaré y Cp.: 25 tercerolas, 4 bocoyes manteca, 50 
s. harina. 7 barriles carne salada, 10 id. cerveza. 4 
id. frijoles, 1 c. leche, 3 id . gallelicas, 4 tinas maca-
relas. 3 barriles manzanas. 
Kihelrt y Barker Jufg y Cp.: 6 c , 3 barriles fe-
íi^ria, '2,)curn;te(i clabos. 20 fardos estopa, 1 atado 
ciil ctaspara carrefillas, 1 id, marcos para id. 
1. .rocarril do Sagiía la Grande: 9 c. máquinas de 
coser^I o. con/ecdonad^rcs «le papélefafl. 
J . Lorenzo y.Cp.: 1.-' atados, necramientas deogri-
calt-jra, 1 barril, 2 maquinaria, 3 barriles grasa, 1 
'c. urrumientás paro agricultura, 4 cascos pintura. 
.'• Ferrán é J barra: 2 tercerolas, 4 barriles, 1 casco v i -
drio, 2 c. liieno. 
Maríbona, Laya v Cp.: 100 alados, 17 cajasi fi7 cu-
ñete?, 4 barriles, 3 huacales, 1 pieza ferretet a para a-
gricultores, 20 fardos estopa. 
J. M. Bequinstain: 2 huacales coles, 10 barriles 
maiu'.auas, 10 tercerolas manteca, 21 barriles frijoles, 
4 id. chícharos, 1" tercerolas manteca y 1 c. id. 
Otto D. Drop: 1Í5 ejes con 2,.'0 ruedas, 1 fragua, 1 
barril ajustadores. Sjuegos de á 6 cuerpos de carro, 2 
Ideri de á 6 id. con eje y ruedas, 2 id. do á 6 id. y 1 
pieza fundiciones en c. uno. 
D Llarima: 1 c. sierras. 
y Oña y Cp: 128 ejes con 25 ruedas unidas, 2 ca-
jas cubierta de fieltro para tubos, 3 c. maquinaria para 
bombear, 2 bomba» envasadas y 1 c pito. 
J. Franco: 6 bañiles manzanas, 2i ¡d. peras, 1 caj-* 
qx¿ > y cajitisde fantasía y 1 cuñete uvas. 
tí Fernández: 1 c. muebles. 50 s. harina, 1 barril 
firjjojes y 2 huacales cotufas. 
1 . M. Miohall y ('o: 1 c cámara de aire, 3 c. feno-
íena, 1 c. rueda voladora, 10 tubns do hierro, 3 cajas 
pernos y correas, 4 e. maquinaria, 1 c. máquina y 7 
bañiles correas. 
.lorrin y Nadal: 17 o., 15 barriles, 6 bultos, 23 ata-
dos, 1 fardo ferretería, 1 cateo vidrios, 100 piedras do 
ai.-, iar, 2 barriles pez rubia y 22 c. aguarrás. 
Arabe y Arroute: 20 barriles frijoles, SO tercerolas, 
toanteea, 3 id. Jamones y 40 s. liarla .. 
Mijares Radelat y Cpi 3 barrilcB chícharos, 18 ídem 
frijoles. 10 tercorolos jamoíies y 1 c. dulces. 
Larrondo y Cp: 3 huacales, 2 c. y 8 atados maqui-
naria. < 
E . Céspedes: 1 caldera, 1 caja y 2 huacales maqui-
naria. 
G. Bonan: 1 c, segadora, 1 c. mongo, 2 c. aparatos 
par» poleas 
•J. M. Ceballos: 1 caja accesorios para maquinaria. 
Y S. de Lamadrid: 1 caldera, 1 máquina, 1 tanque, 
1 bomba, 12 c , 3 huacales, 3 atados, 8 piezas tubos. 2 
anclas, 1 pieza, 1 chimenea, 1 pieza accesorios para 
bomba: todo maquinaria para ingenio. 
Orden: 3 paquetes muestras y encargos. 
E n t r a b a » do cabotaje . 
Día 10: 
Do Sagaa, vapor Clara, cap. Bilbao: con 490 tercios 
tabaco y efectos. 
——Diraas, gol. Mercedita, pat. Fener; con 800 sacos 
carbín. 
D e a p a c l i a d o a d« cabotaje . 
Día If l : 
Para Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero; con 
efectos. 
Bañes, gol. Josefa, jiaí. Gil: con efectos. 
Mar el, gol. Joven Magdalena, pat. Molí: con c-
feetos. 
-Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
Mariel, gol. María Magdaiení», pat. Villalouga: 
con efectos. ^ 
Matanzas, gol. María, pat. Pérez: con efectos. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
—Veraeruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Kersahiec. por Rridct, Mont' Ros y Comp. 
—Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
—Nueva-York, vap. amer. City of Columbia, capi-
tán Pierce, por Hidalgo y Comp. 
-Nueva-York. vap. osp. Habana, cap. Moreno, por 
51. Calvo y Comp. 
-Santander, Liverpool y el Havre, vapor-correo 
esp. Alfonso XÍI , cap. Chaquert, por M. Calvo y 
ComO. 
* 
B u q u e s q ü e á e hzin despachado . 
Para Santiago de Cuba, vapor Inglés Cacoüna, capi-
tán Me Duuald, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
en lasLic. 
—Nucva-Orleans y escalas, vap. smer. Aransos 
cap. Staples, por Lawton Hno.: con 26 tercios ta 
baco; 133,(00 tai<ocos; 1,0(K) Lajetillas cigarros; 
ÜOB picadara y efectos. 
( avo-llueso yTahip ' . vap. amer. Olivette. ca-
' oitán Me Roy, por Lawíofí ílnoft i coa 15'2 tercios 
- i " , , : ' _'. IvO tahaocs y etc-ciss. v 
—Pencacola. l-erg. amer. j . F. Merry, cap. Bru-
Uey, por IJarrios y Cortip.: en lasfre. 
-Pensacola, vilpbr inglés Soythian, cap. Hardle, 
por L . V. Placé: en Idslre. 
S 
B u q u e » que h a n abierto reg is tro 
hoy. 
Para Trujülo, pailebot mejicano Tres Hermanos, ca-
pitán Hernández, por Martínez, Méndez y Cp.: 
Vapores-correos Alemane? 
COMPAÑIA 
Hamliu rguesa-A ni ericana. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro ol 5 de enero pró-
ximo el nuevo vapor-coneo alemán 
c a p i t á n H a h n . 
Admito carga á flete, pasajeros de proa y unos onan-
'os pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 13 • • • 
Para H A V R E y H AMBÜBGO con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá el 23 de diciembre pró-
ximo el nuevo Tapor-coneo alemán 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admito carga para los o'.tsdos puertos y también 
trasbordos con conocimiuntos directos para los s i -
guientes punió ' ; 
T f n r n r í i * LOHDRKB , Sonthampton, Grimsby, 
• E j U i U j J a . Hull . LIVERPOOL, BRKMEN, AMBE-
RES, Rotterdan, AMSTKRDAM, Borduaux, Nontes, 
Marsella, Triaste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. P » -
TKKHDDBO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : J r ^ K ^ ; 
Santos, Parauagna, Autonlna, Santa Ca'.harina, Rio 
Orando do Si»l. Porto Alegre, MONTEVIDEO, BÜEKUS 
AIBEA. Rosaíio, S-n Nicolás, LA GUAIRA PDBETO 
CABELLO y CÜBAZÁO. , 
A a i í»* CALCÜTTA, BomCiy, Colotnbo, Eenang, 
- " . o l a . Siegapore, HOKOKOKO, Sbrjgbal, YOKO-
HAMA y Hiotjo. 
C r r : . „ . Pon Sald, Suez, CAPETOWN, A^DR Bay 
¿ L l I I C a . Mossclbay, Knisna, Kowio, EastLondon 
y Naicl. 
A l l ^ r ü l i ' V Al>I,LALDLÍ ' MSLBODBSB j SlD-
OhfSft r' ^ n ^ í n T T La cargapara La Guaira, Puor-
U O O Ü I y í K / l U U . ^ Cabello y Curazao so tras-
borda en S!.. T I ornas, la demás on Hamlmrgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuai.los de 1? Cá-
mara, para St. Tbomas, H&;ty, ol Ha-, re y Hamburgo 
á prodos aneglados, sobre loo que impondrán les cen-
slgnaiitrío*. 
La cargase recibirá por el luucllo de Caballería. 
La conespondenola sólo se recibe en la Administra-
olón do Correos. 
Psa-a mkñ pormenores dirigirse K loa consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Aport&do da Correos 
M7 - F A L K , BOHLRKKr V HP 
» «o 17Pe 1 R R — i a 
BSPAROL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P ' 
(«OCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
V1AJKS S K I ! ANALES DE L A HABANA A B A -
IITA-ITONDA, RIO BLANCO, HAN V*. Y E T A -
NO Y lUAl-AS AGUAH Y Y ICE-VE USA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos IUUM, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
t e , saliendo tá nr-ércoles á las cinco de la mañana 
para la Hiibaua. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y loa fletes y pasajes so pagan á bordo. 
De más pormenores inipomirán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su geronto, D. A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres, FER-
NANDEZ, GARCIA y O*. Mercaderes 87, 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 8 
de d i c i embre . 
Tabaco tercios 











E x t r a c t o de l a c a r g a de 'buqtios 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 218 
Tabacos torcidos 115.C00 
Cajetillas ciijarros 1.000 
Picadura kilos 7 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas cl día 19 de dicienibre, 
Gracia: 
52 cajas castañas ••••*•< 
180 id. id 
P ío I X . 
2.'0 pipes vino Qelabort $51 una 
250 sacos avellanas Rdo. 
Alfonso X I I , do Santander: 
80 cajas mantequilla Gil Rdo, 
H e r n á n Cortfs, de Barcelona: 
250 cojas jabén Rocamora 
Barca Fe, de Barcelona: 
1000 ci\jas Jubón Rocamora •>•• 
Almac ln : 
1500 sacos arroz semilla corriente 
227 tere, manteca chichanóu extra Sel 
125 id. id. Ledh 
10 bocoyes latas manteca chichanón 
Sol 
7 bocoyes \ latas manteca chicha-
rrón Sol 
5 bocoyes i latas manteca chicha-
rrón Sol Rdo. 










P A R A C U B A R A . 
Bergantín goleta Moralidad, patrón Suan. Admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula. De más 
informes, sn patrón á bordo. 




A N T E S D E 
TOMO LOPEZ Y COMP. 
V A P O R - C O R R E O 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para la Coruíia y Santander el 20 de diciem-
bre á las 5 do la tardo llevando la conespondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón. 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de cargo so firmarán por los consignata-
rios antes de conerlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 S1»-E1 
X i i n e a d e X T e w - T o r k 
•n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a e r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Berán tres viajes mensuales, saliendo los vaporea Ce 
ste puerto y del do Nueva-lork. los días 10, 20 y 30 
'a cada mes. 
E L VAPOR 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para New-York 
el día 20 de diciembre, 1. las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que • froce el buen 
trato que esto antigua Compañía Heno acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberea, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—-Esta Comnafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•e embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 d* dloiOfflbre de 1 8 8 9 . — C A L V O Y 
OP! Oficio» DÍMi | i U í fiM| i 
E M P R E S A 
YAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D K S O B R I N O S D E U E R R E I t A . 
V A P O R 
1 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
ste vapor saldrá de este puerto el día 20 de d i -
ciembre á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G-ibara. 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o Domingo , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A a - u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el <lia anmior de su salido. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitao.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Guaniínamo.—tires. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Es^enger M. Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. M . Pou y Cp. 
Ponce.—Sroa. B. y P. Salazor y Cp. 
Mayagliez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguatíilla.—Sres. Valle, Kopplsch y Cp. 
Puerto- Rico.—Sres. Feddersen y C? 
Se despacha por Sobrinos de Henera, San Pedro 
Vi. plaia do Lu«, 118 313-lE 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de d i -
cemlre á las 5 de la tarde, paro los de 
Nue-Titas , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gribara, 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a . 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nucvitas.—Sr. í ) . Vicoiile Rodrigues 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua do Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Mouéa y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp, 
Cuba.—Sres. Esteuger, Mesa y Gallego. 
80 despacha por ROBR1NOS D E HERRERA, San 
Pedro número 26, plaxa de Luz. 
I au 18 812-1 B 
, Esta empresa tiene abierta una nólíza en o! D, 8. 
Lloyda de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
ueicauclas como los valores que so embarquen en sus 
rapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
ñido á precio eumsmento reducido. 
So despacha púr tíolri'ioa do Uorrera, San Pedro 18, 
M E R C A N T I L E S . 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
Administración Oeneral. 
I T I N E R A R I O del tren de viajeros extraordinario 
que con motivo de las próximas Pascuas do Navi-
dad, establecerá esta Empresa entro Cristina y 
Artemisa en los días 21, 25, 26 y 27, regresando al 
día siguiente á Cristina, 























Alquizar + 9 











EL .AI M. 
Salida. 
I I . Bf. 
Cristina, diciembfo 13 de 1889.—El Administrador 
General, J . N . Odoardo. C 18G8 G-19 
Banco Agrícola de Pnerto-Príncipe. 
E l Consejo de Dirección ha acordado que so distri-
buya á los Sres. Accionistas un cuatro por ciento, co-
mo dividendo activo nV 8; cuyo pago comenzará cl 10 
del entrante Enero on esta Secretaria, Amargura 23, 
l iaban». Oicicmbrc do 1889,—El gocrotarlo. 
H 9 
V É R M O U T H T C R I N O . 
E X C L U S I V A MARCA. 
I A P E MARTIN! E BOSSÍ es la miicji que a d e m á s d e 8 0 medallas 
tiono cl DIPLOMA DE HONOR por ser la que hace mayor 
expor t í f e ión y que garant iza J u a n B r o c c h i con 
la etiqueta 
J , B R O C H I Y C o . 
UNICOS IMPORTADORES PARA I A I S L A 1)E CUBA. 
Esta marca \ieno falsillciindoso con etiquetas ÍM ilihnjos y colores pare-
cidos á la propia, aunque con nombres supuestos y de íantasia. 
Hemos pedhío ccrtiücados, que hoy empezamos IÍ pnWicar, referentes li 
las marcas que circulan como de Toriuo sin serlo, y ellos (í^muestrau la in-
noble competencia que quiere hacerse i í nuestro 
L E G I T I M O Y E K M O U T m TOIMNO. 
N U M E R O 3 3 3 . 
CAMERA 1)1 COMMERCIO E l ) ART1 
DI TORINO. 
Si dii iiiara che silírll elenohi «leí Cominn--
cinuti cd [ndustrlau dclla cilla di Toriuo 
Hog-^olti al pag'aiiicnto doiP iinposia i l ftivoro 
di quosta Caincni CominiT'.-io .ul AHI, non 
trovasi iscrllla la IHttu V C jlaivliiouuKo. 
Si rllascia la presento dichiara sulla rí-
cim ':• del Signor Ctidváunl Brooohi di Ava-
ua. i»crluUi (iiu;i?li cíTdii a cul possa vo-
lerc. 
Toriuo 7 o c l u b r o 1889.-11 Vicü.|>i'wd-
dente9 rio(ro Rerlolll.—El Sog-roturlo Ca-
• . Avv. l'aolo r a l c H l r l u o . po 
WTXTMERO 3 3 3 . 
CAMARA 1)E COMERCIO Y A R T E S 
D E TUR1N. 
So dcclnrít quo 011 ios ro^stros «lo Comor-
ciu (es <: Industríalos do la ciiidaO do Turín 
sujelos al paro dtd iiupncslo ou favor do 
ostft Cilinani do Coiu^oio y Arlos, uo so 
ItAlia iuscriplu la IlíHuada F . C. 3Iarclilo-
So expido la prosente do'ólmraoitfii <i «oll-
cltnd del Sr. Jtiau Rrooclii, do la llalmua, 
pura todos nquollos cl'colOR qno pueda dc-
S, TiiVíu, 7 octulire 18S1).-E1 Vico-pre^-
d uto, IVdr- Bortolil.—Ei Socroturlo pri-
nioro, Abobado l'uolo raiestrino. 
Hay uu sollo de Cauicrn di Comim n-io ed Ai li di Torlno. 
C 1802 alt 10 18D 
áLMDIÜUE "SAN JUAN," MATANZAS 
JOSÉ SAINZ Y COMPAÍTIA. 
Unicos agentes para su venta 
¥ . NAZAHAL. Y CA-
29 . 
Cn 1800 l - D 
ALUMBRADO 
Instalación de alumbrado eléctrico ©n CIUDADES y POlUiAClOKES, 1K(ÍEÍ¡I0S, FA« 
UBICA 
SEMlí 
mes, sin Mal Olor. No necesita aumento de personal. 
) de Nuova-Yorlc, Chloacrp] Londres yAmberes 
e es líi que fabrica los productos anunciados, tiene instaladas en Ciiicago 1,-00 luces de 
•o, v tiene instalaciones on 1» Estados de los Unidos do Norto América, en l u g l a t e r r » , 
Béfgíoiu cu Nueva Zelandia, en las Islas Hawai, en Méjico, y cu la I S L A Di . t t U A , 
que 
arc( 
en U é f e i u u , « 
En la ííellnoría de azúcar y mieles, du D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
En ol Teatro Terry, Hereaeros do D. Tomáo Terry, Cienfuegos (2 dinamo»). 
En el Ingenio Central Senado Sres. liemal y Sánchez, Nuevitas. 
„ „ San Vicente, Sres. José Salnz y Compafila, Jovclln 
„ Dos Hermanos, D . Nicolás Acea. Cienfuegos. 
En las fábricas do cigarros y fósforos "Kemonou," 1*. Coll y Compañía, Habana. 
Algunos de los planteles precedentes, cu Cuba, están en curso do instalacic'"'. 
Tellado, Mayol y C% riuillos 0 0 , Cíírdenns. 1 SamneKiibergay C , Baratillo 7. Habana, 
Cn 1676 «1-8N 
llano». 
C H S D I T O H Z J Ü J L . 
A s o c i a c i ó n do Segm'os Mutuos. 
SOIJKE AGKICCLTÜKA Y GANADO. 
So necesitan agentes para toda la ! 
Instrucciones, San ITiguelGl, 
de 11 á l . 15-1S7 4-20 
C B I S T T R O 
DE D E T A L L I S T A S DE V I V E R E S . 
8UCUBTARIA. 
' Por acuerdo do la Junta Directiva y de orden del 
Sr. rresidento, so convoca á los Sren. HOCÍOH para una 
junta general extraordinaria, que so lia do celebrar el 
dia 22 del presento mes, á las doce del dfa, un la Lon-
ja do Víveres, callo de la Lamparilla n. 2, para acor-
dar en definitiva la forma do llevar á cabo desdo IV do 
enero próximo, las ventas al pormenor, á virtud do los 
acuerdos tomados en 21 de julio y 20 do octubre. 
Habana, 10 do diciembre de 1889.—Juan Cobo, 
C 1867 4a-18 4d-19 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Para cumplimentar lo? acuerdos do la Junta Gene-
ral citraordinaria celebrada el dia 2 del corriente, so 
avisa á los sefiorca accionistas quo desdo ol dia prime-
ro del próximo mes imeden pasar á la oficina do la 
Einpro.ia, Oficios n. 28, á cangoar los litulos en circu-
lación por los nuevos, y al mismo tiempo percibir lo 
quo les corresponda dol reparto á cuenta uol capital, 
al respocto do cincuenta pesos oro por ac ión. 
Habana, diciombro 17 de 188'l.—El Secretario-Con-
tador. Cn 1801 8-18 
BANCO B E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
Ferrocarriles. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desdo ol sábado 21 del corrionto so establece un 
tron do viajeros entro la ciudad do Matanzas y esta 
capital (Ilegla), saliondu por la mníiana y regrosando 
perla tarde, conformo ií los sigulentcfl Itinerarios. 
Díi HEOLA A MATANZAS. 
ESTACIONES. 
Regla 
Minas. . . , 









TAl íDí í . 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
D . Joaquín Gnmá, como apoderado do D . Buena-
ventura Sans y Ferrer, La participado el cxtravii. •!• I 
certificado de inscripción luím. 7 que rcpresentnliu l¡i 
acción do esta Empresa niim. 37, expedido á favor dol 
último en 25 de fepfieinbro «lo 1870. 
Lo qno de orden del Sr. Presideuto so publica para 
quo si alguna porsuna su considera con dcreclio al cx-
puofto curtificado, oeurru á deducirlo á esta Secreta-
ria, i.mpedradoyi, den l i o dol i ína iao de vointo días 
después del primer anuncio, cn coiic3pto de oue si no 
hubiere quien formo opotición so expedirá el nuevo 
certificado que so pido, quedando sin valor ni efecto el 
primero. 
Habana, I I do diciembro do 1880.—El Seorelario, 
Francisco S. Maciat. IfilOO 20-12 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a do 
G a s C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i a h A m e r i c a n L i g h t 
a n d P o w e r C o m p a n y Conso l ida ted . ) 
SECRETAKIA. 
La Junta Directiva do esta Compafiía, en «eslón 
celebrada en Nueva-Vork ol 22 del corriente, acordó 
repartir un dividendo do I y J por ciento, correspon-
dlenlo ol cuarto trinie^tro do este aflo, entro loa accio-
nistas quo lo sean ul 1',' do diciembro próximo, á cuyo 
efecto no so admitirán on eso día trimpasos do acolo. 
ne* on esta oficina. Lo quo so pública por acuerdo dol 
Consejo do Adminislnición, pura quo los floííoros ac-
otonislaa do esta Isla so tirran acudir desde cl día 16 
dol citado diciembro, do doce á tros d<Q la tardo, á la 
Administración situada un la calzada dul Monto n. 1. 
para percibir sus respectivas cuotas con ej auipouto 
dol 10 por ciento, quo CH cl tipo do cambio fijado para 
ol pago do oslo dividendo ñor las acciones inscritas en 
esta Secretaría. Habana, 25 do noviembre do 1«89.— 
El Socrctario del Concejo du Ailiiiinixtraci''in. Tibur-




da. I Salida. 
M. , II. M. 










Campo Florido , 
Minas 
Kegla 
M A C A N A . 
Llegada. 






Los proeles során los mismos quo hoy rigen para 
otros trenes. 
Los billetes do ida y vuelta valodcfos cn ol día so 
expiden con un 20 por ciento do descuento sobro ol 
precio de los onliniirios. Los de iiliono en iníiiiem de 
30 gozan del 30 por ciento do rebajo, en número do 21 
gozan uu '«5 etc. 
Habana, 14 do lediembro do 1889.—El Administra-
dor General, A . de Ximeno. 
C ISiW 8-15 
E l COIIIIBO DE LA JIODi 
P E R I O D I C O 
de Modas, Laboros y Jj i teratura 
CONSAGRADO A LA F A M I L I A . 
ÚLTIMOS I'IOUniNKS DK MODAS, Í¡>B TItAJES Y DR 
PEINADOS DK SEÑORA, ILUMINADOS 
EN l'AHIS. 
Por un afio $ 10 00 oro"^ 
„ ,, semestro 0 00 „ V adelantado 
„ " mes „ 1 00 „ ) 
Agento general cn toda lu Isla, los Sres. Mollnas y 
Jull . Rayo 30, Habmm, ó por medio do sus ngontes. 
15378 olí « 2 0 
G-remio de m e c á n i c o s 
Debiendo verificarse la Junta general do Regla-
monto ol domingo '¿'2 del corriente, á las doco dol día, 
en el local calle del Aguila número 172; so invita por 
este medio á todos los que componen esto gremio; cuya 
junta deberá efectuarse con ol número que concurra 
por ser segunda citación.—Habana, 10 ao diciembro 
do 1889—El Secreta lo, M. M. Serrano. 
15202 Mg 
A p e r t u r a de e s c o t i l l a s 
Habiendo entrado on esto puerto procedente do 
Londres y Ambores cl vopor Inglés '•Ardancorrach," 
oapttáu Garnswortby con carga general para varios, 
«o avisa por este medio ásua consignatarios parciale» 
haberse nombrado á D. Juan Cimlano para que pro-
íenóle la apertura do escotillas y el reconocimiento do 
la estiva hasta la total descarga. 
Habana, diciembre 17 de im.—Dussaq » O* 
15314 fejg 
M e r c a d o de T a c ó n . 
Se sacan á pública licitación las casillas do la galo-
ría baja N . S. dol Mercado do Tacón, bajo las condi-
ciones de' pliego quo so halla do manifiesto en la ca-
silla Diputación y cn la ollolna do los que Buscribcn, 
debiendo verificarse ol acto do la subasta, bajo la pro-
sidenda del Sr. Concejal Diputado y en BU despacho 
el día 30 dol corriente mes á las nuevo do la mafiana. 
Habana, 12 do diciembro do 1889.—Loa Concesio-
narios. 16285 8-15 
"ferrocarril del Óeste. Secretaría. 
Por disposición del Sr. Presidente do esta Compa-
ñía, so anuncia que D. Jacinto Bcfriú pide duplicado 
de la cédula de la acción núm. SG90, manifestando que 
la quo so lo expidió so lo ha extraviado, Ese duphea-
do'so expedirá si dentro do 20 dins no so presenta 
quien considerándose con algún derecho so oponga á 
ello.—Habana, 15 do diciembro do 1889.—.d7i/onio í/. 
Llórente. 15253 15-17 
Sociedad Anónima 
"NUEVA FABRICA B E H I E L 0 . , , 
Por orden dol Sr. Presidente se convoca á los serio-
res accionistas de esta sociedad para la Junta Gene-
ral ordinaria quo. con arreglo á lo dispuesto on el A r -
tículo 70 do los Estatutos, ha do celebrarse el dia 29 
del mes actual á las 12 del dia en la calzada dol 
Monte núm. 300, altos, con el objeto do dar cuenta 
del resultado dol balance y situación do la Sociedad en 
30 del pasado noviembre, termino del primor ejerci-
cio social. 
Habana, diciembrelüde 1889. — El Secretario, JJ. 
Oamhronero. Cn 1859 4-17 
Compafi ía del ferrocarri l entro 
Cienfuegos y V i l l ac lara . 
S e c r e t a r í a . 
En cumplimiento do lo preceptuado en el artículo 
23 del Reglamento, so convoca á los setioren accionis-
tas á junta general qdo ha de celobrarso ol día 15 de 
cuero dol afio próximo de 1890, á las 12 del día, en 
la casa callo del Aguacate número 128, esquina á Ri-
ela. En dicha junta so procederá á la elección do V I -
ce-Presidente y tres Vocales do la Junta Directiva, y 
se tratará de los demás asuntos á quo so refiere el ar-
tículo 26 del Reglamento; advirtiéndoeoquo so verifi-
cará cualquiera oue sea el número de coiiíMirrciites y 
oue los trabajos uo Contaduría estarán á disposición 
do los sefiores accionistas desde ol día 15 (reí" corrien-
te mes.—Habana, diciembro 12 do 188t>.—151 Secreta-
rio, ^ n í ^ M 6'. do JJns(Hi»WUCi 
umum CUBANO 
1 8 9 0 O I U S P A D O ARZOBISPADO H A B A N A CUBA 
P U B L I C A D O P O R 
LA PROPAGANDA LITERARIA 
CON AJ'UODACIÓN EOLKflTABTIOA. 
Esto Cnloiidario, acreditado j a en Ion odio ufloa 
que llova do publicación, se dislinguo por bcr cl máu 
EXACTO on noticias astronómicaH, ol más COMPLETO 
on datos religiosos, históricos y do intérf* general, cl 
demás LECTURA (04 páginas) por la Infinidad do no-
ticias quo contiene; y cl ÚNICO iLUKTnAUO con el re-
trato del Papa, Su Santidad León X l l l , y una ima-
gen de la Virgen en una do sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S D E L I B H I T C 
•2" O T R A D E P A R E D , E N A M D 0 3 
C A L E N D A R I O S . 
L a oxcclouto ncoghla «no ou cl ptíhlloo ha 
hallado cl CALENDARIO do L A P B 0 B A -
«ANDA, ha movido & esta casa lí hacer una 
NUEVA T I R A D A , muy oxtciifa, quo pcvmU 
lo rebajar los precios A 
$ 1 o r o IA GRUESA $ 1 o r o 
nclo, mí cn la odlcKín do PARED como do 
L I i m i T O , las cuales confciidritu lgii»1 (um« 
tidad de lectura que las acoladas aníorlor-
mente* Estnrd lenuluada vdn venia desdo 
V! del próximo mes do DIClEíCBBE. 
t y S o hacen ediciones especiales, do libritos (í.(!o 
pared, para los ostabloclmicntos, intoruijAudd.^ua 
anuncios, á precios rcilucidus, quo vanan confurmn U 
imnortuncia del podido. 
t l f ' E n p r e n s a . El C A L E N D A R I O C C I J A W , 
edición do LUJO, oon magníficas ODCuadurnackmua, 
para 1890. 
Dovnnta en LA P U ^ I A N D A LUT.IUUTA. ^ 
B9B 
H A B A N A . 
J U E V E S 19 Í>E D I C I O U t R E DE 1889. 
Telegramas por el Catle. 
S E E Y I C I O P A R T I C U L A S 
DEL 
D i a r i o d e ^ l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D K L A H A R I N A . 
Habftna. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 19 de diciembre, d i o s ) 
9 de la mañana, s 
H a n l l e g a d o á S e v i l l a loo C o n d e s 
d e E u , c o n objeto de v i s i t a r á l o s 
D u q u e s de M o n t p e n s i e r , y h a s a l i -
d o p a r a l a m i s m a c i u d a d l a C o n d e s a 
d e P a r í s . 
M u y e n b r e v e l l e v a r á e l M i n i s t r o 
de U l t r a m a r á l a f i r m a de S . M . Ir. 
H e i n a , u n decreto , r e b a j a n d o l a m i -
t a d d e l p r e c i o de l o s t e l e g r a m a s que 
s e d i r i j a n á l a p r e n s a de l a i s l a de 
C u b a , d e s d e c u a l q u i e r p u n t o de l a 
m i s m a . 
C o n e l p r o p ó s i t o de d i f i c u l t a r l a 
d i s c u s i ó n d e l s u f r a g i o u n i v e r s a l » e n 
l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o de h o y , l a 
m i n o r í a c o n s e r v a d o r a i n t e r p e l a r á 
a l Grobierno s o b r e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l . 
E l C o n g r e s o h a t o m a d o h o y e n 
c o n s i d e r a c i ó n l a p r o p o s i c i ó n de l e y 
r e l a t i v a á l a r e f o r m a de l a c o n t r i -
b u c i ó n i n d u s t r i a l . 
Nueva York, 19 de diciembre, á Jas ? 
9 y 20 ms. de la mañana . $ 
S e h a p r e s e n t a d o e n e l C o n g r e s o 
y e n e l S e n a d o u n a p r o p o s i c i ó n p i -
d i e n d o e l r e c o n o c i m i e n t o de l a K a -
p ú b l i c a d e l B r a s i l . 
Berlín, 19 de diciembre, á las 4 
10 de la mañana. \ 
S e a s e g u r a q u e e l E m p e r a d o r s e 
q u e j a m u c h o d e do lor e n u n o í d o , e l 
c u a l s e l e h a p u e s t o p e o r , y q u e l o s 
m ó d i c o s h a n m a n i f e s t a d o q u e t i e n e 
q u e s o m e t e r s e á u n l a r g o y p e n o s o 
t r a t a m i e n t o . 
Londr&, 19 de diciembre, d las ) 
10 y 40 ms. de la maña/na. s 
E l S r . H o c h e f o r t s e h a l l a g r a v e -
m a n t e e n f e r m o . 
Lisboa, 19 de diciembre, á las i 
11 d é l a mañana. \ 
L a m u n i c i p a l i d a d de Oporto h a di-
r ig ido u n a f e l i c i t a c i ó n a l S r . H . de 
S a r r o s G - ó m e z , m i n i s t r o de N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s , p o r l a c o n t e s t a c i ó n 
q u e h a dado a l jefe d e l G a b i n e t e i n -
g l é s S r . S a l i s b u r y , c o n m o t i v o de lo 
q u e é s t e dijo r e s p e c t o de P o r t u g a l , 
p o r lo o c u r r i d o ú l t i m a m e n t e e n A -
f r i c a . 
Nueva York, 19 de diciembre, á las i 
11 y 20 ms. de la mañana, s 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s q u e s e h a n 
r e c i b i d o d e l B r a s i l , n o c o n f i r m a n l a 
a c t i t u d e n q u e s e d e c í a h a b e r s e co-
l o c a d o l a p r o v i n c i a de S a n P a u l o . 
E l p r e s i d e n t e d e l ú l t i m o g a b i n e t e 
i m p e r i a l h a p u b l i c a d o u n m a n i f i e s -
to, d i c i e n d o q u e s i l a n a c i ó n e n t e r a 
a p r o b a s e l a f o r m a r e p u b l i c a n a , e l 
d e b e r de todo b r a s i l e ñ o s e r í a r e s p e -
t a r l a . 
Nueva York, 19 de diciembre, á las ( 
12 del día. S 
D i c e E l H e r a l d e n u n d e s p a c h o de 
M a d r i d que e l C o n g r e s o h a a p r o b a -
do l a e n m i e n d a p a r a q u e d i s f r u t e n 
e l d e r e c h o e l e c t o r a l l o s o f i c i a l e s d e l 
E j é r c i t o q u e s e h a l l e n e n a c t i v o s e r -
v i c i o , n o c o n c e d i é n d o s e i g u a l dere-
c h o á l o s s o l d a d o s . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 19 de diciembre, á las 1 
S de. la noche, s 
S . M . e l B e y s e h a l l a c o m p l e t a 
m e n t e r e s t a b l e c i d o de s u e n f e r m e -
d a d . 
E l C o n s e j o A.Q M i n i s t r o s q u e s e he 
c e l e b r a d o h o y , ba jo l a p r e s i d e n c i t 
d e S . M . l a B e i n a , s e h a d e s t i n a d e 
c a s i e x c l u s i v a m e n t e a l d e s p a c h o de 
a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r h a p u e s 
to á l a f i r m a de S . M . u n D e c r e t o r e 
f o r m a n d o l a s J u n t a s de P u e r t o de 
l a s i s l a s de C u b a y P u e r t o - B i c o . 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a h o y e n el 
C o n g r e s o , u n d i p u t a d o c o n s e r v a d o r 
a n u n c i ó u n a i n t e r p e l a c i ó n a l G-o 
b i o m o , h a b i e n d o é s t e a p l a z a d o l a 
c o n t e s t a c i ó n ; y n o m o s t r á n d o s e con-
formo e l r e f er ido d i p u t a d o c o n l a de-
t e r m i n a c i ó n d e l G o b i e r n o , p r e s e n t ó 
u n a p r o p o s i c i ó n d e l e y i n c i d e n t a l , 
p a r a e n t r a r e n s e g u i d a e n e l debato , 
y e n s u d i s c u r s o t o c ó l a s c u e s t i o n e s 
u l t r a m a r i n a s , d i c i e n d o que l a d i s m i -
n u c i ó n de l a s r e n t a s e n l a s A d u a n a s 
de l a i s l a de C u b a , t o m a b a c o n s i -
d e r a b l e s p r o p o r c i o n e s . 
Las cuestiones sociales. 
E r a preciso, ha dicho recientemente el 
Sr. Say, poner á la vista de todos nna dis-
tinción que nadie pudiera negar, entro el 
hombre y la máquina; hoy se establece 
prácticamente esa distinción que enseñaba 
ya la teoría, por medio de diversas institu-
ciones, agrega el reputado economista y 
hombre público francés, instituciones cuyos 
modelos principales se han contemplado en 
las correspondientes galerías de los mara-
villosos palacios de la Exposición universal 
de París . 
A la misma competentísima autoridad 
debemos la clasificación de esas institucio-
nes en tres categorías que determina de la 
manera siguiente: la más vasta, la que pu-
diéramos denominar categoría central, es 
la de las instituciones de previsión con sus 
varias ramificaciones; la previsión es el al-
ma humana, es la iniciativa individual, es 
el hombre que piensa en los suyos y en su 
propio porvenir, que procura vencer las 
dificultades en medio de las cuales ha co-
menzado su vida, con dignidad y por medio 
del esfuerzo moral. T a l os el punto de par-
tida de todos los progresos que tengan que 
F O L L E T I N . 
EL REY DE PARIS 
oorela escrita en Irajieés 
roit 
I Í U I S L E T A N G r . 
(Publicada por " L a España Edi tor ia l" de Madrid, 
y do venta en la 
Ga le r í a L i te ra r ia , de la Habana: Obiapo, 55). 
(CONTINÚA.) 
—¡Oh! Para mí poca cosa. Mi delito so 
reduce simplemente á haber imitado, lo 
mejor que pude, y en verdad que no estaba 
del todo mal, las figuritas azules, tan genti-
les y preciosas, cuyo monopolio pertenece al 
Banco de Francia: ¡Soy enemigo acérrimo 
del odioso monopolio! 
— i T qué resultó do esa hábil imitación? 
—Sólo excelentes cosaB, durante cinco ó 
seis meses. Mis billetes—daba la preferen-
cia á los de cincuenta francos—pasaban que 
era un gusto, y con una imprenta de mano, 
me hacía dos ó tres cada mañana. ¡Nada, 
una verdadera sucursal del Banco de Fran-
cia! Per® como el éxito le hace á uno con-
fiado, fui descuidando poco á poco mis pri-
meras precauciones, y ¡cátate que me deje 
prender estúpidamente! 
— L a ley castiga eso con trabajos forza-
dos á perpetuidad, según rezan los mismos 
billetes, si mal no recuerdo. 
—Perfectamente. Mas como contaba con 
circunstancias atenuantes, mi cálculo arro-
jaba unos veinte años . Mientras que aho-
Favereau había pronunciado este último 
miembro do frase con voz sombría. 
« - A h o r a ya estás libre. 
realizarse. En primera línea, entre nuestros 
estudios sociales, debe colocarse aquel qu^ 
consiste en examinar los medios de fomen 
tar la previsión, la economía, el esfuerzo mo-
ral que engendra la dignidad, y que, con la 
dignidad, proporciona comunmente el prin-
cipio y la base del bienestar. Alrededor de 
las instituciones de previsión y suscitándo-
las ó sirviéndose de ellas, se advierten, de 
un lado, las instituciones de patronato par-
ticular, de otro lado, las del gran patrono, 
acaso demasiado grande, el Estado. 
L a s instituciones del patronato recurrie-
ron durante mucho tiempo {\ elementos dis-
tintos de los que hoy se emplean, y fueron 
concebidas en un orden de ideas que no es 
el que predomina hoy. Antes se traía de 
fuera el auxilio para el trabajador, practi-
cando, hasta cierto punto, obras de verda-
dera caridad, ya las ejecutasen los particu-
lares, ya so encargase do ellas el Estado. 
Este, en efecto, tomaba el dinero de los con-
tribuyentes para emplearlo en provecho de 
los desgraciados. E r a lo que se ha llamado 
la asistencia pública, asistencia necesaria, 
digna de encomio. Hoy el Estado procura 
tomar otros caminos, no intenta sólo auxi-
liar y proteger al individuo; procura poner-
le en condiciones de auxiliarse y protegerse 
á si mismo. 
León Say continúa expresándose en estos 
términos, respecto de los resultados de la 
última Exposición, en lo quo toca á la eco-
nomía social: "Hemos debido consignar co-
no hecho importante una transformación 
feliz, acaso singular, pero positiva y salu-
dable; las instituciones de patronato se han 
desarrollado y han producido todas sus con-
secuencias, al despertar la iniciativa de los 
obreros. Han tenido mayor éxito, allí donde 
más han procurado alejarse de toda imposi-
ción, l imitándose á hacer que los trabajado-
res se aprovechen de su fuerte organización, 
pnrmitiéndolea así medios de utilizar para sí 
sus recursos propios. Este fenómeno es dig-
no de mención: las instituciones de protec-
ción al obrero, lejos de ahogar, han tendido 
á desarrollar cada día más la iniciativa in-
dividual. L a s instituciones que, desgracia-
damente, hayan permanecido inmutables 
en los antiguos sistemas, podrán recibir el 
homenaje de nuestro respeto, do nuestra 
consideración, apreciándolas como obras fi-
lantrópicas que admiraremos, al honrar la 
abnegación y la caridad de los que las idea-
ran; pero podemos estar convencidos de 
que producirán muchos menos bienes y 
menos duraderos que las nuevas, concebi-
das bajo los nuevos aspectos de la benefi-
cencia pública ó privada. Adviértese en 
efecto, un considerable progreso, obtenido 
por medios nuevos." 
Rara vez, en el examen de estas cuestio-
nes importantísimas quo parecen extrañas 
al sentimiento político, deja de atravesarse 
la opinión particular de cada cual, y es lo 
cierto que si alguna ocasión se presenta fa-
vorable para la confusión do esos distintos 
aspectos, el político y el social, es aquella 
pn que las aspiraciones nacionales y aún las 
preocupaciones patrióticas, tienen que re-
x arseen la exposición de los principios. 
Vomos, dice León Say, al Estado tomar 
• mbión iuiciaiivas que, por mi parte, en 
en entro, en ciertos países, deplorables. Ve-
nios, en estos últimos ufios, desarrollarsp 
\» instituciones de patronato del Estado, 
as vemos procurar desempeñar el papel 
" 'iroso del filántropo de otl'as épocas, mi 
-¡'•n que puede conseguir la curación de 
los males, do las enfermedades do algunos 
hombres, pero que no alcanza á curar IOP 
•nales de la humanidad. Existen Estados 
•]ue han protendido convertirse en provi 
l'mcia de los do heredados; un poderoso 
niporio vecino desarrolla esa idea y la quie-
o realizar por medio del llamado socialis-
no del Estado. Yo no lo envidio; yo espero 
que no nos dejaremos seducir por eso ejem-
.ilo. Sé bien que entre los muchos esfuer-
-cos intentados en Alemania, hay cosas ex-
celentes; pero no me decido á considerar 
orno un resultado feliz de los mismof., ol 
convertir á los hombres en soldados, y el 
reglamentarlos para que se ocupen, bajo la 
ey de la disciplina militar, en las diversas 
industrias. Eso panteísmo de Estado no es 
lo que yo he podido fantasear para mi 
país." 
E l elocuente y erudito economista, que 
tan importantes puestos ha ocupado en 
Francia desde 1870 (recordamos sólo el Mi-
nisterio de Hacienda y la Presidencia del 
Senado) entiendo que antes de ir á buscar 
ejemplos en Alemania, donde se pretende 
dejarlo todo al Estado, cabe mejor el acu-
dir á los de Italia, nación en la cual se ha 
intentado emplear la fuerza del Estado en 
favor de la iniciativa individual. 
"Los verdaderos servicios que á la obra 
social puede prestar el Estado, deben redu-
cirse á estos términos: hacer todo aquello 
que los individuos ó las asociaciones priva 
das no pueden intentar, y entregarles un 
instrumento de progreso." 
Hemos ido paulatinamente avanzando eu 
este, estudio, hasta el extremo de penetrar 
en cuestiones que nos alejan considerable-
mente de nuestro punto de partida. Mas ya 
que lo hicimos, no hay que omitir estas 
consideraciones que nos parecen interesan-
tes,, acerca del último punto que examina-
mos. L a s atribuciones del Estado presen-
—Sí; pero como volvieran á prenderme 
•tra vez ¡Maldito Kogné! 
Y el hombrecillo, bajando la cabeza, ee 
lió una fuerte palmada en la nuca. 
—¡Diablo! ¿Sería esa la consecuencia del 
famoso drama de esta noche? 
—Sí. 
—¿Y Coquerel está en el mismo caso? 
— E n el mismo. 
—Muy bien; la cosa marcha. Como no te-
néis nada que perder, sois los hombres que 
ardientemente deseaba encontrar. ¡Qué 
pronto vamos á entendernos! Pero prosiga-
mos. ¿Por qué aguardaba Coqueral en tu 
compañía el momento de presentarse ante 
los señores jurados de Seine-et-Marne? 
—Yo—respondió el hombre rubio—era 
por otra cosa. Imaginaos que el ciclo me ha 
deparado irónicamente dos tíos ricos como 
Creso; pero más avaros que Harpago. So 
pretexto de que yo no quería trabajar en 
nada—¡trabajar! ¿Hay cosa más estúpida 
que trabajar cuando se tienen dos tíos mi-
llonarios?—llegaron á negarme todo subsi-
dio. ¡Pensad qué situación cuando uno tiene 
queridas y desea divertirse! Una noche, en 
que me constaba la ausencia de uno de mis 
tíos, entré en su casa, forzando una venta-
na—era en el campo, en los alrededores de 
Meaux.—Todo iba á pedir de boca, y des-
balijé con gran facilidad la papelera, De-
jando todos los valores engorrosos y de li-
quidación peligrosa, tomó unas veinte obli-
gaciones al portador, cinco ó seis mil fran-
cos en billetes, un puñado de monedas de 
oro, y emprendí la inga. A fe mía, aquello^ 
era un pequeño anticipo á cuenta de la he-
rencia. Mas por una fatalidad inconcebible, 
al llegar á la escalera, me di do bruces con 
ese imbécil de Francisco, el criado de mi 
han. en nuestra época, cierta tendencia á 
aumentar, especialmente en las naciones 
que aceptan una forma de gobernación en 
que se admita la influencia de la democra-
cia. E s imposible trazar una frontera in-
mutable entre las facultades del Estado y 
la esfera de acción de la iniciativa privada, 
porque, según los tiempos y las institucio-
nes públicas, conviene extender ó restringir 
la raya ideal que se pudiera haber conce-
bido. Pero siempre será cierto que cada voz 
que se reclame del Estado un servicio, es 
preciso convencerse previamente do que 
los particulares, por sí mismos, no podrían 
prestárselo. 
E l Sr. Oeueral Salamanca. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, con-
valeciente de la grave enfermedad que ha 
padecido, nos ruoga hagamos público ol 
testimonio de su gratitud por las muestras 
de cariño y consideración que durante es-
tos días ha recibido por parto de eiuuúmero 
do personas do todas las clases sociales y do 
codos los partidos políticos que por su sa-
lud se han interosado, tanto de la capital 
como do todas las provincias, sintiendo que 
el estado delicado en que aún so encuentra, 
no le permita recibir á cuantos se acercan 
al Gobierno General, deseosos de felicitarle 
por su restablecimiento. 
Según los informes que hemos tomado en 
el día de hoy, la mejoría en la enfermedad 
do S. E . sigue su curso satisfactorio. 
Lo celebramos. 
Una aclaración. 
Nos consta de un modo auténtico que el 
legado del Sr. D. Romualdo Crespo, á cargo 
del Ayuntamiento, con destino á un Colegio, 
ha sido respetado cumplidamente por la 
Corporación, y que el Sr. Alcalde se ocupa 
de cumplir la voluntad del donante. 
Podemos asegurar que los $20,778-12 re-
cibidos en el Ayuntamiento el 20 de agos-
to de este año, se hallan depositados en el 
Banco Español, para el objeto expresado, 
y que el resto del legado, ascendente á sie-
te acciones y un cupón de $80 del Banco 
de Comercio y 4 acciones de los Almacenes 
de Depósito de la Habana, que hacen $3,880 
nominales, con más $817-80 efectivos, por 
dividendos cobrados, correspondientes á di-
chas acciones, están depositados en las C a -
jas Municipales con igual objeto que la an-
terior cifra, sin que nadie haya pensado en 
dejar incumplida la voluntad del tostador. 
Además, y ya que de tales cosas nos ocu-
pamos, debemos declarar que los sueldos 
abonados á Maestros excedentes y que un 
periódico hace ascender á treinta mil pesos, 
fueron satisfechos en su día, á virtud de 
resoluciones dictadas por la Superior Au-
toridad de la Isla, según consta en eipe-
dientes respectivos, hecho por el cual no 
creemos que sea justo hacer cargos al Sr. 
Alcalde. 
Vapor francés. 
E l St. Germain, que dejó el puerto do la 
Coruña el 6 del corriente por la tarde, fon-
deó en este ayer miércoles, á media noche, 
y seguirá su viaje á Veracruz mañana, 20, 
á las tres de la tardo. 
Real Casa de Beneflcencia. 
Según nos participa nuestro distinguido 
amigo el Sr. D. Cornelio C. Coppinger, ce-
loso Director de la Real Casa de Beneficen-
cia y Maternidad de la Habana, el próximo 
viernes, á las nuevo de la mañana) empie-
zan en eso piadoso Asilo los exámenes de 
loa niños quo en ellos, á la par quo reciben 
amparo benigno, obtienen educación que 
los defienda contra las asechanzas del vicio 
y la ignorancia. Dichos exámenes comien-
zan por el departamento do los párvulos, 
que reciben su educación por el sistema 
Froebol; continuando á las doce con los va-
rones, y el 21, á la misma hora, con loa do 
ias niñas. 
E l domingo 22, á las ocho y media de la 
mañana, so celebrará la fiesta de la Santa 
Patrona del establecimiento, hallándose el 
¿otmón á cargo del Rdo. P. Muntadas, Rec-
lor de las Escuelas Pías de Guanabacoa. E n 
el ofertorio, la distinguida artista del toa-
tro de Albisu, Srita. Rüsquella, deferente 
á la invitación de las señoras de la Junta 
Piadosa, cantará un Ave-María. 
Después de la fiesta, y durante el día del 
.loraingo, el público podrá visitar todos los 
departamentos do la Casa. Una m ú s i c a mi-
litar, debida á la bondad del caballeroso 
General Segundo Cabo, D. Manuel Sánchez 
Mira, quo ha accedido á los ruegos de las 
íi'ñoras de la referida Junta, hará más a 
gradablo la visita al benéfico establecimien-
to, que tanto honra la memoria de sus fnn 
dadores como enaltece á sus sostenedores. 
Sean bien venidos. 
A bordo del vapor francés Saint Qermain, 
han regresado de su viaje á Europa, nues-
tro querido amigo y correligionario el Sr. 
D. Leopoldo Goicoechea y su distinguida 
esposa. 
Canal de Albear. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General e" ha 
servido aprobar la subasta celebrada por el 
Ayuntamiento para la construcción de las 
obras necesarias destinadas á depósito y la 
distribución de las aguas de Vento, que han 
do surtir ámpliamente la ciudad, cuyo sor-
vicio fué adjudicado á los Sres. Runkle 
Smith y C? por el Importe que arrojan los 
presupuestos formados por el Ayuntamien-
to, y quo asciende á unos dos millones de 
pesos que pagará el Banco Español, según 
vayan realizándose los trabajos, reembol-
sándose con los títulos de la deuda emiti-
dos por la Corporación, al tipo de noventa 
do valor, estipulado en el convenio. 
Es de creer quo no se hará esperar mu-
cho tiempo el comienzo de las obras. 
Complacido. 
LoS deberos quo impone el compañoris 
mo nos aconsejan insertar en el D I A R I O ín-
tegra la siguiente carta, que con este objeto 
—¡Fatal encuentro! 
— E l muy idiota, como tenía por costum 
bre, había acompañado á mí tío á casa de 
unos amigos suyos, viejos propietarios, con 
quienes se entretenía en jugar intermina-
bles partidas do baraja; pero sin duda a-
quella noche tenía sueño, y volvió para a-
costarse. 
—¿Y entonces? 
'—Como estaba muy obscuro, no me reco-
noció; pero se puso á gritar desaforadamen-
te: "¡Ladrones! ¡ladrones!" Para ha-
cerle callar, le propinó con un bastón de 
hierro tan tremendo garrotazo en la cabe-
za, que sin decir oste ni moste, cayó de 
espaldas rodando por las escaleras. E l muy 
animal, á estas horas, no se ha repuesto 
aún de su caida, y todo esto viene sobre mis 
espaldas. ¡Apostaría que de propio intento 
se ha roto tres costillas y una pata! 
—¡Pero tú huíste! 
—¡Ya lo creo! Logrando que nadie me 
viera. Mas el maldito tío sospechó de mí, 
se apresuró á denunciarme, y al día siguien-
te me detenían en París. Como no tuve 
tiempo de deshacerme de las obligaciones, 
me las encontraron encima, y no hubo me-
dio de negar. Mi asunto, pues, no puede ser 
más claro. 
—Clarísimo, en efecto. Y a comienzo á sa-
borear el preámbulo de la narración de F a -
vereau, y le ruego que continúo. 
—Decía—repuso é s t o - q u e nuestros a-
suntos son dé lo peor, y que nada esperába-
mos de la sentencia. No teníamos otra sal-
vaguardia que nuestras queridas personas. 
¿Qué hacer en una prisión sino meditar la 
fuga? Pues eso hicimos Coquerel y yo. A -
demás, las circunstancias no podían ser más 
favorables en todo el curso de la triste ca-
rrera que se nos presentaba para lo eu.ceei-
nos remito el Sr. Director do L a Unión 
Constitucional: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Mi distinguido compañero y amigo: de-
cidido á no defenderme desde'las columnas 
del periódico que dirijo contra los ataques 
personales que diariamente se loe asestan 
(porque eso equivaldría á convertir en ór-
gano mió al que sólo debe serlo del partido 
á que pertenezco), mogo á V. BS sirva dar 
asilo on ol D I A R I O á las presentes lineas 
que mo obliga á escribir L a Discusión do 
hoy. 
Dejo á un lado los dicterios con que este 
periódico me favorece, porque ofensas de 
esa índole no merecen la pona de gastar 
tiempo y papel en rechazarlas. 
Pero dice L a Biscustón que nadie me 
ha aventajado en el arte de insultar; y esto 
es tan contrario á la verdad, que precisa-
mente lo que hace la desesperación de mis 
detractores es quo nunca han logrado, ni 
lograrán, encontrar en mis escritos una so-
la palabra que pueda con razón estimarse 
ofensiva ni insultante. Reto á L a Discu-
sión á quo cite una sola frase mía que ado-
lezca de semejante vicio. . 
Afirma también eso periódico que, enfer-
mo yo on el Camagüey, me asistieron unas 
señoras de Puerto-Príncipe, y «pie, no bien 
curó, me fa l tó tiempo para hablar molde las 
mujeres camagüey anas en unas cartas á L a 
Voz de Cuba. Y todo esto es falso, abso-
lutamente falso, on la sustancia y en los 
accidentes; pues ni en mi enfermedad fr.í 
asistido por ninguna dama del Camagiioy 
(aunque fueron muchas las que tuvieron 
la bondad do interesarse por mi salud), ni 
os verdad quo yo hablara mal de las muje-
res de aquel país, ni dirigí carta alguna á 
L a Voz de Cuba. Sólo una escribí al señor 
Villergas, quien sin encargo ni autoriza-
ción mia la dió á publicar á aquel periódi-
co; y en ella nada había quo redundara en 
agravio del bello sexo camagüeyano. 
Deploro tener que desmentir do nuevo una 
especie cien veces repetida por mis enemi-
gos con el exclusivo objeto de perjudicar-
me; pero no estoy dispuesto á tolerar quo 
circule sin correctivo tan torpe ó infunda-
da acusación, y seguiré desmintiéndola 
mientras haya quien ose formularla. 
Anticipando á V . las gracias por la in-
serción do la presente, se repito siempre 
suyo afmo. compañero y amigo S. S. 
Q. B . S. M. 
Antonio Corso. 
19 diciembre 1889. 
Comisión científica. 
E n ol vapor francés Saint Germain, ha 
regrosado de París , en la mañana de hoy, 
jueves, la comisión enviada por el "Labo-
ratorio Bacteriológico" de esta ciudad, con 
el fin du dar cuenta en oí "Instituto Pas-
teur" de los trabajos realizados desde su 
fundación, y muy especialmente los que á 
la vacunación anti-rábica se refieren. De 
los informes quo hemos adquirido, venimos 
en conocimiento quo la comisión nombrada 
l levó consigo dos pares de conejos inocula-
dos aquí, y al regresar ha traído cuatro do 
los inoculados allá, para continuar las va-
cunaciones con todos los perfeccionamientos 
iutroducidos en la materia, después de inau-
gurado el nuevo Instituto. 
Loa comisionados, y muy especialmente 
el Dr. Madan, que llovaba el encargo espe-
cial do saludar al sabio Pasteur, se mues-
tran muy agradecidos de la bondadosa aco-
gida que so les dispensó; y como no os po-
sible quo en una primera entrevista pudié-
ramos hacernos cargo de todos los particu-
lares, nos prometemos informar con más 
extensión á nuestros lectores acerca do un 
asunto de interés general. 
m m m 
Bonos y cupones del Ayuntamiento. 
E n el cabildo quo celebró nuestra Corpo-
ración Municipal, el martes último, fueron 
sancionados los trabajos ya ultimados que 
presentó la Comisión encargada de propo-
nerle lo necesario para efectuar la conver-
sión de dichos valores en los do nueva crea-
ción para quo está autorizado ol Ayunta-
miento. 
E l anuncio convocando á los acreedores, 
so publicará en los últimos días do la pro 
senté semana, ontrogándoso resguardos pro 
visionales, cuyo iuüd«lo también fué apro 
bado, miéntras no se efectué la entrega di1 
log títulos definitivos, quo han de^-estam-
[Varee eñ país oxtranjoro, con arreglo al di 
señó presentado por ol calígrafo de la Cor 
i oración, Sr. Gomis; todo lo cual so gestio-
na con actividad y celo por el Sr. Alcalde 
Municipal. 
Not ic ias de M a r i n a . 
E n la mañana de hoy ha entregado el 
mando del crucero Sánchez Barcaiztegui el 
teniente de navio de primera claso D. José 
Jiménez al de la propia Oíase D . Ramón 
Llórente, llegado en el último vapor-correo 
de la Península. 
— E n breve saldrá para Puerto-Rico, 
punto do su destino, el aviso Fernando el 
Católico. 
—Han sido suprimidas las ayudantías do 
marina do Regla, Cíenfuegos, Júcaro y Sa-
gua l a Grande. 
—Se han destinado dos tenientea do na-
vio al servicio meteorológico do este Apos-
tadero. 
— E n ol día do mañana se pagará la men-
sualidad de septiembre á la maestranza 
eventual de esto Arsenal. 
—Mañana, viernes, pasará la visita ge-
neral do presos, por delegación del Excmo. 
Sr. Comandante General del Apostadero, 
quo so halla ligoramento indispuesto, el 
Sr. Capitán de navio D. Juan B. Sollosso. 
acompañado dol primer ayudante de la 
Mayoría General, teniente coronel D. Die-
go Nicolás Mateos. 
icn m a» !— 
Nuevos trenes. 
L a Empresa de los ferrocarriles uñidos de 
la Habana, restablece la comunicación di-
recta entre Matanzas y esta capital. 
Con este fin, á contar desde el próximo 
sábado 21, saldrá diariamente de Matanzas 
un tren á las 5 y 50 ms. de la mañana, el que 
regresará saliendo do Regla á las 4 y 10. 
Dicho tren llegará á la Habana á la 7 y 
52 ms.de la mañana y á Matanzas á la (5 y 
5 de la tarde. 
Los precios serán los mismos que rigen 
hoy para las demás expediciones. 
Ferrocarril de Cienfuegós. 
Con ol título do Otro Eamal , publica lo 
siguiente nuestro distinguido colega L a 
Lealtad de Cionfuogos, en su número corres 
pondieute al 17 dol aesual: 
L a Erapresá del Ferrocarril de Cienfue-
g $ á Santa Clara no retrocedo en la vía do 
¡n-ogrtw) y adelanto que emprendió desdo 
que so hixo cargo do su administracién el 
Sr. D Aníbal Arrióte, mcictd á la cual ha 
m.jjoiitdo notablemente la situación de la 
Empresa, cuyas acciones hoy son muy soli-
citadas. 
vo. Eramos compañeros do taller. Entre-
tenían nuestros ratos do ocio haciéndonos 
confeccionar lías. ¡Ah! Deseo que nunca 
os tengáis que ocupar en semejante obra.; 
—Mil gracias. 
— A l cabo de ocho días, ya me entendía 
con Coquerel, quien por su parte, también 
tenía muy vivos deseos de sustraerse á la 
"justicia de los hombrea," como dicen las 
gentes do toga en las solemnes audiencias. 
Tuve la suerte de llevar conmigo una he-
rramienta pequeña de acero que otras ve-
ces me habia servido para afilar los punzo-
nos con que trabajaba. No parecía ser de 
utilidad alguna; poro nosotros la empleamos 
en cortar, en forma do sierra, y afilar la ho-
j a de un mal cuchillo que mordía á las mil 
maravillas el travesaño do una ventana del 
segundo pieo de la cárcel. Después, esco-
giendo con el mayor cuidado las partes más 
flexibles del junco que nos daban para tra-
bajar, hicimos una cuerda de unos quince 
piós de largo, perfectamente sólida. 
—Muy bien pensado. 
—Más aún. Con nuestros pañuelos for-
mamos unos saquitos, que á fnerza de pa-
ciencia logramos llenar con las piedras 
quo recogíamoa on nuestros monótonos pa-
seos. Estos saquitos debían aervirnos de 
contrapeso, enganchándose en las cornisas 
de las tapias, para permitirnos utilizar la 
cuerda en el escalamiento de todos loa obs-
táculos. 
—¡Ingenioso procedimiento! 
—¿Que os parece? Todos estos trabajoa 
nos coataron doa mesea de paciencia, de aa-
tucia y de increiblea esfuerzos. Elegimoa la 
última noche para realizar la intentona. A 
eso de la una y media de la madrugada, le-
vantamos el travesaño arrojamos la cuerda, 
y 4oeoondimo3 sobre el primer muro: la no- • 
No hace muchos días que varicj vecinos 
de Cartagena celebraron una entrevista con 
ol Sr. Arríete, con objeto de obtenerla pro-
longación dol ramal que so está tirando de 
Pa'mira á Parque Alto hasta aquel poblado 
y, sopún se noa dice, ea muy probable que 
se Heve á cabo en razón á la corta distancia 
que media entre Parque Alto y Cartagena 
y que su costo no puede ser muy crecido 
por tratarse de un terreno todo llano, sin 
puentes ni excavaciones. 
Está terminándose el ramal á Parque Al -
to y en vías de darse principio al de Ran-
chuelo á San Juan de los Yeras, existiendo 
también el proyecto de tirar un ramal des-
de Parqne Alto a! fiorecionto pueblo de Ro-
das, de manera quo la Empresa do quo nos 
ocupamos ha comprendido quo el estacio-
namiento en quo ha permanecido durante 
muchos años, ora muy perjudicial á sus in-
tereses y en nada favorecía al tico territorio 
que le rodea, ávido dé vías do comunica-
ción para ol mayor desarrollo de su riqueza. 
E l Sr. Arríete, hombro activo, inteligente 
y emprendedor, ha resucitado, así puede 
decirse, á la Empresa de Ferrocarril de 
Cionfuogos á Santa Clara. 
Edificante ceremonia. 
E l domingo 15 se efectuó en la parroquia 
de Guadalupe la comunión general de la es-
cuela dominical do "San Ignacio de Leyó-
la." Treinta y una alumnas hicieron su pri-
mera comunión, pasando de ciento las que 
se acercaron á recibir el Pan Eucarístico. 
Fué este para las almas piadosas, un es-
pectáculo satisfactorio y conmovedor. L a 
iglusia, al efecto preparada, admirable la 
compostura y recogimiento do las alumnas, 
solemne la Misa cantada, y tan clara como 
sentida la breve excitación al dolor, quo el 
digno Director espiritual do dicha escuela, 
R. P. Salinero, do la Compañía de Jesús, 
dirigió á sus alumnas antes de acercarse á 
la Sagrada Mesa. Siguieron á estas en tan 
augusto convite, la dignísima Directora de 
la escuela, Sra. D? Rosalía Mendizábal de 
Salteráin, acompañada do las Sras. Presi-
denta y Tesorera do las Escuelas Domini-
cales, y do las señoras y señoritas maestras 
do la misma. 
Terminada la Misa, hicieron las niñas do 
primera comunión la renovación de las pro-
mesas dol Santo Bautismo, seguida do los 
actos de Fo, Esperanza y Caridad, y de 
cánticos piadosos en acción do gracias. 
Do la iglesia pasaron alumnas y maestras 
á la casa donde está establecida la Escuela, 
callo de Escobar n? 123, donde éstas obse-
quiaron á aquellas con espléndido desayu-
no. Sensible es que una institución de la ín-
dole de esta no tonga más apoyo por parte 
del público, pueS por las ventajas que en 
general reporta á todos la moralización de 
la parto más necesitada de la sociedad, es 
acreedora á ello. Y decimos esto, porque el 
local nos pareció exiguo para contener un 
número tan considerable de personas, y se-
gún nos manifestaron, casi todas las Escue-
las establecidas en la capital adolecen del 
mismo defecto: es doloroso esto, pues con 
locales ámplios ensancharían su esfera de 
acción las caritativas señoras que á tan lau-
dable obra se dedican. 
Satisfechas pueden estar cuantas perso-
nas contribuyen á la roalizaclóa de actos 
como el que motiva estas lineas, y en espe-
cial la Sra. de Salteráin, cuyos nobles es-
fuerzos, secundados por las señoras y seño-
ritas maestras do la citada Escuela, vo co-
ronados por el éxito, pues su caridad, tan 
inagotable como activa, no se conforma con 
socorrer las necesidades que le salen al pa-
so, sino que, elevando m á s allá sus miras, 
busca almas quo volver á Dios, prodigando 
al par quo auxilios materiales, socorros es-
pirituales de mucha mayor trascendencia 
v valía. 
Traaierra, D . Baltasar Fernández Ruiz, don 
Ramón Fernández Freiré, D. Francisco L le -
randi Pérez, D . Francisco Muñiz Muñoz, 
D. Juan Aldjey Secanos, D. Manuel Gutié-
rrez Coro, D. Modesto Calvá Escalera, don 
Antonio Sánchez Alvarez y D . José María 
Sánchez Morán. 
—Como á las doce y media del día 16 del 
actual se declaró un violento incendio en el 
campo de la colonia que próxima á Alfon-
X I I poséo D. Manuel López, quemándose 
unas 150,000 arrobas do caña. Dicho fue-
go, cuyo origen se Ignora, fué aofocado por 
las Autoridades do la citada villa, varios 
vecinos y los trabajadores de la colonia en 
que ocurrrió el siniestro. 
Y á propósito de fuegos: Leemos en E l 
Correo de Matanzas: 
"Antes de ayer, á las 8 de la noche y en 
los momentos de dirigirse desde el ingenio 
L a s Cañas, al pueblo de Alfonso X I I , D. 
Celedonio Rivero, D. Manuel López y D. 
Leopoldo BIvero, vieron quo salía humo do 
la esquina do un cañaveral cercano al ba-
tey, y al tratar de apagarlo encontraron un 
trapo ardiendo, sin quo ee hubiera quema-
do más que 4 ó 5 matas de cañas. 
E n los momentos de estar apagándolas 
apareció un moreno llamado Fél ix Este-
noz, presunto autor del fuego, que fué de-
tenido y entregado al alcalde do barrio dol 
Estante, no sin antes haber intentado fu 
garso. 
E l juzgado de instrucción de Alfonso X I I , 
entie.ndedcl hecho". 
—Durante el pasado mes de noviembre 
entraron on el puerto de Matanzas 20 bu-
ques con 27,605 toneladas netas; á saber, 
11 nacionalea, con 21,282 toneladas, 6 ame-
ricanos, con 4,081 toneladas; 2 ingleses, con 
1808 toneladas y un italiano con 491 tone-
ladas. 
Los nacionales todos fueron de vapor. 
Los americanos uno de vapor y cinco de 
vela. Los dos ingleses do vapor y el único 
italiano de vela. 
Procedieron los nacionales, 0 de Liver-
pool vía Habana y 2 do la Península v ía 
Habana. Los americanos 5 de los Estados-
Unidos y 1 do la Habana y ol italiano do 
Marsella, vía directa. 
Condujeron estos buques 597 tripulantes, 
273 de tránsito y 8 para esto puerto. 
• —Ha sido nombrado comandante de ma-
rina do Huelva, ol capitán de navio D. Mar-
cial Sánchez Barcáiztegui. 
Adnana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ct s . 
El 19 de diciembre 20,373 24 
COMPABACIÓN. 
Del i? al 19 do diciembre de 
1888 516,486 01 
Del 1? al 19 de diciembre de 
1889 365,412 57 
De menos en 1889. 151,073 44 
C R O W I C A a E N E K A I -
Damos las graciáa á los Sres. Capitán 
y consignatarios on esta plaza dol vapor 
f ¡rucés Saint Germain, por las colecciones 
do peí iódicos do la Península con quo nos 
favorecen y cuyas noticias publicamos en 
• rro lugar. 
— Con la solemnidad quo en años anto-
• ioree, se efectuó el pasadq martes 17, on el 
hospital do San Lázaro, la fle.üt» en honor 
' Sil Santo Patrono; fiesta quo fué favorc-
. L : por un número considerable do porso-
as, entre las que figuraban distinguidas 
lamas do esta sociedad. E l edificio hallá-
base engalanado con banderas y cortinas 
que ostentaban los colores nacionales. Des-
pués do la misa pronunció un elocuente ser-
món el ilustrado aacordoto R. P. Guesur-i-
•jn, do la Compañía de Jesús. Nuestro res-
poiable Obispo Diocesano presidió las ce-
remonias religiosas. 
El Sr. Dr. D. Anastasio Saaverio, direc-
tor del establecimiento, recibió á los invi-
tados ron t>u acostumbrada cortesía, y a 
coiupañó luego-á las personas que visita-
ron el ostabiecimiento. 
—Procedente do Nueva York entró en 
puerto, al medio día do hoy, jueves, ol va-
P'ii-amoricano City of Atlanta, con carga 
gonei-Hl y pasajeros. 
—Loemos en el Avisador Comercial: 
' 'Esta mañana han sido conducidos al 
Cementerio de Guanabacoa, los restos mor 
tales del quo en vida fué el Sr. D . Sebas-
tián Rimada y Cabrancs, padre de nuestro 
¡m-rido amigo y compañero D. Fél ix T . R i -
mada. 
Un escogido acompañamiento rindió, con 
su asistencia, el último tributo á la memo-
ria del quo fué generoso y excelente amigo, 
iionrado padre de familia y dignísimo y pro-
. io ciudadano. 
Entre loa concurrentes ao hallaban loa 
S í e s . Alcalde Municipal, Coroneles do Vo-
iiintarios y Bomberos y numerosos amigos 
leí finado." 
Por nuestra parto damos al Sr. Rimada 
•1 más souíido pésame. 
—Por el vapor-correo Alfonso X I I , ou-
trado en puerto en la mañana de hoy, jue 
ves, procedente de Veracruz, ha recibido ol 
Sr. S. González, la cantidad de $719 en 
plata. 
—Ha fallecido en esta ciudad el Sr. D. 
Juan Obeso y Carriles, muy conocido y ea-
uruado en la misma Su entierro so efoc-
t'úará mañana, viernes, saliendo el cortejo 
do la casa mortuoria. Tulipán, número 16. 
Descanse on paz, y reciba su familia nues-
tro sentido pósame. 
—Ayer serocibioron en los Almacenes de 
Regla unos 500 sacos centrífugas de los in-
genios "San Miguel" y "Jobo." 
- En las escogidas do tabaco do Santa 
Clara, existen 22,181 tercios. De Manlcara-
gní» se han enviado para aquella ciudad 
2r9'26 tondóte 
- I V - r l i i superioridad so han hecho los 
i mbramienros do alféreces á favor do don 
(¿.outin López y D. Fé l ix Cuello Rodres, 
pura Batallones do Bomberos dol Comercio 
lo esia capital y do Holguín, respectiva 
i i t ' i . t i - . 
—Se han concedido beneficios á loa Vo-
luntarios siguientes: Sres. D. José Tarrade-
11a Roig, D. Felipe Lizana Sánchez, D. V i -
conte Freiré Garrote, D. Manuel Pelaez 
che estaba como boca de lobo, y el viento 
Norte soplaba con gran violencia. Seguimos 
por la croata del muro, que tendrá unos 
veinte metros, y en uno de sus ángulos en-
ganchamos la cuerda para bajar al camino 
de ronda, como lo hicimos. Pero, ¡satáni-
co contratiempo! los sacos de piedras so ha-
bían enganchado tan bien en el muro, que 
no pudimos desengancharlos, y lo más gra-
ve dol caso era que todavía nos quedaba 
por franquear una altísima muralla. ¡Ah! 
Lós minutos quo permanecimos en serao-
jante situación, valen, bajo el punto de vis-
ta de las emooionea experimentadas, toda 
la existencia do algunos tranquilos burgue-
ses. Por último, á fuerza de sabias manio-
bras, nuestros contrapesos se desprendie-
ron, y cuando pudimos cogerlos, sentimos 
ruido de pasos, y una voz que decía:—¿Qoíón 
va? 
—¡Era el carcelero!—exclamó Coquerel 
tan bajo que apenaa ao lo oía. 
—Sí—replicó Faverau—Guillermino, un 
buen hombre, aovero y rudo en la auperfi-
clo, pero de excelente fondo. 
—¿Entonceaf —preguntó el interpe-
lante con curioaidad. 
•¿Qué hubieráia hecho en nuestro lugar 
en aquella terrible aituación? 
Aquel hizo un geato aignificativo y vio-
lento. 
¡Justamente, sí, eso hicimos! Coquerel 
le dió el primero con el extremo del barrote 
limado que conservaba en la mano. Gui-
llermo cayó como una masa inerte, y yo, 
volviendo uno de loa sacos, le tiró un golpe 
á la cabeza. Seguramente quedó muerto. . . 
¡Sí, seguramente! —replicó Coque-
rol extroweciéndose. 
•V a.mbos permanopioron mudog (̂ e §8-
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor francés Saint Germain re-
cibimos periódicos de Madrid del 3 y el 4 
del actual, y de la Coruña del 6. Publica-
mos seguidamente las noticias do los pri-
mores y los telegramas dol 5 que contienen 
los últimos: 
Del 3. 
Ayer tarde so ha verificado el entierro 
do la virtuosa señora doña María Bonne-
fón, madre política del señor ministro de 
Gracia y Justicia. 
Han asistido los ministros de Estado, 
Ultramar, Guerra, Marina y el de Gracia y 
Justicia, hijo político, como hemos dicho 
de la finada; el obispo do Madrid-Alcalá, 
ol presidente del Congreso; los Sres. Casto-
lar, Puigcerver, Mellado; considorablo nú-
mero de diputados de la mayoría y do to-
dos los partidos, inclusos los republicanos; 
muchos senadores; casi todos los subsocro-
tarios y directores generales; el presidente 
del Tribunal Supremo, casi todos los ma-
gistrados de este alto cuerpo y de la Au-
diencia y jueces de Madrid; empleados de 
Gracia y Justicia, y muchos do Fomento; 
individuos do la Academia de Jurispruden-
cia, del Ateneo, literatos, periodistas, etc., 
etc. 
E l cortejo iba á pié, presidido por ol se-
ñor abispo, quien llevaba á la derecha al 
señor Alonso Martínez y á su izquierda al 
Sr. Canalejas. 
— E n las olecciones para concejales veri-
ficadas en Madrid, tomaron parto, según 
las actas oficíales, 17,058 votantes. E n el 
censo figuran 30,937; do manera que so han 
abstenido 13,429 electores. 
— L a s secciones del Sonado, en su reu-
nión de hoy no han hecho más que consti-
tuirse. E u brevo se reunirán de nuevo para 
nombrar varias comisiones, entro ellas la 
quo ha do informar acerca de las comuni-
caciones del ministerio de Ultramar remi-
tiendo los decretos sobre concesión de cré-
ditos supletorios y extraordinarios á los 
presupuestos de Ultramar, y otras rofor-
formas. 
— E l señor conde do Pallares ha presen-
tado una enmieuda al art. 11 dol proyecto 
do ley do empleados, estableciendo entro 
las eóndicíones para eor gobernador de pro-
vincia las do ser ó babor sido cuatro años 
socrotario de Diputación provincial por o-
poeición, ó haber ejercido el raiaino cargo 
on proniedad durante ocho años. 
— E l ' S r . González (D. José Fernando) ha 
iutervenido hoy en la discusión pendionte 
on ol Senado acerca de los mcetings repu-
blicanos para definir su actitud, quo os de 
permanocor dentro do la legalidad, pero 
sin guardar rolaciones ningunas de bene-
volencia ni do malevolencia con gobieruos 
monárquicos. 
E l Sr. Almagro ha hecho una nueva rec-
tificación al discurso del Sr González, in-
nistiondo en sus primeras declaraciones y 
demostrando ser tan hábil polemista como 
elocuente orador. 
— L a sesión del Senado ha sido hoy muy 
iinimada. é intoresanto, aún cuando roducí 
da, en verdad, á un pugilato de elocuencia 
entro los Sres. Almagro y Gonrález (D. Jo-
ÍÓ Fernando); brillante y arrebatada la del 
piiiucro, y reposada y sentenciosa la del 
«ognndo. 
Laintorpelación se ha dado por termina-
da después de siete sesiones que se lo han 
consagrado, constituyendo, como ya diji-
mos hace pocos días, un verdadero triunfo 
para el gobierno en su desarrollo y en su 
térthíbaclón, sin que on ningún momento se 
hayan realizado las esperanzas que en ella 
fundaban contra el gobierno sus iniciado-
ree. 
—fja intervención del señor ministro de 
la Gobernación en él debate do hoy en el 
Senado, se ha limitado á protestar contra 
las inainuaciom s do' Sr. González (D. J . F. ) 
de apelar ¡'i la fuerza si los conservadores 
negaban á au partido loa derechor? quo tie-
ne dentro de la legalidad. 
—Mañana continuará en el Sonado la 
üscufeión sobro el proyecto de loy do em-
pleados, figurando igualmente en la orden 
del día el dictamen sobro el proyecto auto-
' izando al gobierno para publicar un Códi-
go de justicia militar. 
— E l falso rumor acogido por L a Época: 
su poniendo quo en la conferencia celebrada 
por el Sr. Sagasta y el general López Do-
mínguez, se habló del ascenso del ilustre 
general á la mayor dignidad do la milicia, 
lia sido rechazado con igual energía por los 
.iini^os do los dos Ilustres conferenciantes. 
Sin comoter una gran Injusticia, decían, no 
ha podido aceptarse semejante especie, y 
fUucho más cuando, inspirada la conversa-
ción en amplío sentido y altísimos propósi-
tos, fué toda ella llevada con el mayor pa-
triotismo y desinterés. 
— E l ministro do Hacienda, Sr. González, 
?egiiía hoy algo más aliviado. De conti-
nuar la mVpMía, podrá algún rato abando-
•ar ti lecho dentro do dos ó tres días. 
— E l archiduque Reniero visitó esta ma-
ñana el Museo de Pinturas. 
En compañía de S. M. la reina re^erite 
paseó por la tarde á pió desde el Hipódro-
mo hasta la Cibeles. 
— L a Comisión del Senado quo entiendo 
en ol proyecto do ley do empleados es tá a-
nímada, según parece, do un gran espíritu 
de transacción, y de acuerdo con loa intere-
sados, admitirá la enmiendas que so refie 
ron á la modificación de la ley de sargentop, 
al ascenso por elección con ciertas resti ic-
cionea, á la reposición de loa cesantes por 
antigüedad, y en un turno especial á las 
condiciones que han de exigirse para la o-
posición de la carrera, con lo cual se facili-
tará la aprobación del proyecto. 
Del 4. 
E l diputado demócrata Sr. Portuondo 
combatirá enérgicamente el presupuesto del 
ministerio de la Guerra, on nombre de los 
diputados amigos del general López Do-
mínguez, censurando la forma en que se 
han llevado á tfocto las reformas militares. 
—No es cierto quo se haya pensado apla-
zar la discusión dol proyecto do ley do em-
pleados en la alta Cámara. 
— L a conversación política dol Congreso 
ha tenido ayer tardo muy poco intoréa. 
Se han repetido las conocidas versiones 
sobre los trabajos supuestos para la recon-
ciliación por todos según su propio interés 
y conveniencia; así es quo lo mejor, cuando 
son loa comentarioa tan diferentes y tan o-
puestos, os prescindir do todos ellos y dejar 
á cada cual con sus ilusiones. 
L a mayoría de las gentes opina que se 
hará la reconciliación, pero nadie sabe cómo 
ni cm-indo. 
— E l gouoral López Domínguez ha habla-
do ayer tardo de política en el salón de 
conferencias, estimando que la evolución de 
los posibilistas no se ultimaría tan pronto y 
considerándola favorable para el partido li-
beral, sin esperar otras consecuencias. 
—Ayer tarde han discutido amigablemen-
te en los pasillos las ventajas y los incon-
veníentea del sufragio los Sres. Pidal y Cas-
telar. Durante la convorsación, so acercó 
al grupo el presidente del Consejo de minis-
tros y tomó parto en el diálogo. 
E n el curso do la conversación se dijo por 
el Sr. Sagasta quo hasta ayer tarde no ha-
bía visto al Sr. Castelar desde que so mar-
chó á París, confirmando el Sr. Castelar la 
afirmación. 
—Hoy continuará la discusión del sufragio 
universal en el Congreso. 
— E s cierto que los conservadores presen-
tarán nuevas enmiendas al proyecto do loy 
del sufragio universal. 
—Un colega reformista atribuye á los 
amigos del Sr. Sagasta las siguientes afir-
maciones: 
"1? Que las Cortes suspenderían sus ta-
reas on esta semana, para que ol Sr. Sagas-
ta se dedicara á resolver la crisis. 
2? Quo los nuevos ministros estaban ya 
designados en el pensamiento del Sr. Sagas-
ta, y quo los nombres do loa favorecidoa ha-
bían salido del pensamiento á la superficie 
de la conversación. 
3? Que se constituirá un gobierno de an-
cha base; entrando en él elementos do todos 
los lados do la mayoría, llegando hasta los 
grupos disidentes y de oposición monárqui-
ca, y 
4? Que ya ae podía dar como aeguro quo 
no se discutirían los presupuestos, por lo 
menos apoyándolos este gobierno, y quo el 
ministro de Hacienda que ha de sustituir al 
Sr. González aceptaría variaa de las enmien-
das presentadas. 
— E l domingo próximo ingresará on la 
Academia Española D. José de Castro y 
Serrano. Contestará á su discurso de Ingre-
so el duque de Rivas. 
—Anoche hubo gran escasez de noticias 
verdaderas. 
Continuaron los comentarios acerca de la 
política del porvenir, y se felicitaron mucho 
los liberales do la actitud de los aenadorea 
poaibilistas. 
—Anoche so decía quo el general López 
Domínguez habia manifestado que para la 
reconciliación de loa liberales no creía ne-
cesaria otra condición el ox-mínistro de la 
Guerra, quo el total cumplimiento del pro-
grama del partido liberal. 
— E l Cuerpo do artillería ha celebrado 
esta mañana la fiesta do su patrona Santa 
Bárbara con mayor solemnidad, si cabe, 
quo en los años anteriores. 
A las diez y treinta y cinco minutos lle-
garon S. M. la Reina' Regente y S. A . la 
Infanta doña Isabel, siendo recibidas al p ié 
de la verja quo da acceso al templo por una 
Comisión del Cuerpo do artillería designa-
da al efecto, y por el clero do la iglesia y 
Obispo de Calahorra. 
L a s reales personas, colocadas bajo palio, 
atravesaron la gran nave de la iglesia, di-
rigiéndose desde el altar mayor á la tribuna 
quo se les tenía proparada. 
Inmediatamante el prelado quo acaba-
mos do citar fué revistido do los sagrados 
ornamontos, y principió la función reli-
giosa. 
El panegírico fué notable; bien ea verdad 
que no podía esperarse otra cosa de un ora-
dor tan afamado, como lo es ol P. Vinuesa, 
do la Compañía de Jesús. 
E n períodos brillantes hizo la historia del 
Cuerpo, quo arranca do 1522; citó los nom-
bres do los preclaros varones quo han per-
tenecido al arma do artillería; ias épocas en 
quo ésta alcanzó mayor esplendor, y ex-
presó su deseo de quo esto Cuerpo, como 
los demás de que se compone el ejército es-
pañol, sea la salvaguardia del orden en el 
interior de la patria y mantenga el respeto 
quo á ésta se dobe tn ol exterior. 
Terminó invocando el favor del cielo pa-
ra la augusta señora quo rige los destinos 
de España. 
Cuando acabaron los divinos Oficios se 
produj", así on el interior como on ol exte-
rior dol templo gran movimiento entro la 
compacta concurrencia, ansiosa de saludar 
reapotuoaamente á S. M. la Reina. 
Con el míame ceremonial que á la entra-
da, pasaron las augustas señoras por entro 
dos masas do personas, y al llegar al atrio, 
miéntras la banda de música y las de cla-
rines ejecutaron la marcha real, so oyó un 
viva entusiasta. 
E r a la una monea diez minutoa cuando 
las augustas damas subieron al carruaje, 
dirigiéndose á Palacio. 
Medía hora después aún quedaba gente 
en ol interior del templo, que á duras penas 
podía ganar la salida. 
No creemos exagerar calculando en cin-
co mil ol número de personas que han asis-
tido á la fiesta que á grandes raagoa deja-
mos reseñada. 
Del 5. 
E n la sesión de hoy del Congreso, el D i -
putado por Padrón, Sr. López Mora, pidió 
al Gobierno quo se hicieran públicos de una 
manera oficial los resultados que ae obtu-
vieron en las pruebas difinitivaa del sub-
marino "Peral." 
Entróse en la orden dol día, continuando 
la discusión de la enmienda á los presu-
puestos, presentada por el Diputado con-
servador Sr. Laiglesia. 
Pronunciaron discursos do rectificación 
los Sres. Puigcerver y Laiglesia, reitran-
do, por fin, ésto la enmíend.a 
Después fué elegido el Diputado Sr. Róz-
pide, individuo de la Comisión de incom-
patibilidades, para cubrir una vacante que 
exist ía en dicha Comisión. 
— E n el salón do conferencias del Congre-
so ocurrió en la tardo do hoy un incidente 
peraprial de gravedad. 
L a Comisión do incompatibilidades había 
declarado incompatible al Sr. Correa, re-
cientemonto elegido por Guadix, porque 
acababa do ser nombrado Consejero de 
Estado. 
E l Sr. Correa discutía á gritos esta tarde 
el dictamen de la Comisión, censurando a-
gúamente á los Diputados que la compo-
nen, y pronunciando contra ellos frases du-
ras y depresivas. 
E l joven Diputado gamaciata, Sr. Sán-
chez Guerra, que ea individuo do la Comi-
—¡El diablo me llove!—gritó su compa-
ñero.—¡He aquí doa famoaoa criminalea que 
tiemblan y les falta poco para desmayarse 
al evocar el recuerdo de una acción nece-
saria! ¡Ya veo por qué mo armastéia bronca 
tan pronto como la palabra carcelero brotó 
casualmente de mis latios! ¡Oh! ¡Compañe-
ros, hay que adquirir más serenidad, pues 
on la primera ocasión, seríais capaces de 
descubrir inocentemente nuestra futura a-
socíación, como sencillas criaturas quo no 
bailan todavía malicia on las cosas de la 
vida! En fm, ya nos ocuparemos de eso lue-
go; acaba tu narración Favereau. 
—¡Diantre! No tengo más quo decir; una 
vez terminada la tarea, franqueamos el mu-
ro y echamos por medio del campo hasta 
Hogar á este bosque. Nos sorprendió la nie-
ve, el frío nos ha helado, y con las piernas 
molidas y la voluntad muerta, nos tenéis 
aquí frente á la hoguera que hemos encen-
dido con gran trabajo, ain haber comido 
nada deade hace veinticuatro horaa, y bua-
cando un medio de auatraernoa á laa pes-
quisas de que seguramente somos objeto.. . 
—Eso medio os lo proporcionaré yo, es-
tad seguros. Me habéis hecho vueatra con-
feaión, y os debo la mía. Pero como mi na-
rración ea más complicada quo la vuestra, 
la dejaremos, si os placo, para otro día. Por 
lo demás, mi nombre os revelará todo: ¡Soy 
Rodrigo, el hermoso Rodrigo, como mo han 
bautizado los per iód icos ! . . . . 
—¿Rodrigo de Marsella? 
—¡Rodrigo el ases i . . - . 
—Puedes terminar, Coquerel. No me dan 
miedo las palabras aangrientaa jSÍ, soy 
Rodrigo, el asesino del general español Los 
Ríos Arriero, para no hablar m á s que de 
éste! ¡Rodrigo el condenado á muerte! . . - -
j E l Rodrigo qiw la prensa ha hecho o ó l e - l 
sién de incompatibilidades, quiso poner un 
correctivo á laa expresiones del Sr. Correa, 
y arrojándose sobre ésto lo agredió. 
iTiteiviníeron muchos Diputados para a-
placar á los irritados con tendientes, logran-
do que la violenta escena no continuase. 
Hay pendiente nn lance personal entre 
ol Sr. Sánchez Guerra y el Sr. Correa, y ae 
dice que se batirán m a ñ a n a á pistola. 
— E n el Consejo de Ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia do la Reina, el se-
ñor Sagasta hizo, como siempre, un reau-
men de la política interior y exterior, fiján-
dose principalmente, respecto de és ta , en 
las últ imas declaraciones que hizo el Pres i -
dente de la República Norte-Americana. 
Habló también el Presidente del Conse-
jo del resultado do las elecciones munici-
pales. 
L a Reina Regente firmó varios decretos 
relativos á personal de Ültramar, firmó los 
ascensos reglamentarios de Marina, y u n á 
propucata do Guerra, y nombró ministró 
de Eapaña en Grecia, al señor Pérez Ce-
balloa. 
E l Ministro de Marina dió cuenta del 
resultado de las pruebas del submarino 
Peral . 
No asistieron al Consejo loa Ministros de 
Hacienda y Gracia y Juaticia. 
— E n la sesión del Senado ha explanad© 
una interpelación ol Sr. Fuenmayor sobre 
la construcción del ferrocarril do Torralba 
á Soria. 
E l Vico-almirante Pezuela, explanará en 
la sesión de mañana otra interpelación ao-
bre construccionea navaloa. / 
— E n ol Consojillo quo celebraron, como 
de costumbre, los Ministros en la Secreta-
ría del Ministerio do Estado, desmintióse 
la especie publicada on E l Estandarte, 
atribuyendo al señor Sagasta haber ofre-
cido al señor Topete la cartera de Ma-
rina. 
Acordóse quo continúe en el Congreso la 
discusión do los presupuestos. 
—Telegrafían de San Fernando que el 
submarino Peral ha practicado nuevas 
pruebas, sumergiéndose varias veces. 
E l resultado ha sido satisfactorio. 
Mañana explanará el diputado Sr. Azcá-
rate su anunciada interpelación sobre la 
suapensión do Concojalos do esta corte. 
E l Sr. Ducazcal excitó el celo del Mi-
nistro de Fomento para que ae paguen los 
haberes de loa maeatros de instrucción pri-
maria. 
—Según telegramas particulares recibi-
dos aquí á últ ima hora de esta noche, el 
submarino Peral practicó nuevas pruebas 
de inmersión en mar libre, permaneciendo 
tres horaa aumergido y haciendo un reco-
rrido do quince kilómetroa en la dirección 
marcada de antemano. 
— E l Sr. Alonso Martínez estuvo en pa-
lacio con el pretexto do cumplimentar al 
archiduque Raniero, lo cual no pudo hacer 
por hallarse en la Granja. 
A l salir el Sr. Martínez do palacio, dijo 
á varios periodistas que el general Martínez 
Campos simpatizaba con los trabajos de 
conciliación, por más que él halláboae ale-
jado de la política activa. 
—So ha celebrado una numeroaa reunión 
de todos loa gremioa do cata corte, para o-
ponerse al proyecto de contribución indus-
trial, acordando el cierre do tiendas y llevar 
á cabo una manifestación magna de protes-
ta, dirigiendo manifieatos á las provincias 
para que secunden sus planes. 
Témese muy fundadamente que esta ac-
titud do los gremios causo graves disgustos 
al gobierno. 
gil ^ 
T E A T R O D E A L B I S U . — G r a n novedad pa-
ra mañana, viernes: nada monos que la 
primera representación en la actual tempo-
rada de la magnífica zarzuela E l Salto del 
Pasiega, estrenada en Madrid por la señora 
Franco de Salas, que tiene á su cargo el 
interesante papel de Margarita, según pue-
do verao en el siguiente reparto: 
Margarita de Idubeda, señora Franco de 
Salas. 
Clemencia, señorita Corona. 
Luc ia do Idubeda, señora Rodríguez [ E ] . 
Don Luís do Sodupe, señor Massanet. 
E l doctor Chinchilla, señor Vázquez. 
Don Julian de Castro, señor Sapera. 
E l padre Vicente, señor Castro. 
Pablo Mur, señor Bachiller. 
Camarón, señor Arce. 
Un Juez, señor Carbonell. 
Un caminante, señor González, 
Una elutada, señora N. N . 
Paaiegos y pasiegas, alguaciles, pajes, 
monteiog, guardias, palafreneros, lacayos, 
músicos y niñea de amboa sexos. 
L a obra consta do tres actos divididos en 
ocho cuadros, en el orden que á continua-
ción se expresa: 
Cuadro primero. Camino dol Calvario. 
Id . soguudo. L a elección do nodriza. 
Id. tercero, E l reloj de música. 
l a . cuarto, A l borde del abismo. 
Id. quinto. E l vals del fal so honor. 
Id. sexto. L a fuente de los avellanos. 
Id . séptimo, Infraganti. 
I d . octavo, E l día do la JuEticia. 
B E N E F I C I A D E C A R M E N RUIZ.—Defini-
tivamente mañana, viernes, tiene efecto en 
el gran teatro, el beneficio do la siempre 
aplaudida primera tipio señora doña Car-
men Ruiz, tan estimada del público ha-
banero. 
Carmen Ruiz es indudablemente por su 
talento y facultades, una de las primeras 
figuras de la zarzuela, y también una de 
las mejores cantantes quo en dicho género 
se han oído en la Habana. 
Por su asiduo trabajo, ha sido llamada 
en la Habana la tiple de hierro; nunca por 
indisposición suya se ha suspendido una 
función, y cuando alguna de sus compañeras 
so ha imposibilitado, ahí ha estado ella pa-
ra sustituirla. 
Por su conducta irreprochable y su ca-
rácter afable, ha logrado la estimación de 
todos los quo la tratan. 
E s a figura tan simpática y querida, ofre-
ce su primer beneficio al público habanero, 
con la modestia que es peculiar en los gran-
des artistas. L a obra elegida, la ópera 
Marta. 
E l teatro se verá completamente lleno, 
por lo que de antemano felicitamos á la ar-
tista. 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S . — P o r el vapor 
correo que entró el lunes en puerto, ha re-
cibido L a Propaganda Literaria , Zulueta 
28, las siguientes: 
Wilkie Cotlins: E l Aparecido. 
A n d r é Theuriet: Amor de Otoño. 
Pedro J . Solas: Tibolín. 
Montepín: E l vitriolo. 
CebaUos Quintana: L a Camisa de Adán . 
José Fraguas: E l estudiante. 
J u l i a Asensi: Novelas cortas. 
Charles Dickens: E l abismo. 
Julio Verne: Una familia sin nombre, 3er. 
y 4o cnaderno. 
Girará de Rialle: E l fetiquismo. 
George Black: Medicina popular. 
Altamira y Crevea: Historia de la propie-
dad comunal. 
Javier Ugarte: Borradores y Brochazos. 
J u a n Vicente Camacho: Poes ías escogi-
das. 
ESPECTÁCULO S O R P R E N D E N T E . — Y gra-
tuito á más de sorprento, es el que preparan 
para obsequiar á sus numerosos parroquia-
nos y amigos los apreciables dueños de C u -
ba-Cataluña, de ese muy conocido y acre-
ditado almacén de víveres finos, confitería 
y repostería que llama la atención en la 
calzada de Galiano número 97, entre San 
Rafael y San José y es uno de los que m á s 
honor hacen á la industria habanera. 
E l espectáculo á que nos referimoa es 
una gran corrida de toros, en la que se l i -
dian biclws de Miura, de Moruve, de Carr i -
bre! I E I que escapa á los sabuesos de 
la policía! ¡El que está fuera de la ley é 
Implacable ae venga de la aociedad en los 
individuoa quo tienen la desgracia do ha-
llarle en su camino! 
Coquerel y Favereau ae hablan aproxi-
mado humildemente y balbuceaban protea-
tas de admiración. 
E l , con la cabeza erguida y el ademán 
altanero, tenía conciencia de la horrible do-
minación moral que completaba su victoria 
física. 
Luego replicó. 
—¿Sentís por casualidad, amigos míos, 
alguna inclinación hacia el suicidio?. 
—¡Oh, no!—exclamó Favereau con mar-
cadísimo horror. 
—¡Nunca! ¡Nunca! —afirmó Co-
querel haciendo un_ gesto significativo. 
—Os confioao—anadió Rodrigo—quo una 
aola tentativa fallida ha bastado para l i -
brarme en absoluto de tan bárbaro fin. A -
hora bien; ai rechazamoa el suicidio, es pre-
ciso aceptar la vida con todas sus conse-
cuencias. ¿La queréis grande, hermosa ri-
sueña do placer y voluptuosidad? 
—¡Ah! Si eso fuera posible . . . . 
—¡Qué sueño tan dulce! 
—¡No, nada do s u e ñ o . - - . - - E l azar sa-
be bien lo que se hace. A l reunimos á los 
tres esta tardo, ha dispuesto para ol por-
venir una inmensa serie de dramas y co-
medias. ¡Adelante! Me place reanu-
dar mi vida, llevando en el corazón el des-
dén de los hombres, el menosprecio de las 
mujeres, el odio do la sociedad absurda y 
ridicula que nos ha lanzado de su seno. 
¿Queréis seguirme, obedecerme y abrir 
conmigo inmensa brecha en eaa maaa ea-
túpida y soez; queréis sentaros en el pi-
náculo de BU escala social; fiaciaros de SUQ 
honores y de sus riquezas y deapreciarloa y 
piaotearlos? :Vonid, sola de mi aéqui-
to! ¡Yo ea guio! ¡Seremos loa terri-
bles, los infames, loa implacables! 
Nuestra divisa: "¡Adelante, siempre ade-
lante! " Qué importan loa medioa. Na-
da nos detendrá. Y si tenemos salpicadu-
ras de sangre desde los piés hasta la cabe-
za, ¡los mantos con que cubriremos nues-
tros cuerpos tendrán bastantes hilos de oro 
para ocultar aquellos rastros! - - - - - - ¿Sois 
de talla suficiente á lanzaros en semejante 
pelea? ¿No sentís pavor? 
Favereau se irguió con los puños crispa-
dos, sus ojillos brillaban como puntos lu -
minosos, y una sonrisa feroz torcía su bo-
ca, dejando al descubierto sus dientes finos 
y puntiagudos, separados como los de la 
ráza felina. 
—¡No, no tengo miedo y ea seguiré!— 
gritó. Y o también siento el corazón rebo-
aando odio, y áv ida el alma de venganza. . 
¡Porque aoy pequeño, porque aoy feo y po-
bre, mo han encarnecido, me han vilipen-
diado! He aufrido m á s que mil condenados. 
¡A mi vez haré sufrir á los d e m á s ! - . — . 
¡Quiero mi desquite, y le quiero completo, 
aeguro, implacable ! . . - . - . ¡Podéis contar 
conmigo, no vaci laré un punto! . . 
—.y yo—interrumpió Coquerel con av i -
dez apasionada—quiero oro, mujeres, to-
dos los goces de la v i d a . . . . otra vez 
s i e m p r e ! . . . - ¡ P o r ello estoy pronto á se-
guiros en todas las empresas, y t e n d r é 
constantemente la voracidad de los insa-
ciables! 
—¡Bien!—exclamó Rodrigo:—os hallo ta -
los como os deseaba. ¡Pacto h e c h o ! , . — , 




qnlrl y do Niiüoz de Prado, ááquiridóá 
muy alto proclo. Los cóltibres Manzamlni 
y fluorrita aon loa Óuoargádoa de la anorto 
miprcinn; Badila y Oaldorón pican A los cor-
ntipoios, que ya han dejado a máa do un 
Jamelgo tendido on la arena del redondel: 
Ojitos y tú Manohaé ponen bandorillae al 
quiebro; hay otros dos picadores de roser 
va; los alguaciles lucen vistosos trajes; las 
mullllaa para el arrastro están cnjaocadn." 
priinoroBamonie; y, on auma, todos loa de-
mia aorvicioa do la plaza nada dejan qno 
doscar, para que el público quedo compla-
cido. 
Y laa personas que concurran A preaen-
ciar osa soberbia corrida, pueden admirar 
á la VOK otro capectáculo magníllco, ol que 
ttwiüta Cttbn-'Catalúñá con «un provieio 
tíos aoloctaa para laa íostivi,da(loa do la No-
che Huona y laa Paacua.s. l'irámidoa do tu-
roiios, do cajas do frutas abrillantadaH, de 
díltlloti, higos y cirnohiH, do quesos escogi-
dos, de latas y poínos do coueorvaa, do ma-
zapanes, de pasteles do varias clases y de 
ooníituras ÍVancesaa, entrepaños repletos de 
botellas do vinos y licores de primera cali-
dad, do laa marcas mAa acreditadas, y otros 
muchos efectos cuya lista llenada máa de 
(loa columuaa do nuestro D u i u o . 
Loa pavoa y loa lochonoa 
Se cuentan por batallones 
Lo mismo que laa pordicea, 
Lo mismo que loa jamonoe, 
Para mortales felices 
Que tengan muchos doblones. 
Y también para la gente pobre tiene Cu-
bu-Cataluña excolentüs comestibles, bebesti-
bles y enáulzablcs, porque allí hay de todo 
y al alcance de todas laa fortunaa. E l quo 
visito ol establecimiento, sea cual fueao su 
posición, puedo eatar soguro de salir con-
tento y bien aproviaionado para laa íleataf. 
imnodiataa. 
VACUNA.—So administrará mañana, viór 
nos, do doce íl una, en la aacrlatia do la pa 
rroqula de Jesús María, y do una á dos on 
la de Guadalupe, por loa Droa. Hoyoa y 
Lluria. 
NUKVA L I N E A DK ÓMNIHUS.-—Sabomoa 
quo una comisión de roapotablcs vecinos 
del barrio de Pueblo Nuevo, ha Rolicitado 
do la Kmpresa do Onihlbua " L a Unión'', el 
oatahlecimionto en aquella barriada do un 
aorvicio do guaguas, y quo loa aoñorea pro-
Íiietarloa do dicha omproaa. accediendo A oa deaooa do la coraiaión aolloitanto, blenj 
aa oatablecer una linea de "Omnibus" por 
la calló Real do la Salud, tan pronto oató 
terminada la composición que so eatA ha-
Otando en dicha via, cuyo eervicio ahuu 
ciaremoa al público con la anllcipación no-
cesarla. 
EXÁMIÍNF S.—Los del colegio San Eulo-
gio, que dirige la Sra. Carmen Pastor, 
viuda do Ocojo, so ofectuarAn en loa diao 
20, 21 y 22 del actual, comenzando A laa 
aloto de la noche. 
Loa de la escuela de niñeapobrosdo la con-
ferencia de Jeeúa María y Joaó, ao verifloa» 
rán ol 21 del corriouto A laa doce del dia. 
Agradecemoa laa invitaoionea quo homoa 
recibido para asistir A unos y otros. 
MADUKS CATÓLICAS.—Con la oolomnl-
dad do costubre, tondrA lugar el próximo 
sAbado en la i^losla del Espíritu Santo 
la misa do comunión A lassioto y media do 
flu mañana. 
Suplicamos la aalatcncla, pues adeinAa, 
oe aprovecharA eato acto religioso para ro-
Ífar por ol mejor acuerdo en la elección de a nueva Prealdenta, quo verificar A ol lunea 
próximo la Junta Central, según lo dispuea-
to por el Sr. Oblapo diocesano. 
GRAN KN n MAS.MO.—El año quiero dea-
podlrao con gran animación. 
Hl aAbado un bailo on ol Círculo Militar, 
coran doapedlda al General Sancho/, Mira y 
ol mi^rcolos, dia do Pascua, gran corrida do 
toros do Ueuoílconcla, en favor A las faml' 
llaa do inmigrantes peninsularoa. 
Laa eoñoras quo ílguran como madrlnaa I 
do la floata, lo» oafuorzoa do la Comlalón, el | 
Carrousell quo preparan loa oflcialea do 
Caballería y Ordon Público, D. Julio Cóaar 
Martín Póroz y D. Baltasar Gil, ol deapejo 
do la plaza por loa Gufaa del CapltAn Go-
noral y oí objeto A quo ao dedica, contribu-
yon eficazmente A quo el entuaiaamo quo 
hay vaya on crescendo. 
Obaórvaae una coaa importante quo hace 
honor A nuestro pueblo.—Ün deseo unAni-
mo do proteger A loa inmigrantoa, una aola 
aspiración do proporcionar modioa y recur-
eoa A loa quo abandonan la Eapaña do allA 
para trabajar on la Eapaña de aquí, un ac-
to, en fin, do beneflcenela y caridad, supe-
rior A loa apaslonamiontoa do escuela. 
i.a Comisión organizadora so multiplica 
para quo la lioata roaulto lo miia Incida po-
aiblo, poro si por acaeo hubiera algún Invo-
luntario olvido, alguna ligera falta, esta-
mos aoguros que serA dispensada. E l manto 
do la earidAd laa cubriría. 
L A DIVINA PASTORA.—Hoy comienzan 
on la parroquia do JI-HUO María las fioataa 
quo so eoneagran A la Divina Pastora. 
A laa cuatro do la tarde ao bondeclrA en 
dicha iglesia la bandera de la Virgen, sien-
do su padrino el señor Marqués de Pinar 
del Rio. 
Después aorA llevada en cocho po • pre-
ciosas niñas, reoorrlondo las callea dealg-
nadaa par i la procesión; y al regresar al 
templo so IzarA la mencionada bandera en 
soñal do dar principio las fioataa. llabrA 
música y fuegoa artificialea. 
POLI íA.—Anoche, poco deapnóa de laa. 
dloz, fuó presentado on la casa do socorro 
del primor distrito, por el vigilante guber-
nativo n? 15G, D. Ramón Traviesa Muñiz, 
vecino do la calle de Croapo n? 17, para aor 
curado de doa herldaa cauaadaa por arma 
blanca, una do laa cualoa la tenía en la re-
glón pectoral Izquierda, como do 0 contí-
motroa de extenaión y que terminaba en la 
tetilla izquierda, y la otra on la comeaura 
labial Inqulorda. L a primera fuó calificada 
do pronóstico pravo y monos gravo la otra. 
Según noticias autóntlcaa, dicho aujeto fuó 
horldo al abrir la puerta do su domicilio por 
un joven blanco, depondiente do una bode-
ga altuada en el barrio de la Punta, A cau-
sa, aogún parece, do un diaguato quo tuvie-
ron por una navaja barbera que ol herido 
lo entregó ai agresor y quo aeapuós so la 
devolvió inaorviblo. E l autor do ósto cri-
mon, quo lo oa un joven de 22 añoa do edad, 
fuó detenido por el teniente do Orden Pú-
blico Sr. TomA8,en unión do una pareja de 
dicho Cuerpo y del vigilante gubernativo 
d é l a celaduría de la Punta. Traaladado el 
detenido A la caaa do aocorro, donde ao ha-
llaba Travioai Muñiz, fuó reconocido por 
ó^lo como su agroaor. También fuó deaig-
nado oomo autor do dicho crimen por el se-
reno particular de la demarcación, quo pro-
fienoió el hecho. E l señor Juez do guardia 
BO constituyó en la caaa de aocorro para 
instruir laa dlllgenciaa aumariaa del caao, 
disponiendo, A au vez, que ol detenido fuo-
BO conducido al juzgado y ol herido A la ca-
Bado aalud Oarc in i , A donde ao lo condujo 
en el carro do la ambulancia. 
— A l medio día do ayer fuó atropellado, 
por ol carretón quo conducía, D. Manuel 
Alvaroz, vecino de la calle de la CArcel nú-
moro 19. Dicho aujeto aufrió la fractura 
completa del 4" y 5" huoaomotataralano del 
pió izquierdo y ademAa varias oscorlaciones 
«o la rodilla derecha y región frontal, como 
Igualmente una contusión do nopundo gra-
do on ol brazo derecho. E l paciento, por 
ordon dol juzgado, fué conducido A la quin-
ta L a Benéfica para su curación. 
—A la voz do ¡ataja! fuó detenido un 
pardo quo lo robó un reloj do plata A una 
señora, on loa momentos en quo ésta pene-
traba en au domicilio, callo do Manrique 
número 13;i. E l sombrero del ladrón fuó 
o ÍII;. ido junto A la puerta donde cometió 
el lobo. 
i'.-o doapuósdo las ocho do la noche, 
h ibp un principio de inoondio en la frutería 
da la callo do Villegas nn 120, do la prople-
.1 ta dé D. José Magraus DurAn, A causa 
de iiaber bocho explosión una lata con ga-
Bollttív oon (pie oataban matando laa cuca-
raciüu do an armatoste* 
— El soolu do uua sierra de maderas dol 
barrio de San LAzaro, pidió auxilio para 
detener A un pardo quo sorprendió en los 
momentos do estarle abriendo la puerta de 
su habilación con uua llave inservible. E l 
particlpanto manifiesta que, notando hace 
días la falta do dinero on su habitación, has-
ta la cantidad do 400 posos oro y 26 bi-
lletes, ao puso on acocho para averiguar 
nnón fuera el autor, logrando sorprender A 
dicho pardo, el queconfoaó au delito, pero 
quo sólo habla robado 25 contonos y 25 pe-
sos en bllleteadol Banco Español. E l dete-
nido se remitió al juzgado respectivo, jnn-
tamonto con el acta levantada por el cela-
dor dol barrio do San Lázaro. 
— E n la casa do socorro correspondiente 
al cuarto distrito, fuó curado de primera 
intención ol menor D. Pranciaco Rogo, quo 
sufrió la fractura dol brazo derecho, al estar 
jugando en su domicilio, callo do Noptuno, 
oon otros niños do su oíase. 
—Los celadores do loa barrica de Marte y 
Arsenal, detuvieron A dos individuos que 
so hallaban circulados. 
C u r a c i ó n de l a a O p é t p a l g i a s , 
. Dispcnsiatt, D i a r r e a s 
(de loa n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
( l a s t l i l i * .
I ñiit l los ^do l a s e m b a r a z a d a s 
y los n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e -
d a d e s de l apara to pas tro i n -
t e s t i n a l c o n e l VtñO a é p a n a n l -
nacon </lirrrin<i de ( í a n d u i , que 
se v e n d e on todas l a s bot i cas . 
l i O f i l l l i l 1 ) 1 MADRID. 
Si" voiulon I t i ! . p a r u todos los sorteos 
del afio á breólos muy baratos* Se pagan los 
premios al signiéñte «lía del sorteo por 
M A N U E L O R R O , 
Ualíano n. 59, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, sorvini maíllos pedidos ao le liaban do 
billetes de Lotería, tanfo de la Habana coino 
do Madrid, con la cxaclltud que ha acos-
(umltrado en los muchos años que lleva de 
exl loucla. 
M A N U E L O R R O . 
Onlíuno 5!). 
TamblAi vende MIletM del sran SOBTEO 
BX rBAORDINABIO <le MADllll) A precios 
sumamoale baratos. 
M A N U E L O R R O , 
U A I J A N O K, 50, I:S(¿IIINA A C O N C O R D I A . 
P H O F E S Í O N E S . 
D O C T O R L A R R A f Í A G A 
Cirial ano-Deutibta. 
Eauecialista en laa enrermeilades médicas quirúrgi-
cas la boca: consultos y operaciones de 8 d 4. I l a -
Icina me. 1S46C 4-20 
D R . F . GrIHAXiTp 
Espeoialfota en las onfermedades de los oídos. 
Consultas y operncioticB de doce tt doS: Obrapla n i i -
raeroPÜ, 15317 8-18 
DK. F. IMÜIÍTCh-CIIUAÍANO-DEN'rj.STA.— Especialista en extracciones kia dolor por medios 
naturales. Ir.Ventor de las gotas de oro para quitar 
los dolores de muelas y dentista dol Centro de Depen-
dientes del Comercio. Consultas de 8 á •l.-R-A1co8ta 7. 
1*321 13-1S 
A L M A C E N D E J O Y F J I I A 
DE 
M . C O R E S Y H E H M Ü I T O . 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r l a f ina y objetos da fanta¡s ia , e n p latead 
c e g . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
'^CnMW , ^ . , — 
D R . J . 6 . D E I A N D E T A . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Vive Salud 22. 15220 26-D15 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA Uü DK DICISMBRS. 
El Circular en el Santo Cristo. 
Témpora.—Ayuno.—Santo Domingo de Silos, abad 
y confesor y San Julio, mártir.—I. P. de la Huía. 
KIKMTAS K I , SAII VDO. 
MISAS SOI F.MSI.M.—En lo Catedral, la do Tercia á 
la-i ocho y med n y en las demás iglesias las de eos -
tu n b r H . 
J H S 
IGLESIA DE BELÉN. 
I'.l Apostolado de la Oración y Comunión Kcpara-
dortt; liara t^rininar iliuiiaraento el afio presente, de-
dica al Sagrado Corazón do Jesús Ion sl^uieules cul-
tos (iuo tienen por objeto eaptcial desagraviar y con-
solar b.l Corazón amanto de un Dios; darle gracias por 
lew lirncficioH recibidos duranto todo el ailo y pedir 
para este Anoitolado do la Habana copiosas bendi-
ciones del cielo Siendo el On tan excelente y de u t i l i -
dad tan Eefialada para todos loa socios y sodas, so es-
pora con rozón que todos aun haciendo algún sacrifl-
oio acudan á los actos religiosos y muy en especial á 
la Comunión Kepa adora y licata del día 22, domingo 
•i'! du este mes do diciembre. 
En los dias 19, 20 y 21 de este mes se celebrará un 
solemne Triduo. A las siete de la maflaua se expone 
la D. M. . á Iss siete y media meditación y á las ocho 
Misa cantada con platica y bendición del Santísimo 
Sacramento. 
El dom'ngo 4l?, 22 de cite mes, será la Comunión 
lienaradora a las i.icto de la mafiana, tudiendo, sin 
embargo, comulgar á ofra hora los que lo tengan por 
Conveniente 
A las ocho, Misa solemne con sermón quepre'Hcará 
K. I " . K.ivo Queda expuosta S. D. M. todo el día. A 
las doce, Misa rezada y el ejercicio de la hora santa 
i'or la tarde á las tres ao consagrarán de un modo so-
leinne los niños y nii'ias que presenten las celadoras y 
sociaa del Apostolado. 
A las seis, Kosario, Triaagio. acto do consagración 
del Apostolado al Corazón de Jesils y procesión por el 
patio del Colegio, termiuáudoae con la bendición del 
Santísimo Sacramento. 
Nota.—El día 19 se celebrarán á la ver los cultos 
mensuales en honor dol G. P. S José. 
A. M. D. O. 
Ifil 'M 4-17 
KOSA COTTINI 
C o m a d r o n a facu l ta t iva . 
Villegas 12. 1153 27-ldbre 
Kafuel Chaguaeeda y Nayarro, 
Docron I:N CIRUGÍA DENTAL, 
del C'degio de. l'ensilvania y do esta Universidad. 
Consultas v operaciones de 8 á-t, Prado n. 79 A. 
C1785 23-4 D 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M ó d i c o - C i m l ano. 
Consullas de 1 á 3. Ruina R». 
CD. 181» 1 D 
ENFERMEDADES DE LA FIEL. 
Consultas do doce A dos de la tardo. 
J E S U S M A R I i l , 
Cn 1812 
N U M E R O 9 1 . 
1-D 
flUMHU MÍiniOO RETIRADO DE LA ARMADA. 
Especialidad. Enformodade* renéreo-ciftlítlcos 
•/w.ilonc.? de la piel 
• 1814 
Consultas de 2 i 4. 
• D 
lULESIA D E TEl íMINO DE JESUS M A I i l A Y 
JOSf. 
lia Cougregaoión de U ĵas de María celebra eu ho-
nor de su excelsa Patrona, la Virgen Inmaculada, los 
siguientes cultos: 
jueves al anochecer principia un solemne triduo, 
on ol cual se rozará el santo rosario y predicará las 
no» noches ol K. P, Salinero, do la Compañía do Je-
sús. 
Un escogido coro de niñas cantará las letanías y 
preciosos cánticos á la Virgen durante el tridao. 
El domingo 22, á las 8 de la mañana, ao cantará la 
gran misa del maestro l'rado por escogidas voces: oñ-
ciará nuestro querido párroco D. Dionisio Gonzálsz, 
r ocupará la sagrada cátedra el U. P. Guezuraga, do 
la compañía de Jesús. 
La conmuión general será en la misa do las 8.—La 
Secretaría. l.vj'.i? 4-17 
E r a s t u s W i l s ó n , 
M E D I C O - C Í K U J A N r t - D E N T I S T A . 
CONTllUCTOll DE POStlZOS. 
PRADO UUM. 115. 
Advierto al público do quo por mejoras progresivas 
en las grandes fábriras >le los Eítados-Uniaos qu 
surten al inundo entero de dos , han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad y ú un perfeccionamien-
to admirable de simulación y duración, haciondo to-
das las funciones do los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales y persofaalcs eob estas fábri-
cas durante treinta y ocho aílos, 1851 á.l8C6 en Nue-
va-York, 1W>« á 1889 cstablerido en la Habana, tiene 
siempre un gran snrtitlo en sá cafta con quo servir al 
público, á todos precios; de modo quo ningún princi-
piante mismo podría olVecer más baratez, aun faa-
ciéndo caso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las personas que tienen sns déntadu-
raa naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes á precios Infimos en billetes. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos altera-
dos que nos abruman. 
Horas do ocho á cuatro, excepto los dios festivos. 
Los extraiyeros pueden consultarlo en inglés, fran-
cés 6 alemán. No hay consultas grátis. 
ün 1778 28-4 
Colegio de 1» y 2'.' enseñanza do I? cla.e, 7? 103f Ve-
dado. Ldo. Manuel Núñez y Núñez, Director. 
So admiten pupilos medio pupilos y externos para 
D "ños de 2? opseñanza- Sus alnmnos (lo segunda 
i'n-rw.inza son examinados en el local del mismo co-
leeio. 152G9 15 17D 
u n E mim. 
AGRICULTORES. 
En la Agencia do la acreditada máquina de coser 
L a irAi/e. O'Eeilly 78, se ha recibido una nueva re-
mesa d«» Compañero del Hogar, combinación do 
barómetro-termómelro, perfectauunte corregido, que 
indica con mucha anticipación y exactitud las l ia 
vias, seca, vieyüos fuertes, ciclones y camhinii de 
temperatura. Es una nueva pateníe de suma u ilidad 
en el hogar, fincas, sitios do labor, vegas, ote Precio: 
$1-25 hiltetes. 154S9 1-2" 
EL B A J E R O C A l i m 
Organo de la Ascoiacidn de Ntra. Sra 
Sagrado Corazúu de Jcsiis. 
Se publ:ca las primeros días de caila mes, y se sus-
cribe por el pago adelantado de $2 B. B. anuales, en 
!a imprenta do los Niños Huérfanos, Cuba 129. 
151^2 14-20D 
C 3 - . A . I E T O - - A - S 
Realización de las obras sigüíeíitess 
Loa Estados U idos, por Raimundo Carota, 50 
conlavoH billetbs. 
España tal cual eü, por Almirall, f)0 el», billetes. 
.Tuan el Kacgadór ó los crímenes do Londres. Una 
plena y auténtica descripcióu de los misteHosos asesi-
natos en Whitecbapel, por uii oficial do policía do 
Londres, 1 peso billetes. 
Keducción do Oro á billetes, bü etes á oro y cuentos 
ajustadas 
I'iccionario biográfico cubano por Calcaño, 6 pesos 
billetes. 
Manual de cocina ál estilo del país, 50 cts. billetes. 
Obispo 8 6 , l i b r e i i a . 
15449 10 20 
E . P . D . 
D . J u a n O b e s o y C a r r i l e s , 
H A F A L L E C I D O : 
Y diopuoato su entierro para las ocho 
do la mañana dol día 20, su viuda, 
hermanos, hermanos políticos y de-
más deudos, ruegan A las personas do 
BU amistad encomienden su alma á 
Dios y so sirvan acompañar la con-
ducción del cadáver do la casa Tuli-
pán n. 16. al Cementerio do Colón, 
donde se despido ol duelo. 
Habana, 19 do diolombro do 1889. 
Josefa Vivas 
P^* No so reparten invitaciones. 
1:'.!:!:; la-19 I d -
v.s I : L r ivDiKK A M V K R S A R I O 
de la sentida maertedé mi qnerhhi hija la 
niflá María Masrduh'ua Koya y 
Kodrí^ueü. 
flONRTO. 
Hija del corazón, ángel querido, 
t.'iie volastes sonriendo hacia la gloria 
Dejando de tu madre en la memoria 
TriKto recuerdo do au bien perdido. 
Yo, madro solitaria y abatida, 
Eú vano hallarte en derredor ansio. 
Que todo es soledad en torno mío 
\ no hay ni cumbre en la extoniión perdida 
¿Cuánto dolor al recordarla siontol 
; Cuántas lágrimas ardiente ao derrama? 
; llij .i do mi profundo sontimientol 
¡Ah! Si on la esfera do la laz eo inflama 
Resido ¡oh mi bien! y oyes mi aconto 
Respondo do quo es tu madro quien to llama. 
Tu madre, Josefa liodríguez. 
15378 1-20 
OCULISTA D E L A ESCUELA D E PARIS. 
Consultas do 12 d 2. Animas 89, esquina á Oaliano. 
14682 27-3Db 
J O R G - E 3 - L E - H O I T . 
MÉDICO-CIKÜJANO. 
Ha trasladado su domicilio á Tejadillo 32. Consul-
tas de 8 á 10 do la mañana. 14590 27-ID 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á 1 
Kspooialldad: Mntrüi. vías urinarias. Urinee y sífilítl 
oaa. C n. 1811 1 D 
D r . J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l l , 
ABOGADO. 
Habona 55. Consaltas do 11 á 3. 
14505 28-28nv 
- A . V I S O -
O o n 3 5 por c iento descuento de 
s u v a l o r s e r e a l i z a n todas l a s ex is -
t e n c i a s de l a a n t i g u a >/o//erta de M i -
sa , H a b a n a es</nina d Itluralltr. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á los joye-
ros , negoc iantes e n p e d r e r í a s y a l 
p ú b l i c o e n genera l . 
N O T A . — S e adv ier te que a l lote 
de c o n s i d e r a c i ó n so h a r á n m a y o r e s 
deacuentos . 
15249 _ 26a-16 26d-17D 
La Estrella de Oro, 
4(i? (¡01IF0STEIA, 46. 
Esta casa ofrece á las familias un gran-
dioso surtido do alhajas y muebles á pre-
cios do ganga. Dormilonas do brillantes, 
solitarios, relojes, pulseras y prendedores, 
cubiertos, espejos, cuadros, armarios, lava-
bos y objetos de fantasía. 
15420 8-19 
D r . M a r i o Gr. L o b r e d o , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Continda al frente del cabinete do consultas de su 
señor padre D. Joaquín, a las mismas Loras estab'e-
Comer sabroso 
gastando poco. El cocinero moderno 6 manual de co-
cina ron las mejores fórmulas para sopas, salsas, gai-
sados, entradas, asados, frituras, postre», pasteleiía, 
et Í. 1 tomo grueao con láminas y empastado $5. Ma-
nual do cocina ¡i la cubana 1 tomo en 49 $1. íVurica-
oión de aguardientes, vino, licores, oto. etc., 1 tomo 
coa láminas $1 billetes. De venta Salud 23, librería. 
15381 5-19 
E l es el más acreditado, por ser fcl más 
tablo á la hernia, gracias á su metanfsmo 
regulador quo permite lijarlo según con-
venga, quedando firmo en la posición que 
se deseo; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
0 - R E I L L Y 36, entré Agnlnr y Cuba. 
NOTA.—Esto braguero, por la exeoíon-
cia de su clase, es objeto de falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á loé pacientes: que nuestros le-
gítimos bragueros llevan acurada la marca 
A. Gira l t . - Pat . Aug. 10-86. 
j 15142 3-20 
J U A N N O R I E G A . 
Aliñador, compositor de piauo-t y violines. Aguila 
7fl, entre San Rafael y San Miguel. 
15385 4-19 
A l comerc io . 
Un joven «Jde desea dedicarse al comercio y «IUO al 
efecto ha obtenido su título pericial, solicita una casa 
ds comercio, de cualquier giro que í«a, donde servir 
como auxiliar do carpeta siu restribueb-n i(e ninguna 
especie: informarán los Sres. Ferrer y C?, Obispa t>3, 
farmacia. 15451 4-20 
un criado parfl serrir & la mano: Cuba n. 32. 
misma se alquila un cunrU) alto. 
B S O L I C I T A 
En la 
indepcndienlo, pro-
pio para üa bufete de abog do. 
lS4jg> 4-30 
E DESEAN COLOCAR 17 M l L 
c 
clonados. Informan 64, Agujar 61. 
S  I L HESOS ORO sobío fincas urbanas cn Cíla capital, juntos 6 frao-
15130 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á una sefiora A todos^ los que-
haceres, en casa do cúria fnmilía. Cuba n. M. altos. 
15424 1-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de ma- o blanca, de mediana edad, quo cosa 
A máquina y & mano. Manrique n. 117, do las diez do 
íá inafian i en adelnnfc. 15120 4-20 
Cocíiifíra peninsular. 
necesita en lu callo 
15127 
OtUBO número 68. 
4-30 
V I R T U D E S 16 . 
Despacho de cantinas á domicilio i precios reduci-
dos y puntualidad cn las hora^: cocina á la francesa, 
liolla y espaüola. I.WO 4-18 
SE I I do olín desde trrs pesos y medio 4 0, de seda y la-
na desde 7 á $15 btes. y toda clase do (JostUM de so-
nora: se corta y dntalla por un peso. Se pasará ' do-
micilio sin alterar precio. Ko ec va fuera de la Haba-
na: Industria 61. 152(15 4 17 
Cantinas. 
Tenitiido un excelente cocinero so sirven cantinas 
A domicilió en Cribtd n. f; 
15282 4-17 
MME. ELISA OSWADL, PARTICIPA A SUS amigos v al páb i lo eü general que de regreso do 
«li viaje á l'aris ba traído una máquina para hacer 
plisió acord¿nn de todos los anchos, á precio muy 
reducido: se pueden pléear toda clase do telas. To-
niento-Rey 70. l5001 26-10D 
ROSITA ESPINET, MODISTA.— ¿fe CON-fecinnun trajes de viaje, baile, boda y teatro y 
tumbidu se hace tuda clase do vestidos de nifias, so a-
dornan sombreros á precios muy c mvenientos. Do la 
calle de Romaza se ha trasla ado á la calle do Lam-
parilla 81; esquina á Aguiar entresuelos. 
147P8 14-5 
Historia de España 
Seis t. mayor con láms., costó en suscripción $103 y 
se da en $30. Historia de la Guerra de la Isla do Cu-
ba de 1869 á 1879, 2 L con láms. y retratos $J5. His-
toria de Májico por Atamán, 3 t. láms. $3. Memorias 
de Ultratumba, 6 t $3. Levantamiento, guerra y re-
volución deEspafla, por Toreuó, 5 t. 95. Retlcxiont-u 
sobro la naturaleza, por Stnrm, 6 t. $3. Anaiumfa 
descriptiva, por Sappey. 4 t. con 350 láms. $7. Arto 
de hscersc amar amorosamente, 11 con láms. $1-50 
La Kihlia católica, 8 t. con láms. finas $8. Obras de 
Calderón de la Barca, 4 t. mayor $8 Precios cu bille-
tes. Do venta Salud 23, librería. 15357 5-18 
A LOS SEÑORES SÜSCRIPTORES. 
Se ha recibido la entrega 3< de los Comentarios do 
Manresa; y los cuadernos 3? y 4? de Familia sin nom-
bre, por J . Verne, que pueden pasar á recocer á 0 -
Reilly 96. Librería La Enciclopedia de la Viuda de 
Alorda. Apartado D. 
Nota.—No se reparten á domicilio por haberse ex-
traviado muchas de las entregas anteriores. 
C—1861 4-18 
G r a n r e a l i z a c i ó n 
do 4,000 tomos á 20 y 50 cts. uno, pídale el catálogo 
que se dará gratis; Librería y papelería La Univer-
sidad, O-Reilly 61. eerca de Aguacate. 
15848 4-18 
S n s c r i p c i ó n á lectura 
á domicilio sólo se pagan dos pesos al moa y cuatro en 
fondo que so devuelvo al borrarse: librería y papelería 
La Universidad. O-Roillv 61, cerca do Aguacate. 
15308 -1-17 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
i libros y mapas. Nuevo Catálogo para lectura doli 
o* ^ gran surtido de tarjetas sorpresa. Obispo 135— 
do 
br  y i  
Tjiliinm La I ' •<a de Mnrinn 14633 26-1D 
P 
cidas de 12 á 4. Consulado 126. 
11891 
27-7d 
C U R A D E L A S 
IMPORTANTE. Sr. D . Josó Oros, calle do Luz n. 91. Muy señor 
mío: encontrándome padeciendo do una quebradura 
con muchos afios de sufrimientos y de 22 años de edad, 
creía que no tenía remedio mi enfermedad. Mas con el 
uso de sus curativos, he obtenido la cura radical, por 
lo quo lo estoy agradecido. S. S. S. Pedro Fernan-
dez.—La Salud, callo de San Pedro. 
14800 17 7 D 
J U A N B A R R A Q U É 
Mddico-Ciriyano. 
Consultas de 12 á 2 Cuba número 105. 
14975 27-10d 
DR. JOAQUIN SIGAEROA, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Aguila 135.—Consultas do I I á 1. 
15103 16-14 
w m m m FAHILIAS. 
" E l Médico Práctico Doméstico." 
E s t a obra se e n c u e n t r a e s c r i t a 
por m ó d i c o s ele los m á s c é l e b r e s de 
ITorts y S u d A m é r i c a y e n u n l e n -
guaje f a m i l i a r y c laro , p u e s p a r a 
ello; se h a n e l i m i n a d o todas l a s fra-
s e s y t é r m i n o s de l a c i e n c i a , de mo-
do, que e s t á a l a l c a n c e de t edas l a s 
in te l igenc ias . S e r á r i c a m e n t e e m -
p a s t a d a ó i l u s t r a d a c o n n u m e r o s o s 
grabados i l u m i n a d o s a l n a t u r a l y 
otros m u c h o s de g r a n i m p o r t a n c i a . 
L a obra no e s t á pagada con e l i n -
s i g n t í i c a n t e precio que le he fijado, 
pues e l objeto e s que todo e l m u n d o 
l a pueda c o m p r a r . 
E l modo de obtener la e s s u s c r i -
b i é n d o s e á e l l a , no por entregas , 
s ino p a r a r e c i b i r e l v o l u m e n é n t e z o 
á dotozminada f echa , por med io de 
los agentes autor izados , q u i e n e s 
a c u d i r á n á domic i l io e n s o l i c i t u d do 
s u s c r i t o r e s . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 5 de 1 8 8 9 . — 
Wil l Secher. 
14835 16-6d 
Expreso dé GutiéM/ dfc León. 
BSTAHLECIDO KK ISÍJO. 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS. 
U¡yos de la casa de los vapores-correos Trasatlánticos 
Remisiones do bultos, equipajes y encargos para 
toda la Isla, la Península y el ••xiranjero por las vías 
más rápidas y seguras. Hace entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, dilicencias y despachos de 
mercancías on Adn^na y muelles. 
15050 dlt 15-11 d 
A G E N T E S 
activos 6 inteíigeíi!»8 se necesitan para tuda la Isla en 
la Asociación ae Seguros doVe apicultura y ganado. 
Instrucciones San Miguel " 1 , de l i á 5. 
1K436 la-l 'J Sd-20 
TRES I N D I V I D U O S CON F A M I L I A , NA'I U -rales do Asturias, y acostumbrados á la agricultu-
ra en <"uba, desean una colonia particular ó del go-
bierno con el auxilio do los principales: Maloja 211 
frente á Oarcini darán razón, 
18894 4-19 
SE au SOLICITA UN RUEN COCINERO I'A HA Ingenio: San Pedro (í, bodega darf-.i tuáá, 
15100 4-lí) 
Se solicita 
una criada de mano, indispcnsublo buena referencia: 
Nepluno 63, entre Aguila y Oaliuno. 
I540I 4-10 
ÜWJoiffiU F O R M A L DESEA IIA L L A R UNA casa dccetite pa»'n efilocamo al servicio de manos 
on casa particular ú estableciniictilo, tiene quien reco-
miende su buena conducta y comportiiiulonlo: infor-
marán Zuluota esquina á Animas, eu la bodcgfl. 
m m 4-ia 
R e i n a 7 
se solicita una manejadora. 15410 4-1» 
DESEA COLOCARSE UNA RUENA C K I A D A de inaM, natural de Islas Cannrias, de mediana 
edad: tiene su corteíjiofldfftft't^ carttl a: callo de la P i -
cota n. 16, entro Luz y Acosta inlorniaíáa; 
15109 4-l!l 
CJE SOLICITA UN RUEN CRIADO DE MANT) 
Oque sepa hacer tu obligación y tenga buena» refe-
roncins: Sol (iñ niso 1'.' 15399 4-lfl 
i ) ¿ins .látfes do crianderas en casa particular para fice 
J S. 
T A .MORENA M A R I A N A GUERRERO DESEA 
X-i^aber el paradero de su hija Emilia, (parda) la 
cual se separó de ella á U edad de siete años, y su 
á las personas quo puedan dar alguna noticia <Io lá 
misma se sirvan hacerlo en la calle del Morro, frente 
al número 2, al lado de la bodega. So suplica la re-
producción en los demás periódicos de la Isla. 
15131 4 20 
Xbres para el campo; 2 criadas de color, uuu blanca, 
3 manejadoras, 2 criados, 2 coEtureras, 3 muchachos 
recién llegados, y tenemos sirvientes para cumplimen-
tar los pedidos que nos hagan. Valiña y Mora. San I g -
nacio 93l 15164 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, que traiga roferenciaa: Ga-
liano 63. 15I4S 4-20 
Se sol icitan 
un criodo de mano que sepa bien su obligación y ten-
ga buenas referencias: una general lavandera y plan-
chadora: Amargura 76. 15454 4-20 
UN PENINSULAR QUE POR ESPACIO D E mucho tiempo ha desempefiádo la mayordomla do 
varios ingenios á entera satisfacción, so ofrece á los 
Hacendados para cualquier punto do la Isla, tietio 
rospotablcB personas que acrediten su aptitud y hon-
radez: para más informes ee Jesús Peregrino 70. 
15453 8-20 
S O L I C I T A 
una señora de ini.:1lidid un niño pors criarlo en su 
casa á lei he entera: se responde á buen trato. Habana 
n, 101. 15461 4-20 
A V I S O . 
(--Desea colocarle • •i a ¡ático general cocinero, en 
casa particular ó estabU cimiento. Crespo n. 70 darán 
razón. 15456 4-20 
R E F U G I O 1 9 . 
Para los quehaceres de la casa y la cocina de una 
sefiura sola, te Bolioita una buena criada asead i y for-
mal; tit ne que dormir eu la colocación y tener buenos 
informe . 15155 4-20 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de doce á catorce años para 
pyu lar á los qüeliacurfts de la cana: KI lo dará sueldo. 
GaMono n. 122 •Vilto*. 15t38 4-20 
S E S O L I C I T A 
una maneindora con buenas referencias. Zulueta 71. 
1513.'> 4-20 
I K S E A C O L O G A R S E UN C O C I N E R O E N 
i j casa particular ó e.itablecimiento: tiene MI cartilla 
y persona que responda por su coudueta: calle do V i -
llegas n 70 darán razón, entre Lamparilla y übrapía. 
15t3i *-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. GaUano, Brazo Fuerte, altos. 
15122 4-20 
ESEAN t.OLDCARHE DOS J O V K M . S pB 
l ( 
cualquier purto áo lá Isla, ^ un joven li nciado p y o 
sereno, portero, criado df.' m'niio (> para tfltfuoa «•llcina 
de ordenanza, habiéndolo sido cil oirás, tjbno quien 
responda de en conducta: darán razón Oilcios ni 15. 
15106 4*19 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA B X C E -lento criada de mauo ó manejadora do MÍ ños. con 
los que es muy cariñena: callo de la Amargura námo-
ro 70 impondrán. 15373 4-19 
DESEA COLOCARSE UN RUEN COCINERO peninsular qtie sabe cumplir con su obligación: 
tiene <]uicn responda por su conducta, ya sea en casa 
narticular ó establecimiento: informarán Teniente-
Rey esquina á Romaza, bodega. 
15370 4-lí> 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca con bueii.-.n raforeheias: so le dará 
buen sueldo. Informarán San ígíia^io hnnióro 17. 
15393 i - l i ) 
1 \ ESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I Ñ -
• eular para manejadora ó criada de mano: sabe 
cumplir con su obligación; en la misma hay uua pe-
ninsular quo eo hace cargo de cuidar uu niño cn su 
ca^a calzada do San Lázaro esquina á Genios, bodega 
darán razón. 15414 4-19 
S e s o l i c i t a 
un buen criado do mano quo sea intolígento en el eor-
vieio y traiga cartilla. Obrapía 27, altoB. 
15119 4-19 
ÜNA PARDA DESEA COLOCARSE D E cria-da do mano, tieno quien responda por su conduc-
ta. Callo do Escobar n. 111. 15391 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada para asistirá tina Sra. que se halla impodi-
da do caminar: Aguiar 4!). 15302 4-19 
ÜNA CRIADA I N T E L I G E N T E Y D E MORA-lidad desea colocarse para servir á la mano ó ma-
nejar uu niño ó para acompañar una sclíora eu casa 
quo sea decente, tiene quien abono por su conducta: 
Animas 3t. A, informarán. 
QDEMADOB DE BAGAZO VERDE. 
PRIVUEOIO m MU. SAMÜEI FISKE. 
E l primer ojomplardo esta utllíflima Invonolón efltA funclonaudo en el ingenio Soledaá. 
do los S i m E . Athun y Cp., on la jurisdicción do ClonfuegoB, y para apreciar la bondad 
do los rosnltados, nnoson notabilislmos, basto sabor quo afinella finca dlco que con esto 
qubraádor ahorra do 00 á 70 operarios quo autos lo oran indispeusablea, como también 
yuntas do buoyos, quo hoy son innoccearias, porque ol bagazo pasa direotaraento del con-
ductor al q u o i í i a d u r . Además, con esto sifltema, moliendo 20 horas, so anorra bagazo BU-
fleiontepara alimentar el quemador 24 horaa. Ésta invención os aplicablo A todo Hlateiua 
de calderas para los aparatos de doblo y triplo efecto, y á loa IroneB jamaiqninoB con »a-
periores ventajas. 
Para mi'is pormenores pueden dirigirse loa hacendados do eota Isla, únicamente & 
JOSÉ ANT? P E S A N T , O B R A P I A 51. C 1805 A 1—D 
•v;*-̂ — 
Una persona hifoligcnto y práctica so hace cargo do lodos loa trabajos quo requiero 
ol cultivo de la caña, dcodo cinco caballerías hasta cincuenta, siembras de primavera y 
frió dol año próximo. 
Romper y cruznr, piisar gradas, sembrar, lii!i;.iar las siembras con una, dos manoa 
y cuantas m.̂ s fuesen necesarias hasta deiarlBB corriuian. 
No exige anticipos y sí una luiuidación (ininccnal del trabajo quo practique y en-
tregue, fijando tipo á cada una operación. 
Darán razón cn la Habana, Mercaderes 22 A. Kn CArdenaa, Fernández y Cairo. 
ir)070 13-1 I D 
VERMOÜTH DE TORIWO MARCA 
" X j E i o a s r I D E S O O T E I - " 
¡ ¡ A T E U T C I O I T ! ! 
E l exclusivismo en artículos do legítimo comercio no puedo prosperar on un pala om-
to, y not no prosperará en esto la exagerada pretensión do monopolizar el raeroado lan-
zando acuaacionoa do falsillcación sobro marca tan legítima y sobro produetoe tan purea 
por lo monos como loti quo más. 
El Vormouth "DESCOTE" de Tarín 
es una especialidad do dicha capital, reúne condiciones higiónloaa superiores á otraa 
mareas, y se distingue sobro todo, por ser muy suave al paladar, como producto do vinos 
ñu excolenüí gusto, es importado directamente. 
De venta al por mayor on el almacén de víveres do loa Srea. Pérez, Ortiz y Compás-
día, calle de Aguacate número 124, eaal esquina á Muralla. 
14887 13-7 
16887 4-lfl 
D OS SEÑORAS PENINSULARES DESEAN colocarse de manejadoras do nifios, tienen perso-nas que abonen su buena conducta. Posada Los Tres 
hermanos, callo del Sol cerca del muelle. 
15:183 4-1 !> 
EN E L CERRO, SAN CARLOS N . 9, SE S O L I -cita una joven de buena coudueta y mura'idad. que 
tonga referencias, ó una Sra. para atendsr v cuida 
nos niños y hacer la limpieza de la oasa. En la mi 
se necesita una cocinera para una corta familia, que 
sepa su obligación. 15389 4-19 
ÜN JOVEN, PENINSULAR D E 10 ANOS, con buenos informes, desea colocarse cn café ó 
fonda ó casa particular do criado de mano, sueldo $25 
billetes. Informarán Paula esquina á Habana, bo-
dega. 16411 4-19 
ar u-
isma 
S e solicita 
un criado do mano, peninsular ó inteligente en el eer-
Ticio. y una bueua lavandera. Cuba B0. 
15375 4-19 
S e solicita 
un joven para vendedor ambulante, con $30 de sueldo; 
ha de tener quien lo Karanticc. dolo» demás porme-
nores informfrán Salud 23, Librería, 
153X0 i-19 
. _ gepa coser, duerma en ol acomodo y tenga (juieu 
abono su conducta: la que no reúna estas condiciones 
que no pierda su tiempo en presentarse. Noptuno 48, 
10 á 4 do la tardo. 15412 4-19 
ÍAUASO PRESTS i U F L U I DEL VAPOR 
Ea el almacén do vívoroa linea más conocido dol público de la Habana. Su sin rival 
cafó y la superior calidad do todos los artículos (pie oxpendo, le han dado la justa fama 
do que goza. 
PARA UOCHE-BUENA Y PASCUAS 
ae ha reunido un extenso surtido do artículos propios para estos días, que unido al (pie 
constantemente tiene, hace que se encuentre todo cuanto pueda desear el paladar más 
fino y delicado. 
T U R R O N E S 
do cuantas clases ae eonocen, do Gijona y do Alicante, do almendras, avellanas, piñón» 
yema, fruta, mazapán y fresa. * 
Q U E S O S 
de Patagráé, Flandes, Gruyere, Cuajada, Chestor, pifia, grandes y •hicoa, Joven Améri-
ca, Roehofort, Ñeufchatcl v Crema. 
" V I I s T O S X J I O O I R J S S 
ESPASOLES, FRANCESES É ITALIANOS 
E s imposible enumerar las clases y marcas de todos loa vinos. Loa hay de Jerez y 
Málaga, secos y dulces, de $1 billetes la botella, do 2, 2 i , 3, 4 y $6. Madeira y Oporto, 
blanco y tinto, Chateaux, Laffite, Margaux, San Eatephe, Cham-
pre, etc., etc. Champagnes do varias clases. Sidras, cervezas y lico-
res de todas marefis. 
E L B R A Z O F U E R T E 
expende todos los vinos en ol mismo estado en qne so reciben de los piuitoa productores, 
con las mismas cajas, botellas y etiquetas, por cuyo motivo pueden tener la seguridad 
los consumidores, de la legitimidad do las marcas. 
P A R A R E G A L O S 
ee ha recibido de París una colección de objetos do fantasía, de mucho gusto y novedad, 
con bombónos y otros dulces. 
T T O T T m A Cí frescas y extraídas cu pomos y latas: Fresas, Peifip, Melocotones, A I -
JT 1 1 U 1 A l 3 baricoqiios, tlvas. Batata do Málaga, Mirabelles, Ciruelas, Higos, 
Cerezas, etc. Jaleas de varias frutas y Cabello do Angel. 
CONSERVAS BE TODAS CLASES' 
Perdicps y otraa aves, pasteles trufados, espárragos franceses, alemanes y america-
nos, aceitunas rellenas, alcauciles en aoeitp, encurtidos, ote., etc. i i n n 
Castañas, nueces, pacanafl, avellanas, pasas, higas, dátiles, coquitos del Orasll y 
otras cosas varias. 
L o s d i a a 2 3 y 2 4 
PAVOS, LECHONES, OÜINEAS Y JAMONES 
preparados en dulce y expuestos por 
C E R T T E K A R E S 
á la vista del prtblico para que pueda cscojer de todos tamaños y precios. 
G r R A N S U R T I D O , M U C H O D E T O D O T T O D O B U E N O . 
LA PLAZA DEL VAPOR. 
Jd—20 3a—21 
r « 18138*. DTOB 
" O " 
C E N T R O 
do la Propiedad Rústica y Urbana 
D E L A H A B A N A . 
La Junta Dicootiva do esta asociación ha acordado 
on su última sesión quo el Lotrudo Consultor de la 
misma quo lo os el Sr. Dr. I ) . Antonio Sánchez de 
nuslaraante, informo respecto & las reclamaciones de 
Consol y Capellanías que do alpún tiempo á es.a par-
te vicnon haciéndose d los propietarios por la Investi-
gación de bienes del Estado eu esta Provincia. Lo que 
BO pono on conocimiento do los asociados IÍ fin de que 
remitan cuantos antecedentes tengan on su poder re-
lativos & esto asunto, d la Secretaria del Centro, calle 
del Kmpedrado n. 4G ó al estudio del Sr. Letrado con-
sultor referido, callo del Aguacato n. 128, esquina á 
Muralhi. 
Habana, diciembre 15 do 1889.—Kl Secretario, P o -
hlo Gonzále*. C—1865 5-18 
LA LOCION ANTIHERPÉTICA i l Dr. Montes, 
os ol medicamento quo ha obtenido más éxito en Euro-
pa y esta capital, pura la curación do todas las moles-
tlas producidas por r l horpoUsmo. Es, además, unagna 
dú tocador inaprociublo con la que las señoras podrán 
ovitur quo el clitis padezca do irritaciones, manchas, 
burros y espinillas, adquiriendo la piel con su uso ter-
sura y brillo. Entd agradablemente perfumada y sus-
tituyo con ventila el agua do quina, porque quita la 
cuspa y dc'ieno seguramente la calda del cabello, con-
•erraudo la cabeza limpia; loque ha henho qne la 
LOCION huya conquistado un sitio en loa tocadores 
elegantes* 
So voi.do en la Farmacia LA UNION, Obispo 94; 
Droguería de Sarrá y demás boticas. 
IñiWJ 5-17 
C I R C U L O l í A l i A l R O . 
L a Junta Directiva ha acordado el res-
tablecimiento do la cuota de ingreso en la 
forma siguiente: $815. para les sócios fami-
Llares, y $-1 B. para los personales, cuya 
medida empezará á regir desdo ol 1° de e-
ncro próximo. 
Habana, 14 do diclenbro do 1889. — E l 
Seoretario, José Fornaris. 
IT240 10-14 
CM¡ffrm 
H a B Í C O u n i v e r s a i m e n t e a c e p t a d a p o r ) a F a c u l t a d M é c i i e a y u n á n i m e m e n t e p r o c l a m a d a c o m o l a p r e p a r a c i ó n m a s 
R A C I O M A L , P E K F E O T A Y E F I C A Z 
Q u e h a s t a h o y s e h a p r e s e n t a d o p a r a l a c u r a c i ó n d e l a 
U Í T I S , C A T A R R O S , 
S u e c r r í p O E i c o n c l o n t 5 f S c a m e r ? t e p ? p p o r & o n $ j t f Q j n o o s u n s e c r e t o y 
b a s a d a c o o s u s t a n c i a s e s c m p u J o s a m o n t © p u r a s . 
e s t á 
S u a p a r i e n e s r . y s a b o ; a g r a d a d o ttluíca c o m o l a l a c h e ) f a c i l i t a ! a a d m i n i s -
t r a c i ó n á l o s e s t ó m a g o s m á s d e l i c a d o s . 
R E C O N S T I T U Y E N T E S Y NUTRITIVAS 
P O R Q U E Scendo p o r a s í d e c i r , m e c á n i c a m e n t e d i g e r i d a , l o s e s t ó m a g o s r e f r a c t a d o s á 
s u s t a n c i a s g r a s a s , l a s o p o r t a n y a s i m i l a n . 
P O R O U E c o n l a a s o c i a c i ó n d e l o s h l p o f o s f i t o s a l A c e i t e P u r o d e b a c a l a o , c i e n t í f i c a m e n t a 
p r o p o r c i o n a d o s , s u s 
P O D E R O S A ! 
Se manifiestan de un modo rápido admirable en 
E n v i r t u d d e t a s i n m e n s a s v e n t a j a s q u e o í ¡ r í?co s o f s r o e l m e j o r A c e i t o s i m p l e 
d e H í g a d o d e B a c a l a o , s e g ú n lo h a n d e m o s t r a d o l a s © s p e r f o n c i s s í r s c h a s 
e n v a r i o s h o s p l t a f o s y h o s p i c i o s , y c o n f i r m a d á s p o r m i l e s do E í o c t o r e s , ó s 
q u o c o n e l u s o d e l a &ÍVSUI.SION S C O T " o b t i e n e n r e s u l t a d o s t e r a p é u -
t i c o s e n p r o p o r c i o n e n 
TRES VECES M i s Y O R E S Q U E m E L A C E I T E S í BACALAO S i M P L E , 
S i e n d o p e r f r r í o m e n t e d i g e r i b l e v á s t m i t ó b S e , CPI p a c i e n t e p u e d o c o n t i n u a r 
s u u s o d u r a n t o E L V E R A N O , s i n í n c o n v e ü i t . vio a l g u n o . 
N I Ñ O S , 
D E B I L I D A D G E N E R A L . 
S u u s o n o o f r e c e n i n g u n o d e l o s g r a v e s I n c o n v e n i e n t e s d e d i s t u r b i o s 
g á s t r i c o s , i r r i t a c i ó n i n t e s t i n a l é i n v e n c i b l e d i s g u s t o q u e s o n p e c u l i a r e s 
a i A c e i t e d e b a c a l a o s i m p l e . 
Y á e s t á p r o b a d o q u e é s S U P E R I O R á t o d o A o e l t e d o h i g a d o d e b a c a l a o , 
q u e n i n g u n a I M B T A C I O N d e l a s v a r i a s q u e h a n s u r j i d o e n e s t e p a í s , h a n 
p o d i d o d e s v i r t u a r n i c o m p a r a r s e c o n l a e n t o d o s r e s p e c t o s f a m o s a 
IA 
UNGÜENTO D E IIAUA&IRLIS VIKGINICA 
dol doctor C. C. Bristol, vnlloslfllmo cuan-
do BO dofloa la absorción cutíinoa inmodia-
ta; y on caaoB do ciortas onformodadoa ó a-
feooioiloB lócalos externaH on IÍIH caalos so 
roiiuloro un omulionlo ni IHÍMIHI. limupo quo 
uu rosolronto. Eapo >íal on canos do almo-
rran is. Unicos propiotarloa y fabricantes, 
Jiailiaan y Kt up Nif va York. 
31 
do lleneflcencla y protoccltfn ngrícola y 
Centro de Inslraccltín y reoreo* 
SKORETXKU. 
Llenos los requÍ8¡;oB quo nrevieno el artfonlo 44 de 
nneatros Keglamentos, en virtud de moción presonta-
y para tratar varios asuntos peculiares tu Centro, 
entro otros la elección do algunos miembros de las 
Hoccionoa; se ha dispuesto por la Junta Directiva 
cnnv«uar á Junta general extraordinaria de esta Aso-
ciacicin puní el domingo 22 do los corrientes eu el lo-
cal de cuatumbro, Pnitlo n. 1̂ :», á lus doce de la ma-
Runa. Y se avisa con tul objeto á los seGores socios 
suplicáudo^es au puntual asiatencia. 
Miibiinu, 13 de dicioiubre d« l»*^,—El Secretario, 
D. L Mema. D 1819 6-u ' 
E M U L S I O N 3 3 E 8 C O T T . 
contlmiacioa timm (ügráos Hombres do ciriínentes Doctores qne nos lian honrado con so autorizada opinión acerca de la EiüLSION DE SCOTT. 
CUBA. 
Habana . 
8r. Dr. D. E . Nuñoz de Villavic«ncio. 
ii « •< Kaimnndo de Castro. 
" " " Gustavo L . Aragón, 
ii i< ii Ricardo Gnstón. 
«i i. ii LUÍS Córdovn. 
M ii ii Francisco Fernandez. 
** «• " J . A. Tcrry. 
»« " " Adolfo do Landota. 
Matanzas. 
Sr. Dr. Don Manuel Zambrana. 
M •« u Justo G. Verdugo. 
* " Andrés Ulmo. 
" ii a Félix do Vera Saens. 
«* ** " Julio Mauud Bodriguez. 
" " " Luis Tapia. 
M " Eicardo García y Garda. 
" i1 JOBÓ B. Betuncourt. 
| Santiago de Cuba. 
Sr. Dr. Dn. Felr e C Hartmftnn. 
" " " Antonio Kt-yos Zamoia. 
i< .• <. Gerp.rdo Vilaidell. 
" " Hugia s-igami. ^ 
M «< " AuibroEio Grillo. 
Cienhiegos. 
Sr. Dr. Don Ramón do Mazarredo. 
U " « Gabriel M. Landa. 
ii « M Joro Portierra. 
• • " " Luis Ferna de Salamo. 
'« " Joaquiu Marti y Fuig. 
Sanctl-Spiritua, 
Br. Dr. Don Endosindo Garda Eijo. 
<• <• Sebastian Cuervo Serrano. 
« tt ti Bornabó Mcncia. 
« i » <« ladalcdo de Sftift», 
Cagua la Glande. 
Sr. Dr. Dou Agustín W. Boyes. 
" " " (íerónimo Bisbul y Golubtn. 
i. u p ilartinez Mesa. 
Colon. 
Sr. Dr. Don Joaquín Plana y Carrillo. 
" José Francisco Anciano. 
Guanabacoa. 
Sr. Dr. Don José Antonia Parraga. 
11 " " Mariano Domeñé. 
Cárdenas. 
Sr. Dr. Don Joaquín Otazo. 
i< ti II Valentín Fernandez Alooraa, 
" " " Octavio J. tímilk 
Pinar del Rio. 
Sr. Dr. Don José de Trincheria y Bolos. 
u <• Juan Antonio do la Gándara. 
Sr. Di. Don Francisco L. Eámos. 
*' " " Guillermo Dos. 
" •• " Agustin Autony. 
Puerto Principe. 
Sr. Dr. Don Enrique Horstmann. 
*' " " A. Betancourt. 
II «. .i ^ Fernandez Garrido. 
" " " J . Diaz Sooaue. 
Guinea. 
Sr. Dr. Don Francisco Castellón. 
" " Celestino S. VillamiL 
" " " J . F . Pía y Boque. 
Caibarien. 
Sr. Dr. Don Juan Eojas Oria, 
i» i* II Bernardo Escobar Lorodo. 
Jovellanos. 
Sr. Dr. Don Carica Nargánes. 
*' i i « Gavino J . Barnct. 
Nuovitaa. 
Sr. Dr. Don Floroutino Garda y Boura, 
II Ü Ü Emilio Morilla. 
Santa Clara. 
Sr. Dr. Don Gabriel Pioboxdo y P, 
" " Bafael Triüla. 
Consolación del Sur. 
Sr. Dr. Don José Orestes Oherony. 
I I <« «« Miguel lionriquez, 
Remedios. 
Sr, Dr. Don Podro A. do Bojaa y Oria. 
• • " " Domingo Lugomasmo, 
Holguin. 
Bft Dr. Don Faustino Sirvéu. 
Gibara. 
Sr. Dr. Don Manuel H. Alvaroz. 
Baracoa. 
Sr. Dr. Don Joaó II. Porex 
Jaruoo. 
Sr. Leda Don Luis Navarra ' •' 
Guanajnny. 
gr. Dr. Don Francisco Portólo, 
P U E R T O R I C O . 
S a n Joan . 
Sr. Dr. Don Gabriel Ferrer y HernatdGa 
u «i •< Fernando Nuñez. 
" " " J . E . Saldnña. 
*. " «• José M. Cueto. 
" " «• J . Batlle. 
" " Podro J . Saliornp. ^ 
Humaoao. 
Sr. Dr. Don Pablo Font Martelo. 
E X I J A S E M L E G I T I M A E M U L S I O N P E S C O T T . 
• * 
S B N E C E S I T A 
una muehachita quo paae de 12 años para mauejado-
ra, dlntiolo sueldo: informarán Neptuno 33. 
i ; " 382 4-Í9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano: informarán en Maloja 1)8, botica. 
Separa bien. 153SG 4-19 
Mucliacho de 13 á 15 años. 
Se necesita uno para criado de mano; sueldo, corni-
j a y ropa limpia Cienfiiegos 80, entresuelos. 
15X88 l a - H 3d-ia 
T X O S A J U A N A CORREA S O L I C I T A A SU ber-
JL/mano D . Domingo Cgirea: cullode Escobar n. 10 
qua se presente. 15321 '1-18 
TPVESEA COLOCA USE U2s' COCINERO P E -
i ^ n i u n u l a r en casíi particular ó establecimiento, t ie-
ne personas qu<i veepondan por su conducta: informa-
rán Un.gDncii y Manrique, cafó Los Obreros. 
15325 4-18 
C r i a d a de mano. 
Fura !a limpiera do dos hubitacionesEc solicita una, 
«n I'rado 77 A. 15330 4-18 
B a r b e r o . 
Se necesita uu bueu oficial blanco y se le pagará 
buen sueldo: 7? 80 Vedado. 
1̂ 320 4-18 
MUEBLES Y PRENDAS. 
So compran en todas cantidades; L A Z I M A . O-
BRAPIA N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
144S6 d26-27 a26-27N 
Aviso imijortaiite. 
Se desea comprar una verja de bierro de uso, para 
una casa en el Vedado: Egido 16, altos impondrán. 
15401 4-19 
Cobre viejo. 
Se compra cobre, bronce, latón, plomo y toda clase 
de metales viejos, en todas cantidades. Monte 212 en-
tre Rastro y Belascoain. 15396 4-19 
M U E B L E S . 
Se compran usados, pagándolos bien, 
número 100. I5SB9 
San Rafael 
8-18 
Compro y cambio 
todos Ion muebles que se presenten, lo mismo en gran-
des que en pequeñas partidas, oro y plata vicia, así 
como toda ríase de efectos usados ^ue convengan; 
Lealtad n. 48. 15363 . 4-18 
Q E S O L I O l t A U í í C R I A D O O C1UAI)A Í)É 
iOmano, que sea de onlor: A<íai'a 96. 
1533̂  4-18 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
K J *d»d desea encontrar una cai-a de morulidad 
pa-a criáfla de ?uauo ó manejar un nifio; tiene quien la 
í a ra i t i ^e . San Josó 50 darán razón. 
15312 4-18 
C E I A D A , 
Se solicita una en Amistad ¡3; si no sabe servir que 
no (*!> prevente. U&SO 4-!8 
TT N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -J n« odad. desea colocarse en una casa particular, 
• itó, para acompañar á una señora ó un m.itrimo-
nSo •>:n: ealie do Lu:< n. 46. 
15341 4-18 
S E S O L I C I T A 
«ta muVhacTto de 14 á 16 aüoa. Tintorería La Villa de 
Parí : . Teniente-Rey 153S1 4-18 
N L A "CAL2Af)A~DE JESUS D E L M O M ' E 
JC^u. 3W SO Boiicita una manejadora de mediana e-
dud. con burila» referencias: iuipondrán en Amistad 
u. 5S. J5360 .1-18 
¿ A L U D 7 3 . 
•.•j»: Bolinitá una criada de mano, furmal ó inteligente. 
JS358 4-18 
U n a c r i a d a de mano 
du color se solícita; quo tenga libreta v presento re-
ferflQ0Ía% también se lolicita uu criado blanco: A -
msirgúra 74. 15374 4-18 
So solicita 
una buena criada do mano y costurera, con buenas re-
comendaciones: en la misíua se solicita un buen coci-
nero: Amargura 49. 15367 4-18 
i Ó A S O L I C I T A UNA COCINEICA PARA UNA 
Ocor t a familia que sea aseada y duerma en el aco-
modo, so prefiere blanca; en la misma te. necesita une 
mu^bacbncha de 13 á 13 años para cuidar un uiñito. 
Oíir.ina 10 informarán. 15316 4-18 
$GOO ¿i 700 oro 
H-J dan e n hipoteca á un módico interé.'"; calzada 
del Monte 366: imprenta E l Pilareño impondrán. 
i?354 6-18 
Desea colocarse 
nn buen cocinero en establecimiento ó en casa p ar t i -
cular, e* rebajado del ejercito, Teniente-Rev 36 es-
quina á Aguiar. 15323 4-18 
S E S O L I C I T A 
una morena oriandera á media lecbe: so paga una on-
xa oro, cafa, comida y ropa limpia; San Lázaro 159. 
15327 ^ 4-18 
| \ ESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A I ' E N I N -
S -'puiar. do mediana edad, pi ra criada de mano ó 
acouipanar á una señora. Darán razón Obispo 67. 
15326 1-18 
di 
S E S O L I C I T A 
IHVS* para repartir entregas; informarán de 9 ájt del 
s • n Neptnno num 8. Cn 1792 6 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa bien su obligación y 
tenga muy buenas referencias, San Nicolás 105 entre 
fíahi'i y Reina. lr'329 4-18 
Se sol ic i ta 
una criada blanca ó de color para ayodar á los quelia-
ceres de la casa. Informarán en la calla de Revlllagi-
ge.io n. 29. 15219 4-17 
Q E DES KA SABER E L PARADERO D E D O N 
O K a m ó n Lens y Llares natural de Galicia, para un 
asunto de familia, pueden dirigirse, Jesús María n. 22 
Habana, por medio de carta ó personalmente. Habana 
16 de Diciembre de 1889.—Ignacio Gómez Vidal. 
15270 .1-17 
ÜKSEA COLOCARSE UNA PARDA P A R A criada de mano de una corta familia; sin dormir 
en el acomodo; teniendo quien responda por su con-
ducta: informaráu Manrique esquina á Concordia, al 
lado de la carbonería. 15298 - ~ 4-17 
T-VESEA COLOCARSE U N ^ G t N OOCLNKKO 
JL7ii5iál ;co, biej ip-r . i SSSfi particular ó para estable-
ciniii—•• liene quien responda por él. Informarán, 
- d i s t a d n. 32. í 15272 4-17 
S a i a M i g u e l 1 3 
Se compran muebles y se pagan bien, con preferen-
cia .escaparates y lavabos aunque estén deteriorados. 
E . Tropical, San Miguel nómera 13. 
15336 4-18 
S© c o m p r a n 
sillas-galápagos quo estén en bijen uso. Dirigirse 
Lamparilla 2, cantina del café La Lonja. 
15369 4-18 
L A M E J O R Y L A M A S B A R A T A , L A M A S S I M P L E \ L A M A S S O L I D A 
LA QUE HACE MEUOS RUIDO Y LA MAS L I & E M . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANÓ. 
L a que s in neces idad de e í i s é ñ á h z á áé ihiede coser en e l l a con p e r f e c c i ó n . 
ÉSTA I S LA NUEVA HApINA DE COSEll DE "SINGER" LLAMADA 
SK COMPRAN Y A N T I C I P A N C A N T I D A D E S poí pensiones de Montepío Civil, Militar, Retira-
dos do Guerra y Marina, (."osantes y Jubilados do to-
dos los Ministerios: impondrán Tejadillo n. 1, entre-
suelo. 15316 4-17 
Se c o m p r a n l ibros 
de lodaa ctesvis, métodos do música y efectos do escri-
torio,, 'as obras buenas so pag<n bien: librería y pa-
pelería L a Universidad' 0-Reil ly61, cerca de Agua-
cate. 15307 -1-17 
SE COMPRA UNA CAvA. con 4 cuartos bajos y uno alto, sala, comedor, con agua y de mampos'e-
ría y azotea, situada en lo» barrios de Colón ó Salud, 
de Animas ó Kcina y de Prado á Lealtad, quo no ten-
pf gravámenes y fin intervención de corredor. Infor-
mes Lamparilla 96, casi esquina á JBernaza, de 4 á 5 
de la tarde. 18278 4-17 
Q E COMPRAN CASAS D E TODOS PRECIOS: 
lOb 'jf írSOO.OOO para colocar en éstas ó en liipotei os, 
en partidas, sin más intervención que los interesados. 
Dirigirse á José Menéndez y G.. callo del Aguila, 
sombreraría. entre Estrella y Reina, de 7 á 9 do la 
mañana. 15266 8-17 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases: Obispo 86, librería. 
15219 
1?—Tiene la A G U J A MAS COR'iÁ que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de, B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—"¡Tiene la L A N Z A D E R A MÁS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo óste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
EBpGci .a l i c . cd e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Aivai -éz y Hinse , Representantes de l a C o m p a ñ í a de S lnger , Obispo, 123. 
E r o V E I D - A - D , U T I L I D A D TT B A R A T E S . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E P I A N O — 
C H A N D E L I E R S , niquelados do 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido do 
los últimos modelos en globos y pantallas do cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de más do veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados de Alpbenide. Máquinas de escribir con doblo alfabeto, y simplos do gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tyeras de sastre de todos tamaños y anchos. , 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros do mármol, majolica, loza, níquel. Rolojss de páied, mcsálco y novedad de estilos con campana de catedral 6 cou 
timbre. Otros de rcgularización automática. Relejes despertadores do viajo, de mesa y otros con caprichosas figuras do movimiento, más de,sesenta estiloB distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios pafa rejjái'ó's. Máquiriás do afeítár, do pelar (ocho clases), tyeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e s y S i n s o , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . c iass alt . 156-4 St 
S E A L Q U I L A 
un bonito cuarto alto á hombres solos d matrimonio 
sin hijos: informarán calzada del Monte n. lü!>. 
152Í-8 417 
E n B a r a t i l l o 3 
se alquilan dos departamentos compuestos de 4 habi-
taciones con vista á los muelles y á 'a Plazn do A r -
mas y un buen almacén en la planta baja propio para 
escritorio. 15275 4 17 
10-D15 
E DESEA COMPRAR UNA CASA D E znj-uáu 
y dos ventanas, en las calles de Prado 6 Consulado, 
acera da los pares. Dirigirse por escrito al Sr. A. Z 
apartado de correo n. S3i. 15191 B-14 
Muebles, a l l i » j í i H , oro y plata vieja. 
Se compran pagando altos precios. 
Neptuno 41 esquina á Amistad. 
Jo ló l 8-13 
M U E B L E S . 
Se compran todos lo1* que se presenten y pagándo-
los más que nadie; en La Cubana, Habana 160. 
14786 26-5 D 
PE R D I D A . — D E L A C A L L E D E L CRISTO n. 9 8e ha extraviado una perrita inglesa negra, 
ratonera, quo entiende por Déli y lleva una capila de 
casimir de color. Se gratificar J generosameme su en-
trega, 15417 4-19 
P é r d i d a . 
Se ha extraviado una perra perdiguera blanca, con 
media cara de color de chocolate; se gratificará al que 
la presente Baratillo n. 2. almacén de víveres. 
15403 4-19 
Se h a extraviado 
ayer 16 por la noche un perrito Polk, entiende por 
Chicho, se gratificará generosamente al que lo entre-
goe Prado 85, entresnelos. 15324 4-18 
C I E H A N E X T R A V I A D O LOS VIGESIMOS D É 
)ObiIMe suscritos uúms, 183, f. 16; 3362, f. 20; UOIT, 
t 17; 9089, t. 20; 9P44, f. 20; correspondientes al sor-
teo extraordinario n. 1,319: la persena que los devuel-
va en Tenerife 57, se le gratificará generosamente, ha-
biéndose dado parto á fin de que no sean satisfechos 
sino á su dueño. 15252 4-17 
E n c a s a de f a m i l i a 
se dan habitaciones altas y bajas con toda asistencia, 
en la que se dan y toman referencias. Obrapía58 
15276 4-17 
O u alquilan unos magníficos altos con cuatio cuar-
kOtos, zaguán y patio, calle de San Nicolás número 
17 Informarán Ancba del Norte eequina á Campana-
r o , • Imacén. 15929 «-15 
So alquila la gran capa propia para una familia, en Jesús del Monte San Indalecio u. 15, esta casa 
reúne varias condicionas, que son las detener un agua 
medicinal para el ééidmagoj tiene además gas y ca-
balleriza: ia llav j en la misma: informarán San Ra-
fael 45. H562 23-29N 
S E A L Q I 7 I L A 
la casa n. 22 de la calle de Zuluetn, do altos y bajos, 
frente al mercado de Colón: la llave en la bodefra del 
frente é informa?án cn Habana 107. 
15087 8-13 
M T A 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E E N $29,000 ORO UNA GRAN C A --^sa que gana $238 oro; reconoce $2,000 de cerno: 
tiene establecimiento con contrato; hace esquina: está 
dentro de la Habana: punto céntrico: informan Aguiar 
n 64. 15459 4-20 
G A N G A . 
Se vende ia casa Jesús Peregrino n. 8, compuesta 
de 5 cuartos, sala, comedor y todos los demás acceso-
rios: se da en precio módico: informarán en Animas 71 
y en los entresuelos dtd DIARIO DE t.v MARINA de 
' * 4-20 12 á 5. 15141 
l / N C A M A J U A N I SE V E N D E E N P R Ü P O R -
l l ic ión una casa de esquina, de ladrillo y teja, re-
cién construida en la plaza de la Jglesia. cou cincuen-
ta varas de colgadizo, algibe y muchas comodidades: 
informarán calzada del Monte 26, y en Camajuaní D . 
Esteban Gutiérrez. 15444 l-2na 8-20d 
Gasas Se SÉÍ, lotBlesyMas. 
Se so l ic i ta 
una buena criada de mano activa é inteligente que en-
tieaijln también tío nifios, formal y de buenos antece-
JeMcs. darán rartSn Teniente-Rey 26. 
15373 4-17 
T V E S E A E N C O N T R A R UNA S E Ñ O R A PEN1N-
JL'sular un niño para criarlo en su casa, por habér -
sele mnerto el suyo, y sino so acomoda á lecbe entera, 
tiene cuatro meses de parida. Informarán Zuluela 24$ 
en el Heraldo de Asturias, frente á la plaza de Colón. 
15274 4-17 
A p r e n d i c e s d e s a s t r e . 
Sfl Bolicitá uno Amistad 29, entre Neptano y Con-
cordia. 15281 4-17 
S O L I C I T A N D E P E N D I E N T E S . f l i K Í I -
>. net-do hayan oslado eu almacén de víveres: en la 
misma se Boiicita un maquinista: Inquisidor 15. 
HOTEL "GIUX CENTRAL" 
V i r t u d e s e s q u i n a á Zi i lue ta . 
En este nuevo Hotel encontrarán familias y caba-
lleros hdbilaciones con balcones á la calle, todas bien 
amuebladas, dando frente al Parqxie: las comidas se 
sirven en el restaurant sin aumento do precio. Sus 
precios módicos. 15366 4-18 
O E V E N D E N POR E L 40 POR CIENTO 15,000 
Sopeses de CCORO sobre un potrero inmejorable y sus 
réditos están al día, y otro de $3,791 impuesto sobrfe 
un magnifico ingenio, las anualidades so pagan en es-
ta ciudad. Informan Aguiar '4 . 15129 4-20 
SE V E N D E UNA F O N D A E N U N A D E LAS calles de más tránsito de la Habana, tiene muy 
buena marchantoría, hace una venta buena, en precio 
sumamente módico, informarán á todas boras calle de 
Empedrado esquina á Aguacate, bodfga ó en el des-
pacho de esta imprenta. 15463 4-20 
SE V E N D E UNA PRECIOSA CASITA, C O M -puestn de sala, comedor y cuatro cuartos, libre de 
gravámenes: está en la calle de Lealtad, entro Maloja 




3 B S O L I C I T A 
Babero! paradero del moreno Elias Manuel Duarte, 
16.solicitara madre Dominga Duarte. Jusús María 
n-9S- - 15̂ 56 4-17 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
V-J na edad y educada, se ofrece para administración 
•le »na casa decente ó acompañar una señora: no tiene 
lucourtuicnte cn viajar: referencias á satisfacción. A -
zuucaf; r>a üe 12 í 2. 15100 4-47 
C O C K E H O . 
S- ..".'.ciUt uno con buenas referencias. O'Reilly 23 
<fc 1 2 á 1 . 1530^ 4-17 
Se so l ic i ta 
nna manf jadora que quiera ir al campo, en Corral-
faho: sueblo $25. Clirlos I I I n. 223. 
15301 4.-i7 
Se so l ic i ta 
una. c r ió la d^ mano para Jesús del Monte 418: infor-
mar tu Obispo 21, altos. 15303 4-17 
Se so l ic i ta 
una negrita ó mulatica de 12 á 13 años, para el servi-
cio doméstico, so calzará y se le dará un módico suel-
do. Informarán Archa del Norte 115. 
152&5 4 1 7 
UN A S E Ñ O R A FRANCESA, B U E N A M O D I S -ta, desea encontrar una casa particular para coser 
y también primera enseñanza de «iño.-: no tiene i n -
oouvemcnte eu ir al campo: Amistad 133. 
15291 4-17 
TpN L A C A L L E D E L U Z N . 4 bE N E C t S I T A 
j L i n n a criada de mano blanca ó de color que entien-
da de coítura, qne tenga libreta y buenas referencias, 
ae 12 á 4 de la tarde. 15390 .¿-17 
B a ñ o s de B e l é n . 
Se alquilaun cuarto: se venden varios cachorros de 
Terranrva y 2 farolas. 15447 4-20 
E n casa de f a m i l i a 
se alquilan habitaciones altas y bajas á matrimonios ó 
personas solas, con gas. mesay toda asistencia, se p i -
den j ' d i n referencias: Obrapía 58: 
15145 4 20 
S E A L Q U I L A N 
nuevamente los altos Príncipe Alfonso núm. 107, con 
tala, comedor, fret cuartas, cuarto de baño, cocina, 
gas y agua, y demás comodidades. 
15157' 4 20 
E n la espaciosa casa con jardín y baño y en corta familia, se ceden dos amplias y ventiladas habita-
ciones á un matrimonio ó caballero solo, cou asisten-
cia 6 sin ella y en precio módico, pues «o desean per-
sonas respetables: San Mi-jruel 871, el portero infor-
mará. 15113 4-19 
Se a lqu i la 
una habitación á un matrimonio sólo en casa de mo-
ralidad y se cede otra á una persona quo haga algu-
nos mandados: Tejadillo 19 informarán. 
16408 4-19 
A d e s c u a d r a s de T a c ó n 
muy bonitas y espaciosas habitaciones y departamei -
tos, se alquilan á personas tranquilas, con asistencia 
si la desean y buena: Industria 115. 
15397 4-19 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la caca calle do Cuba número 38, en 
34 pesos oro, cerca del Gobierno, para corta familia. 
15116 4-19 
S E A L Q U I L A 
una sala para escritorio ó bufete, con muebles ó sin 
ellos, punto céntrico; dirigirse á Compoalela 24. 
15379 4-19 
6 0 B E R N A S A 6 0 
En casa de familia so alnr-ilan unas habitaciones 
que sobran, para hombres solos ó matrimonios sin h i -
jos: son do piso do mármol; hay dos chiquitas que son 
á $6 oro cada una. 15416 4-19 
Se sol ic i ta 
una buena costurera que sepa cortar de todo y que 
eepa cumplir con su obligación: Sol n. 78. 
16306 4^7 
T p í JO V E N P E N I N S U L A R D E 23 ASOS D E 
K J edad desea colocarKe en casa particular de criado 
de mano; acostumbrado á este servicio: sueldo '* V .pe 
sos y ropa limpia: informarán Oficios 15, fonda E l 
Porvenir, de 8 á 10 de la mañana. 
15315 ,,_,7 
S¿ b O L l O l T A U N A C Ó C I N E K A PARA ÜNA casa de corta familia y que ayude á los quebaceres 
de la casa, prefiriéndola que duerma en el ac modo; 
Prado 22. 15312 4.17 
S E S O L I C I T A 
ua criado de mano; Locería La Tinaja, R-ina 19. 
10259 4-17 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad qae eépa coser á la má-
quina: Cristo 8. 152P1 4-17 
Se so l ic i ta 
un cocinero y un criado do manos qne sepan m obli-
gación sm cuyo requisito no se presenten, que tenrau 
fiu cartilla; sueldo $30. Cristo 8. ifi280 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de bnen carácter para el cuidado de un n i -
ño, l i a de tener quien la recomieu lf . O-R.-illv 86 de 
10 de la miñana en adelante. 152*7 4 !7 
E n la calle del Morro n. <U 
esquina áTrocadero , so solicita una criada .le mano. 
L 5 17 
O e alquila un bueu local apropósito para escritorio: 
lOalmiicén: casa de comisión ó depósito, y también se 
alquila para habitacionos separadas, Mercaderes 45 
osqainaá Cuna. Plaza Vieja. 15339 9-18d l-18a 
La casa Escobar n, 29 se a'quila cu dos onzas oro: la llave en la esquina: también so alquilan 2 cuar-
tos altos en Egido n. 75, muy cómodos: tratarán de la 
primera San Lázaro equina á Aguila, café, ó en H a -
bana 117. 15156 4-18" 
C E R R O . — C A H M E N 4 . 
En seis centones se alquila esta hermosa casa aca-
bada de reedificar. Tiene siete cnartoa, suelos de már -
mo), inodoros, dos comedores y cuantas comodidades 
-on necesarias para u ta familia numerosa. Está inme-
dinta á los paraderos do los carritos Estanillo y Ma-
riana© También f.o alquila en 17 billetes la casa pró-
xima S. Ellas n. 20, rte mampostería, con tres cuartos 
y agua: en el n. 2 de la calle del Carmen están las 11a-
vca é informarán. 15334 8-48 
S E A L Q U I L A N 
':i= nltos independientes, con sala, saleta, dos cuartos 
y demás necesidades. Luz n. 77 dan razón. 
15310 4-18 
S E A L Q U I L A N 
•ros habitaciones amuebladas, muy frescas y ventila-
las con balcón á la calle v entrada á todas horas, cn 
casa de familia. Lamparilla 63 Coquina á VillcEas. 
15345 4-18 
E m p e d r a d o 4 2 
Se alquila una habitación alta á caballeros solos, la 
casa es do toda confianza y el punto es inmejorable. 
15368 4-18 
S E S O L I C I T A 
una muchacha do 13 á 15 años, á la que fe le pagará 
aueldopara ayudar en los quehacere.de la casa. Cris-
ío número 13. 15263 4 17 
S 3 r J O L I . I T A 
una general Iav.Ti.d< ra de rnballero y de señora, riza-
aora d»; tijera. Inqui i-lor 37 ir>2fil 4 17 
DESEA COLOCARSE P A R A N I Ñ E R A UNA ^oven recién llegada de la Península: impondrán 
Oücios 64, tiene personas quo respon dan de su con-
ducta. 15264 4 17 
S e s o l i c i t a 
un buen dependiente de Drorcer ía . DroRiierfa de 
Johnsor- Obispo 53. 15248 4-17 
ÜN A COCINERA A L A E S P A Ñ O L A O CRIO-lla que sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por su conducta desea colocarse para nna 
corta familia; informarán Merced esquina á C.-mpos-
t«Ia, altos de la bodega á todas horas darán razón. 
15257 4.17 
S e s o l i c i t a 
una criandera á leche entera; qne tenga de 4 á 8 mc-
ees de parida y buenas referencias. Consulado 19. 
15186 p . H 
KISSIKGEN. 
E l agua de Saratoga de la marca K I S S I N G E N e» 
Ja máscLgestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Pucstp. en hielo media hora antes de bebería tie-
ne el mismo exquisito gusto que en el manantial Su 
riqueza en écido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia eu la IECKI, pudiéndose asocia'-
al vino tinto con ventaja sobre las aguas carbónicas 
Artt j lciales. 
Se vonde por el Dr. A . González, botica do San 
José , calle de Agí :ar número i06. -
c ^ 2R-5 d 
0 0 I F M 
S E C O M P R A 
- " % ^ n P X Í O í o r T e r r ó e d f i \ d d \ 2 : 0 0 0 , P C B O 8 ^ 
Se a l q u i l a 
un entresuelo con una sala y 2 cuartos, con ventanas 
á la calle, en punto céntrico. Amargura 94. 
15352 4-18 
c alquila la casa San Rafael 112, con sala, saleta, 
»Ocinco cuartos btyos y uno alto, con su cocina y de-
más comodidades, pluma de agua con bomba, cafie-
rias de gas en toda la casa, la llave en la bodega es-
quina á Escobar é informarán Campanario 162. con 
buena garantía, se dará barata. 15365 4-18 
En una elegante y ventilada casa Campanario es-quina á t'an Rafael, se ceden dos hermosas habita-
ciones con toda asistencia en casa de corta familia, 
donde no hay niños ni inquilinos, en precio módico: se 
dan y toman referencias. Impondrán Monto n. 1, po-
letería La Mina. 15204 4-17 
A LOS D E ESTABLOS D E CARRUAGES. 
Se alquila un zaguán, varias habitaciones v una es-
pléndida caballeriza, propia para una que tenga 4 6 5 
carruages con sus caballos. Aguacate 69: conotante-
mente ajrua abundante. 15299 4-17 
S E A L Q U I L A 
en $17 oro, con fiador principal pagador, la casita Cu-
ba esquina á San Isidro u. 164, tiene agua, consistente 
ün dos saloncitos, cocina y patio en San Isidro 16 está 
•a llave. 15271 4-17 
Se a l q u i l a 
en la hermosa casa Crespo 43 A, una bonita accesoria 
compuesta do dos aposentos y demás comodidades, ha-
ce esquina, tiene puerta y ventana las dos con reja y 
se da muy barata. 15287 4-17 
SE V E N D E N DOS BONITAS Y B I E N fclTUA-das casas, una en la calle de Sau Miauel, entre Es-
cobar y Gervasio, en$5,riü0 oro; otra cn la calle do San 
Nicolás, entro Lagunas y Animas, $5,500 oro, y re-
conocen $675 de censo. Informan Aguiar número fi4. 
15428 4-20 
SE V E N D E UNA CASA D E V E C I N D A D , pro-pia para un matrimonio. Está acabada de reedifi-
car toda. Está en el reutro do la población: Corrales 
número 23. Tiene manantial y algibe. nzotoa, altos y 
bíyos. E l dueño e¿tá en la misma, do diez á cuatro 
de la tarde. 15123 15-23D 
SE V E N D E E N E L M E J O R PUNTO D E L V E dado, calle 6, número 11, un solar fabri-ado con 
cuatra bonitas habitaciones de mampostería y demás 
comodidades, jardín, pila de agna y Bofioicnip terreno 
para seguir la fábrica si so quiere, está cercado d 
maraposicrídi y teja, pintado de azul, todo nuevo; se 
da en dos mil quinientos pesos oro libres para la due-
ña; en el mismo informarán, calle 6, número 11, á la 
izquierda, cincuenta metros de la linca do Urbano. 
15371 4-19 
I n t e r e s a n t e . 
Se vendo en $1.000 Bies, la casa do mampostería y 
teja calle de División 29 en Guanabacoa: darán razón 
y tratan de su ajuste on la vidriera de tabacos del café 
Nuevo Mundo, Mercaderes23, de 51 á 7J de la tarde. 
15107 12-19 
GANGA—Se vende ó se permuta por un ingenio demolido de tierras negras, llanas, frescas y cerca 
de paradero, una finca certa de la Habana, por ca l -
zada, de 74 caballejías de tierra, en plena explotación 
y reuniendo todas las comodidades para una persona 
de gusto. Cuba n. 5, barbería, informarán. 
15372 4-19 
I L J L a O l s T S T I T T J O I O I s r 
S r e i n a n t e e s c a t a r r a l ; r a r o e s e l i n d i v i d u o q u e no so e n c u e n t r e ba jo e l 
¿j in f lu jo de u n o de e s o s v i o l e n t o s c a t a r r o s , a c o m p a ñ a d o s d e l s í n t o m a T 
™ T O S que t a n t o m o r t i f i c a á l o s p a c i e n t e s . H a y u n m e d i c a m e n t o h.c-
a r ó i c o p a r a c o m b a t i r l o s , u n m e d i c a m e n t o q u e h a s t a a h o r a h a p r o d u -
tQ c ido r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , n o s ó l o e n l e s s i m p l e s C A T A K E O S , 
Kj s i n o e n l o s e n f e r m o s d e l p e c h o , p u e s e v i t á n d o l e l a T O S P O R R E -
™ B E L D E Q U E S E A , e s l ó g i c o l e s de j e d e s c a n s a r , n o s r e f e r i m o s a l 
S j j f L R i L B E C U ' B J L ' S T O , 
L g p r e p a r a d o p o r A l f r e d o F á r c z C a r r i l l o , s e g ú n f ó r m u l a de G - a n d ú l ; q u e 
Bj t a n v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i d o e s de todo e l m u n d o , c o m o lo d e x r u e s -
tü t r a l a p r o t e c c i ó n d e c i d i d a y e x t r a o r d i n a r i a q u e l e d i s p e n s a e l p ú b l i -
$¡ co. C u i d a d o c o n l a s f a l s i f i c a c i o n e s , e x í j a s e s i e m p r e e l s e l l o de g a -
U r a n t í a y p í d a s e J A R A B E C U B A N O on t o d a s l a s b o t i c a s , 
a C 1795 • 8-15 
BSHSHSH«S25üSHSH5H5?5ESHSHí HSÜSHS25i!SESHHÍBñ5HBSZnS2H5H52SHS2E5E5EE5ZSHSKHSHSHSH5252S?SHn 53552? & 
mmummm, 11 mm n. 
Entre Obrapía y Obispo. Sastrería y Camisería. 
S o l o p o r u n m e s , por t e n o r quo h a c e r o b r a s e n e l ed i f i c io , so v e n d e n 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s q u e e n c i e r r a e s t a c a s a á p r e c i o s de s u m a i m p o r t a n -
c i a p a r a e l p ú b l i c o , p o r l a g r a n r e b a j a de p r e c i o s , y l l a m a m o s l a a t e n c i ó n 
v i s i t i í n e s i a o a s a a n t e s de i r á o tra . C a r a nt i ssamos e l c o r t e y c o n f e c c i ó n á 
s e r t a n b u e n o c o m o l a m e j o r c a s a de l a H a b a n a . 
Un flus casimir, lana pura, ao da á prueba, á $20 billetes. 
Uno idem, color entero, lo de más novedad, $25 y 30. 
Uno idem, superior, que en otras casas cobran dos y media onzas oro, esta casa los 
hace iguales on todo y por todo, á $55 billetes. 
Un s-ico alpaca de coloros 6 negro, á $10. Uu chaleco piqué forrado, á $3. Uu panta-
lón baaimir ¡I $8, estos valen íl centén, que os lo quo otras casas cobran. Abrigos supe-
riores á $15 y 25. Camisas á $2fc No olviden quo estos precios solo son por Un mes. 
T¿ H a b a n a 77 L A . N U E V A R E F O R M A . 
N O T A . — E s p e r a m o s de l a a m a b i l i d a d de n u e s t r o s c o l e g a s n e s perdo-
n e n q u e v e n d a m o s á e s t o s p r e c i o s por u n m e s . 
15331 2d-18 2a-18 
Extirpacitfn SKGUHA, Ef ICAZ Y CÓMODA DÉ C A L L O S , OJOS D E G A L L O , & . En pocos días so 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples exlirpat ióues conseguidas y del conocido como BU-
porior á los preparados sem- jantcs, desdo Lace mucho tiempo, hace que nuestro B A L S A M O TURCO 
sea el prefbrido del público. Exíjase ol SELLO D E GAlixVNTlA, pnes muchos imitadores y alyún fal-
sificador han querido hacerlo la cuerra. no consiguiendo con esto, más que hacer alimentar el crédito del 
B A L S A M O TURCO. Sígase al pie de la letra el MODO DE USARLO 7 se obtendrá el resultado apetecido. 
iNO M A N C H A ! iNO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS. 
C1800 1-D 
p O R N O N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE ven-
1 de uu bonito juego de gabinete do topicreia con 
sus mesas centro y consola se da muy barato y varios 
muebles. También se vende ona hermosa casaon la 
cal e de Aguiar, sin intervención do segunda persona: 
Campanarig 95 informaran. 15143 4-20 
Cajas de h i e r r o . 
Se venden varias y de varios tamafios; todas suma-
monto baratas: prensas para copiar id. id. Venduta 
Pública do Félix S. Minino, Mercaderes n. I f i . 
15353 4a-18 4d-18 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, v i -
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 plés de lar-
go. Baratisima? al contado y á pagarlas con un psso 
c:'.da semana. Hay siempre repuesto de vidrios cónca-
vos. Otras vidrieras preciosas do diferentes hechuras. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios do fábrica y además rézalos. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mar.o con 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N X J M . 8 4 . 
C 1832 
Xiqués. 
5a-10 l id -10 
INODOROS 
ingleios. franceses y ame-
ricanos, con i s adelantos 
más modernos y arreglados 
para el clima do este país; 
pueden verso funcionar por 
estar montados con el uso 
del agua. 
SE V E N D E N 
B A R A T O S . 
VISTA H A C E F E . 
A. P. RAMIREZ. 
Amistad 75 y 77. 
C 18>i 10 15 
O E V E N D E L A CASA, C I U D A D E L A . C A L L E 
v^de Revillagigedo miras. 4 y 6, próxima A la calzaba 
de Príncipe Altonso, y la casita Escobar u. 195: infor-
marán Salud 74. 15361 4-18 
O E V E N D E N O A R R I E N D A N 300 C A B A L L E -
O r í a s de terrenos superiores 'montuosos y abundan-
tes en maderas gruesas. Detalles so darán en Indus-
tJÍa5G. 153(54 4-18 
b»N 600 PESOS B I L L E T E S SE V E N D E UNA /casa do tabla y teja de doce varas de frente y cua-
renta de fondo de alto y bajo, roa buen patio y jardín, 
pozo de agua potable y doce dependencias: informa-
rán Aguacate 56. 15338 4-18 
SE V E N D E L A HERMOSA ESQUINA CON tres accesorias, compuesta do puerta y ventanas, á 
la moderna, do azoto* en $3,500 oro y una casa en 
Peñalver en $2800 oro; de azotea, losa por tabla, c in -
co cuartoa. sala y comedor. Darán razón Estrella 145. 
15355 4-18 
EN E L V E D A D O C A L L E D E L PASEO A media cuadra de la línea, se vende nna eaea de 
mampostería de reciente construcción, tiene portal 
de azotea con columnas de cantería, está fabricada en 
un bonito solar entero y en muy buena situación: de 
más pormenores iuipondián en la misma. 
15309 8-17 
M J A I VXJ-V.» establecimiento, gana 15 onzas 
oro. En 100J onzas una gran casa cerca do la plaza del 
Vapor, para almacén de tabacos: y se da dinero en h i -
poteca al 8; también hay para el Vedado ó Cerro; 
Monte 95. 15310 11-17 
A N G A : L A CASA N U M E R O 5 C A L L E D E 
XSan Greeorio en lo mejor del barrio del Pilar, 
que está á media cuadra de la Sociedad; tiene tres 
cuartos y se da en 16C0 pesos billetes. Gervasio 121. 
lo2ÜO 4-17 
DE M I A L E S , 
OJO.—SE V E N D E U N A B O N I T A P A R E J A de muías cu módico precio; sanas, do tres años y 
medio, propias para un carro de cigarro&ó de dulces, 
etc., etc. Pueden verse y tratar de su ajuste calzada 
del Cerro n. 501. á todas horas. 
15462 4-20 
S E V E N D E 
una magnífica jaca criolla, cinco afios, siete cuartas, 
de silla, y un caballo americano de tiro. Tenieiite Rey 
número 71. 15110 •« 20 
CABALLOS Y POTROS 
D E 
PTIERTO-PRINCIPE. 
E n Guanabacoa, calle de Candelaria n. 
58, hay una partida que se detallan á pre-
cios módicos. i-'WQ R-17 
SE I V E N D E ÜN C A B A L L O A M E R I C A N O D E color alazán muy bonito propio para lujo ó pareja, 
se da muy burato: puede verae en el tren de coches de 
D , Pedro Lestier; San Rafael y Aramburu donde tra-
tarán de BU ajuste. 15205 8-14 
DE G Á R M J E S . 
S E V E N D E 
un tílburi y un faetón de uso, muy barato. Monte 268, 
esquina á Matadero. 15318 4-18 
SE V E N D E O SE C A M B I A POR OTRO CO-ebe un elegantísimo milord, marca Courtillier, cosa 
de gusto: Aguila 8^ 15293 15-17D 
S E V E N D E N 
un cabrioló francés de muy bonita forma y una duque-
sa de familia de mxiy poco uso. Salud 10 darán ra-
zón. 15267 6 17 
e alquilan dos habitaciones en casa do familia de-
iocente; la una con ventana á la calle, y en la misma 
una señora de quince días de parida, desea criar un 
niño á media leche en su casa: informarán Aguila 
n. 15. 15305 4-17 
En casa trannuila se alquilan dos habitaciones en doce pesos billetes, á una señora pobre ó morena 
que sea tranquila: Obrapía 98, de las 11 de la mañana 
cn adelante. 15H0Í 4-17 
TT^u el Vedado.—Se alquila una casa muy bien situa-
Ijjda, con vista al mar, agua, jardín y todas las co-
modidades, eu la calle 11 esquina á 12, informarán O-
Reílly 96, en la misma se alquilan habitaciones altas. 
Cn 1858 4-17 
Trocadero 17 
A media cuadra del Prado se alquilan habitaciones 
altas v bajas, eleirintemente amueblada», con asisteqi. 
viâ  á ÍIMÍPS móaicost ™ * J 5̂2651 JjKlj; 
SE V E N D E U N E L E G A N T E C A B R I O L E nue-vo, de dos ruedas altas, con caballo y limonera 6 
solo; un elegante faetón de la mejor clase, una ole-
gaptisima jardinera con asiento para paje y fuelle de 
quita y pon y su pescante también de quita y pon para 
poder manejar de adentro: todo so da en proporción y 
puede verso en San Miguel número 184. 
15101 9-12 
E a r a t i s i x r . o 
Un hermoso y flamante milord duquesa, última no-
vedad, un fobcrido caba'lo de t i o, un arreo francés 
fino color de avellana. Teniente-Roy 25. 
14872 16-7d 
DE MUEBLES. 
CHAMAS.—UNA HERMOSA C A M A D E B R O N -jee, camera, bastidor nuevo, en $50 B iB . ; nna de 
niúo, baranda, en $25, y varias do hifrro do $25 y 30 
de persona y camera; un par sillones á lo Lnis X V en 
$10 B i B : florean al oleo y doran ciUBas. Moueerrate 
143, d " " "«quina á p ragoac» . 
Q E V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E U N A 4 -
£3casa. ton nuevos y do lujo, hay un lindo juego de 
gabinete do. palisandro, lámparas y cuadros elegantí-
simos, sirven para una persona do gusto quo quiera a-
mueblar una casa con lujo: Trocadero 18 informarán á 
todas horas. 15105 4-lfl 
J UEGOS D E SALA A 125 Y 160 PESOS, ESCA-parates caoln, superiores muy baratos; aparadores 
tres márnio'cs J $25; mesas corredi-ras á 25 y $30; ca-
mas do hierro para niños á 20; idem para una y dos 
personas á 20, 25 y 40; 12 sill . s, cuatro sillones fyos; 
un sofá Viena 140; mecedores de Viena á 20 el par; re-
lojes do pared; uu buf. te do 1S gavetas; un bonito es-
pejo para sala, un escaparctico o pejo, dos escapara-
tes grandes, surtido completo de lavabos y peinado-
res muy baratos, una carpetica para señora, varios 
huecos mamparas, dos preciosas rinconeras caoba, 
una columna de mármol, dos do yeso y otros mue-
bles: Compostcla 121, mueblería do Manuel Saár«z, 
entro Jesús María y Merced. 
15118 4-19 
S E V E N D E 
una vidriera y un armatoste propio para plaza ó por-
tal, y se admiten proposiciones por el local; tratan de 
su ajuste Belascoain 45. 15395 8-19 
PIANOS NUEVOS A 14 ONZAS, I D E M D E U -so á l i , 4 y 8; un armonium con 5 octavas. Se com-
pran todos los que so propongan y so cambian por 
nuevos. Una mesa do billar de '2l varas para familia. 
Galieno 91 y 93, Rigol. 15384 4-19 
SE V E N D E N E N E L N U E V O H O T E L A R B O L do Guernica, dos mesas de billar casi nuevas y un 
piano cn buen estado; las mesas son chiquitas, una de 
carambolas y otra de palos, como de casa particular, 
informarán Oficios 35, E l Nuevo Hotel Arbol de 
Guernica. 15328 8-18 
SE V E N D E N LOS SIGUIENTES M U E B L E S , todos linos y do moda, por la mitad de su valor, cu-
yos precios fijos en oro (ó su equivalente en bib.) van 
á continuación: un jnego do sala de palisandro $20'; 
uno id . de Viena, nogal 70: un espejo grande 136; uno 
id. más pequeño ovalado 50; una consola palisandro 
51; un sofá Viena negro 12: uno id. i d . 10; dos sillo-
nes Viena negros 10-60; dos i d . i d . i d . 10 60; dos me. 
cedores id. i d . 10-60; una mesa corredera caoba 20: 
un aparador nogal 65; una mesa auxiliar, id . 28; una 
bastonera 5-30; un juguetero nogal 102; una papele-
ra 6; un canastillero palisandro 51; una mesa de no-
che I d . 15, un escaparate fresno y espejo 136; un ca-
nastillero fresno 60; uno i d . id . fQ] dos mecedores y 
seis sillas de i d . 46; una mesado noche de caoba 4; 
una cama de hierro de una persona 8-50; una id . id . 
para niño 7; uncasaquero meple 6; uno id . id. caoba 3; 
nna s^lla Viena para niños 4-50; una i d . i d . id. 4-50: 
una mesa nogal y mármol 10-60; una lámpara cristal 
doce luces 170; una i d . id. seis luces 56; una i d . i d . 
tres luce» 30; una id . metal dos luces, 24; una farola 
zaguán 15; n'i estante de caoba 10 60; uno id. cedro 
K-5Ü; una c i ja de hierro 204. Industria 140, aHop. 
15313 4-18 
OJO - P O R NO NECESITARSE SE V E N D E N una máquina de coser, sistema Singer, por Rai-
mond, y un:' americana n. 6, en perfecto estado y l is-
tas para cuabiuier costura, á 15 pesos billetes cada 
una. Corrales 32. 15319 4-18 
D N G R A N JUEGO D E CUARTO D E FRES-no completo, juegos de sala Luis X V de palisan-
dro y caoba, lisos y oscultados; escaparates de 10, 25, 
35,45, 80 y $110: aparadores, mesas de ala, correde-
ras, jarreros de caoba, peinadores, lavabos, tocado-
res. lavabos y espejos de barbería, bufetes, l ímpara» 
bronceadas, veladores, mamparas, camas de hierro y 
metal, sillas y sillones de todas claEos, centro de mesa 
con flores, baúles y maletas cuero; un juego de Viena 
con respaldar, canastilleros, un ropero amarillo de se-
ñora, una urna: Lealtad 48. 15362 t-18 
Se venden muy baratas cameras y medio cameras, 
nuevas se cambian por usadas, también máquinas de 
coser do Singer y America, se dan baratos y otros mue-
bles á precios de ganga: San Miguel 13, Consulado é 
Industria, E l Tropical, en la misma se compran mue-
bles y toda claso do objetos uasdos. 
15335 4-18 
S E V E N D E N 
todos los muebles de la casa San Ignacio 49, y un loro 
que habla varios idiomas. 15254 4-17 
SILLAS. 
Están do venta unas treinta docenas do las de tijera 
con respaldo llamadas SARATOGA, á propósito para 
sociedades do recreo, porque prestando el mismo ser-
vicio y más comodidad mío las comunes, pueden guar-
darse en un espacio reducido: Cuba u. 98. 
15324 8-15 
M U S I C A . 
P I A N O S . 
Do venta y precios sumamente módicos en el alma-
cén. E l Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y Cp. 
Cuba 47, entre Obispo 7 
Obrapía, Habana. 
15215 20-15 
E l V A l l l D i O R O . 
G A L I A 1 T 0 6 7 . 
Ya todos saben que es la mueblería de moda monta-
da al día á vender mucho y ganar poco. Como surti-
do general, deepídacB". paratofiw» lae íoriunas. 
O J O . 
So venden unas vidrieras propias para tren de lava-
do, modista, sa-tre ó para guardar timoneras de ca-
sa particular: Teniente-Rey l i . 90. 
152*5 4-17 
COMPOSTELA 50. 
Seguimos prestando dinero por alhajas, muebles y 
pianos con un pequeño interés. También tenemos de 
venta un gran surtid.» cn prendería, pianos de Pleye', 
üoi.-sclüt y Gaveau, lo cual vendemos baratísimo por 
ser do préstamos vencidos. Compostcla n . 10, entre 
Obispo y Obraj.ía. C 1844 8-18 
A l m a c é n d « p i a n o s de T . J . C u r t i e 
AMISTAD 90, BHQHINA k SAN JOSÉ-
En esto acreditado establecimiento so han reoibld'C 
del último vapor grandes remesas de los faniOHos pia-
nos de Pleyel, uon cuerdas doradas contraía bume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados d los precios. 
Hay UU gran surtido de pianos usados, garandados, al 
alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
I - m i 27-21N 
B I L L A R E S . 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
14490 27-27N 
S o v e n d e 
nu magnifico espejo c n su consola prop:o para un sa-
lón ó sociedad. Habana 166. 15033 9-12 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende una míquin v ing'csa vertical, doble engra-
ne, cinco pi^s de trapiche, se da muy barata. Su due-
ño Obrapía 36, de 12 á 2. 15218 6-15 
UN R U E N NEGOCIO: SE DESEA V E N D E R á licorií.tas ó h..condados un alambique con paila 
de vapor vertical, sus correspondientes curbatos, tan-
ques de agua para batioiones, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro en dos mil pesos. Gela-
b c r l l ? . Matai.zas. 15030 28-11 
A las Empresas de Ferrocarrilp.s, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta n i corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calió do Cuba núm. 63, apartado 34(1, Habana. 
Cn 1821 26-7 
8E V E N D E N : CUATRO F I L T R O S - P R E N í S A S de 30 cámaras; un filtro-prensa gigante con platos 
de un metro en cuadro; cuatro defecadoras de 950 ga-
lones con sus accesorios; dos, calderas de 37 por 5J, 
fluses de 22 pulgadas. Informarán San Ignacio 83. 
15049 I B - l l d 
S E S G U E S HACENDADOS. 
5 p g . mas de azúcar de miel y 3 p ^ . más do aztícar 
do guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de I.h hermann para purgar azócar en las centrífu-
gas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importado-
res do toda clase de maquinaria para elaborar azócar 
V otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado 346, Ha-
bana Cn 1«22 26-7 
Se vendo 
1 paila vapor de 5x15, 2 prensas hidráulicas, 285 gabe-
las para azúcar. O'Reilly 47. 
14761) 2f>-4 D 
De Oropería y P É M a , 
Farmacia del Ldo. Ernesto de Aragón 
A n t i g u a de H i t a . 
S A L U D 46, ESQUINA A L E A L T A D . 
Esta antigua Farmacia completamente reformada 
y surtida, situada en el punto más céntrico de los ba-
rrios de Dragones y Guadalupe, ofrece á los vecinos 
de dichos barrios un constante surtido de drogas, 
productos químicos, remedios caseros y medicinas do 
patento, tanto de Farmacéuticos del país como del 
extranjero. Bragueros, jeringas y en general cuanto 
aparato existe de aplicación médica. 
En cnanto á la preparación de las fórmulas facul-
tativas existe um escrupuloso esmero y exactitud, 
uniendo la bondad de los productos á la modicidad de 
los precios. 
Do modo que el público no tiene que recurrir á las 
Farmacias de intramuros de la Habana para encon-
trar de todo fresco y barato. 
F A R M A C I A D E L L D O . ERNESTO D E A R A G O N 
A N T I G U A D E H I T A . 
Salad 46, esquina á Lealtad. Habana. 
' 15448 15-20D 
CONGESTOR PERFECCIONADO. 
Aparato de gimnasia médica aplicable á los órganos 
de la generación. Miles de casos curados pronto y ra-
dicalmente prueban evidentemente que este precioso 
aparato es el único sistema eficaz ó inofensivo contra la 
impotencia, derrames involuntarios, estrecheces etc.. 
y contra la pequeíiez de diebos órganos. Precio 5-30 
"oro". Unico punto do venta ©B la Jsla. botica la 
U R A O I O 
O I E R T - A 
del aHinii ó ahoyo, los, can-
sancio y Taita ilo respiración 
.!on <;1 uso de los 
ClGiEROS ANTIASMT1C0S 
JD 3=1. E - i E i s r i E i r s r 
Do ventncn todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B CAM 
0n 1808 1 D 
CAPSULA! 
D E L DR. GARDANO, 
DE COPAIBATO DE MAGNM8IA, RATANIA Y CUBEBISA 
T EXPERIMENTADAS EN LOS IIOSPITAI-ES 
Y CASAS DE SALUD. 
Combaten con más actividad y en menos tiempo que 
las preparaciones do copaiba, sándalo y trementina, 
las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas quo sean, los flujos y catarros de la 
vejiga, sin dejar mal sabor en la boca n i producir có -
licos, eruptos ni diarreas, bastando muy pocos dicta 
para conseguir un excolento resultado aun en los ca-
sos más reueldes. Se vende á DOS PESOS on las 
Droguerías v Boticas. 
DepÓ8Íto:"Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
P A P E L I L L O S 
Fosfo-Ferruc/noso 
f i a 
D E L D K J . G - A K D A t t O . 
. Medicamento eficaz ó infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido las causas 
quo las produzca. L A DISI5NTERIA crónica ó re-
ciente, los PUJOS y COLICOS intestinales: Norma-
lizan las funciones digestivas «n los casos de dispep-
sia, ga?tn.lgia3, gastntitis, inapetencia, dando fuerza, 
vigor y alimento al estómago. 
Cuidado cou las falsificaciones, l os verdaderos solo 
los prepara el Dr. J, Gardono y debe exigirse cn cada 
caja la morca industrial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica La E S T R E L L A , Industria 34. 
15126 30-11D 
Cf l i e s l i i s y Mki 
P E D I R E N TODAS P A R T E S 
CHOCOLATES 
D E 
La fábrica que ha obtenido los mis altos premios en 
todas las Exposiciones del mundo. 
Venta del chocolate M A T I A S L O P E Z . 
3 0 , 0 0 0 l i b r a s p o r d í a . 
L a aprobación nuc han rncrooido del reputado quí-
mico é higienist'i Dr. D . Antonio Caro, es la mejor 
garamía de la pureza y bondad de tan cspccialísimos 
chocolates. 
Depósito Central: Obispo 60, Habana 
15347 10-18 
SACOS PARA AZÜCAR, 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS.—33 S. I G -N A C I O ii3.—Pedro Sucyras. 
I48rt3 2G-6d 26-(>a 
con 
Yoíiiro íe Herró inaMe 
KETP-YORK AprohiJít norliA¿ademit 
de tlulMntí de París, 
AdonliriM por el 
\Formul¿rir un izl fnncéa 
y au!orlreaat 
por el Cornejo mtdlesl 
•isss de Sin Pítcnburto. 
Participando de las propiedades del l o d o ¡ 
\ y del H i e r r o , oslas Pildoras convienen es-, 
i pcclalmenlc en las enfermedades tan varia-1 
< das que oelermlna el g é r m e n escrofuloso • 
* {titmores,ohs:rucciones-s humores frios.tte.),* 
! afecciones contra lus cuales son Impotentes 
!l0S simplos fe; ruginosos-, cn la C ló roBl8( 
i [colores ÍMkfdos),¿9us'otreB.yioi'es blancas),, 
l la A m e n o r r e a {nicuxírucci.n nula ó A i f l - 1 
ictZ),laTÍ:;iu,lu s í í l l i o coust l tuoional .etc . i 
E n l l n , ofre-on a los práct icos un agente i 
1 terapéut ico do los u.as enérgicos para esll- ' 
| mular el organismo y modificar las consll-
tuciones liníáticasi d é b l l e ; ó debilitadas. , 
N. B- — El lod.uxg tio hierro impuro ó al-( 
iterflSbcsun m ^ l c a r a e n t o l n f l é l é l r r i ú m t t f : t 
'Como prueba rte pureza y autcnlicl 
® I a ? v-i-'!;- : P i l d o r a s fie E l a i 
S exsijií el imealroséiio o y * ? S 
2 píala roai'tfvrt nqéatrn #JI>Í£Í197A 
iür t r a ad.iuma y ol sello, 
i dik Uniúndc Fabricantes 
Farmacéut eo (lo París, cal 
DESCONFÍESE DE LAS F 
HÍ Q U S t 
VTCUT/V I'OB MAYOR ! 
I E. RA3ASSE A BA1LLV, 10, rae des irohtíJs, PIEIS I 
| En tu Jjabana . José SARÍi&J 
/ «o fot/a» /a» FirmaclM. 
PERFUMERIA ÍH0LESA 
Superior á todas ías demás por su 
natural /rncancia. 
LOCIORóeOUIHINAfieÁíKÍHSON 
incomparablo para dar impulso al cre-
cimiunto y mejorar lo npnriencla de los 
cabellos. Ganiutizuda como cumpleto-
mentc sahulab;». 
AGUA FLOHIDA de ATKINSOH 
perfume do ex(S!j)cioniU finura, para el 
pañuelo, destilado de flores exóticas 
escojidás. 
So vendjn en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londroa 
Maro» de fibrita; Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
P á A N e V E O á l 
Este ferruginoso os e l ú n i c o que sea 
verdaderamente eflcaz contra l a Ane-
mia, el Empobrecimiento de la S a n -
gre, los Colores p á l i d o s , los F l u j o s 
blancos , la I r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n s t r u a c i ó n . Es u n Remedio Infa-
lible para curar la Debi l idad del s i s -
tema nervioso, y reparar las con-
s e c u e n c i a s de los Excesos do la 
Juventud. F.nlona el Estomago ; c u r a 
la G o t a y o l Reumatismo, v igo r i za el 
G e r 6 b r o , combate las Epidemias . 
D e v u - / ! - el A p e t i t o , cu ra las I n -
B e x u n í a a y J a q u e c a s . 
Londres! 3, Sun Street 
Y TODAS LAS FARMACIAS 
ÜlO JIMS, 
" ^ O U V O C I . É F 3 Y Se vende en toissi 
Becomendado por los pr imeros Faouitutivos como 
e'j rouiDdio mas cUcáz vara, curar cr>n b ron t i t u^ 
é l Reumatiamo; las Vitaaouoe os fooJao, loa 
Dolores do Garganta, ds R í ñ o n e s , etc. Dná ó 
dos aplicaciones de este papel suelen sor suf l -
í l e n t e s y no producen sino una l igera c o m e z ó n . 
Sepáslto general en P A R I S , 31, rúa (calle) de Se!n^ 
HA la ¿Cabana. ¿ J O S E S A H B A 
mm 
tía? BH L' S H '-a 11 c,!' 1̂ '!'" 
DBS B B D n S f i p ' 2 ••ombiiz queda¿ iE.Ss-aí'ta ÍÍCÍEÍT! arrojaja dos Loras, 
ECSPCKS DS UXOKr.ER IIKCDO CSO DE LOS 
14» 
FánuigtieO, Linrudo j prtziido m MediUu de luir. 
El único remedio inofensivo i infalible. 
NOTA. — KI gran éxiio de estos Glóbulos del 
Secretan ha hei-ho que surjan algunos malos pro-< 
| duelos similares que debenser evitados con precaución^ 
DEPÓSITO ÜEIIERÁL : 52, rne Docanps, PARIS 
D s r o a i T A n i o s n i t La ¡¡abona : 
J O S É S-AJRJE^A.; IJOJBÍÉ Y C« 
2 Medallas de Oro, Far is 1S78 
Diploma de Honor, Amstcrdam 1883 
NUEVO APARATO 
de D e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , de E 6 R O T 
qne. fieide la l " destüjclon, da bnen salior al 
ROM, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DEVINO, ItC. 
3 r K T V I S P Z I I F I Z C C I O N E S 
\ i los ALAMBIQUES para h?.csr LICORES, ESEHCIASi etc. 
Se envían franqueadas las Instrucciones con los prjcloa. 
' A L C L O R H I D R O F O S F A T O D E. C A L C R E O S O T ^ t D C L 
Empleada con buen éx i to en los Hospitales de Par í s y recomendada por los mejores MCdlcos, 
contra las l i r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las Toses t e n a c e s , las J S f t / e r m e d o t f e s d e l 
P e d i o y el J E t a q t i U i s m o [de los Niños anudados y dicrormes). 
. . V S o L. PAUTAUBERGE, 22, calle Joles César, PARÍS ^ t t , . . 
También se vende un produelo análogo en formas do CAPSULAS (CAPSULAS PAUTAUBERGE) 
DEPOSITARIO EN l a M a h a n a : JOSÉ S A R R A . VÍ JJEP I IU  e » juciwcirift ." ouor. O XUXtt. 
A L A C O C A D E L P E R U 
El viaro iviARiiUsrz experlmenlaao en los Hospitales de Par ís , es tá 
diariamente ordenado, con buen cxlto para combatir á la A n e m i a , á la 
C l o r o s i s , a las m a l a s d iges t iones , á ías Z lnfe rmodadcs de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la d e b i l i d a d (7fi Xon ó r g a n o s voca l ec . 
Los Médicos le recomiendan a las perdonas débiles p delicadas extenuadas por las 
en/ermedaiies, á los Ancianos y a, los Niños. 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y el r O R T i r - I C ^ k - I ^ X T E l por E X C E X ^ E I M O I A . 
E L V I N O M A R I A N I H E SALLA E N L A C A S A D E 
flCAZtZAZQrZ, P a r í s , 4i, boalevard llaussmann; I - Jew-Yor l ; , 19, La?t, IG"1, Street. 
Depositarlo en JLa Hahana : J o s é &^sf TFKJEg-A.. 
D E B A Q N O L . S - S A I N T - J E A N 
Premiado con Medallas en las Exposiciones do Filadelíia en 1876 y de Sidney en 1879, 
Medalla de Plata, en Ambares 1B85; — Medalla ÚO Oro en París 18B5 ; 
Medalla de Oro, en Llvarpool, 1886 ; — Medalla de Oro en le Havre, 1887. 
E . D I T E L Y , propietaño 
1 - x a . o d e s » ' F o c ó l e s , ¡ E ^ - A - E U S » 
Este vino, tón ico por excelencia, se ordena por los Médicos erainenles á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea t ambién contra la 
C l o r o s i s , l a T i s l s con a t o n í a , el R e u m a t i s m o cronico. laC-ota a t ó n i c a o 
v l s c e r á l y contra todas las D i s p e p s i a s . Es excelente para las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los n iños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamieulo. 
Depocitario en l a J H a b o n a ; JOSÉ: SARRA» 
S « Gasa d© codo.-c loa- Perfomistaa y & & t - . u j . y ^ ¿ 
de Francia y del E s t i ^aierc 
féolvo de (Anoz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
P O R G 2 3 [ i e e J E ^ . A . " S % P E R P U M I S T ^ 
(Harina Láctea STostlé) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
f A K A L O S 
Exijas; sotra cada caja esta Etiqueta lújanta 
D E P Ó S I T O S EN T O D A S l_AS PRINCIPAL-ES F A R M A C I A S Y Df-'.OGL' ERIAQ 
CURACION por el idel! ir1 C I E R T A ^ ' ^ L i u u n y l a s i i k u u u K w u c i K v *****v 
Estos Medicamontos son los ú n i c o s Antigotosos analizados y aprobados por el Dr 0SS1AR ÜERHY 
Jefe de manipulaciones q u í m i c a s de l a Academia de Medic ina do Paria. 
S I I J I G O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toma!', durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
¡a curación completa. 
Para ev i ta r toda fals i í icaoion, ex í j a se el J*Z) " * * 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la F i r m a : f j - r ^ ^ y ^ y g z 
Venta por mayor : C O I & A J t , Farmacéntico, calle Saint-Claatie. 28. en PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS de la Facultad do París. 
HUEVA PERFUnERiA EXTRA-FINA 
JABON.ESENGiA.AGUAdeTQCADQñ.POLVQdsARROZ.AGEiTE.BRiLLANTINA 
V 
u i n i n a ^ C l e r t a n 
Aprobación de la Academia de Medicina de Paris 
Cont i enen diez c e n t i g r a m o s (dos granos ) de Q u i n i n a p u r a 
Es indispensable el exigir la Firma : C t ^ j C r t z * * * - * 




AGUA tíe Tocador.. 
POMADA 
ACEITE para ol Polo 
POLVOS de Arroz. . 
COSMÉTICO 
VINAGRE 
di I X O R A 
¿e i X O R A 
de I X O R A 
de I X O R A 
de I X O R A l 
do B X O R A 
de I X O R A j 
de I X O R A 
3 7 , BOULEVAKI) DE STRASBOÜRG, 3 7 
G-OTA, REUMATISMOS, DOLORES 
SOLUCIÓN de i D o c t o r G l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina do Paris. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i c i l a t o de S o s a se emplea 
para curar : 
Las A f e c c i o n e s R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los D o l o r e s articulares y muscitíares, y toda;? las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados poí estas enfennedades. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N es tá el m e j o r r e m e d i o contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los Dolores . 
ii55 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n do C L I N y C ' S de PARIS , que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías. 
a loísi UJ prtsclKlti r rurmaela* 
I SrorneWc». 
Dspósi to general : 
21. Fsubovr* fAontmartn, 21 
E l V I N O con E x t r a c t o d e H í g a d o tío Bacalao, preparado por M r . C H E V B I E R , Farmacéut ico de 1" clase, ea 
P a r i s , contiene, á la vés,"todos los principios activo.! iel Aooito de H í g a d o de S&v&l&O v b s propiedades terapéuticas de laa 
jireparaciones alcohólicas. E s precioso paralas péfspnas cuyos es tómagos no pueden ;>uí i u,9 m.^tandias grasas. Su efecto, 
gomo el del Aceita de H í g a d o de Baca lao , es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q i j í u & n o , ia Anemia» la C l o r o s i s . 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o . 
l / I M O c r . t i E X T R A C T O DL H I G A D O DE B A C A I A O C R E O S O T A D O 
C H E V F I I E F I u 
Depósi to general 
Paubourg Montmartn, 21 
• V ó n d o n a o 
m Ma l l u trtiüpúié TmrmaoUt* 
j D ro rno r t aa , J 
¿La C R E O S O T A d e H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p i t l t n o n a r , porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaig-a y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aoe i t9 d t 
g ibado de Bacalao, hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o d e H í g a d o d e B a c a l a o C r e o s o t a d o , do G H E V n i E R ^ 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada 6 Inminente. 
• . . . 
